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La investigación titulada Las emociones en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la pedagogía waldorf en los estudiantes de Educación Básica Regular del 
Colegio Waldorf Lima, 2016, Se propuso como objetivo realizar una propuesta curricular 
enfocada en contenidos relacionados al trabajo de emociones durante el desarrollo de 
enseñanza aprendizaje en  la pedagogía Waldorf en la institución educativa de gestión 
privada del colegio Waldorf Lima. Además permitió identificar los fundamentos y 
características de los estudiantes en los aprendizajes, así también se pudo determinar los 
logros educativos  e identificar  las áreas curriculares articuladas en la propuesta curricular 
de la Pedagogía Waldorf. La investigación corresponde al método  cualitativo etnográfico 
que se desarrolló en un periodo de un año y plantea acercarse a una verdadera naturaleza 
de la realidad educativa de estudio. La muestra estuvo conformada por  diecinueve  (19) 
docentes los cuales fueron seleccionados por muestreo no probabilístico intencionado, 
tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión. A los informantes se les aplicó una 
guía de preguntas y una ficha de observación participante, las cuales fueron validadas por 
Juicio de Expertos. Luego de presentar y analizar los resultados la investigadora pudo 
arribar a las siguientes afirmaciones: (a) Se desarrolló la voluntad en el primer septenio en 
los estudiantes del nivel Inicial en la pedagogía Waldorf (b) Se describió el desarrollo del 
sentir en el segundo septenio  en los estudiantes del nivel Primaria en la pedagogía 
Waldorf (c) Se determinó el desarrollo del pensar en el tercer septenio en los estudiantes 
del nivel Secundaria en la pedagogía Waldorf (d) Se determinó los logros educativos de las 
emociones en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf  
en los estudiantes de Educación Básica Regular, además  se registraron actividades y 
contenidos propios de la pedagogía Waldorf. 
Palabras clave: Antroposofía, currículo, pedagogía 




 The research entitled Emotions in development of the teaching-learning process 
in waldorf pedagogy in students of Regular Basic Education of the Waldorf School Lima, 
2016, was proposed as a goal to make a curricular proposal focused on content related to 
the work of emotions during development of teaching learning in the Waldorf pedagogy in 
the private management educational institution of the Waldorf School Lima. It also 
allowed to identify the foundations and characteristics of the students in the learning, as 
well as it was possible to determine the educational achievements and identify the 
curricular areas articulated in the curricular proposal of the Waldorf Pedagogy. The 
research corresponds to the qualitative ethnographic method that was developed in a 
period of one year and proposes to approach a true nature of the educational reality of 
study. The sample consisted of nineteen (19) teachers who were selected by intentional 
non-probabilistic sampling, taking into account inclusion and exclusion criteria. The 
informants were given a guide of questions and a participant observation card, which were 
validated by Expert Judgment. After presenting and analyzing the results, the researcher 
was able to arrive at the following statements: (a) The will was developed in the first 
semester in the students of the Initial level in the Waldorf pedagogy (b) The development 
of feeling in the second septennium was described in the students of the Primary level in 
the Waldorf pedagogy (c) The development of thinking in the third semester was 
determined in the students of the Secondary level in the Waldorf pedagogy (d) The 
educational achievements of the emotions in the development of the process of teaching 
learning in Waldorf Pedagogy in students of Regular Basic Education, in addition 
activities and contents of the Waldorf pedagogy were recorded. 
 
Keywords: Anthroposophy, curriculum, pedagogy 




La Ley General de Educación 28044 (2004), señala la necesidad de “currículos 
básicos, articulados a los diferentes niveles y modalidades. El desarrollo de la pedagogía 
Waldorf se presenta como propuesta pedagógica cuya naturaleza se desarrolla en 
principios que surgen de todo el trabajo que Rudolf Steiner dio al mundo sobre el 
conocimiento directo de los pasos y etapas del desarrollo del  ser humano.  Es así que 
desde punto de vista emocional he podido observar que  son importantes para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es necesario mantener una conducta 
motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad.  
En tal sentido, los aprendizajes significativos son producto de la interacción que 
fluye entre el docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los cuales 
internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un efecto deseado. Así, 
se ha demostrado que las emociones representan junto a los procesos cognitivos un factor 
determinante en la adquisición del conocimiento, tomando en consideración que si la 
experiencia de aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograrán aprendizajes 
significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales negativos que generará 
una conducta de huida hacia la disciplina que administre el docente en su momento y entre 
los diversos estudios generados sobre ella. 
En este sentido, es importante señalar que los procesos emocionales deben ser 
considerados en el campo educativo, puesto que estos no solamente ocurren en el interior 
del sujeto sino que también son parte de la interacción social. Circunstancia por la que se 
suelen llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la base central de la 
educación. Así, se hace necesario hacer un breve recorrido por las teorías que han surgido 
sobre las emociones con el propósito de conocer las características más resaltantes que se 
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conocen en la actualidad y las cuales se establecieron en un contexto histórico-social 
respondiendo a las tradiciones que los seres humanos han experimentado en la sociedad. 
Por ello, la pedagogía Waldorf tiene como objetivo formar al estudiante procurado 
desarrollar sus capacidades y cualidades a través de la imaginación creativa y 
autoconocimiento de la libertad, teniendo como prioridad el desarrollo del estado anímico 
del estudiante. 
La propuesta curricular que se ha tomado para este estudio como referencia es el 
Plan de estudios de la Pedagogía Waldorf cuya adaptación ha sido realizada por Tobias 
Richter, para ello se ha considerado asignaturas, contenidos y capacidades que responden a 
la propuesta curricular desde el desarrollo emocional del estudiante. La propuesta 
curricular está sustentada en el desarrollo y trabajo desde la pedagogía Waldorf  creada 
con la finalidad de desarrollar una pedagogía  de formación integral  del ser humano 
despertando  sus facultades anímicas (pensar, sentir y voluntad) sin forzar una uniformidad  
intelectual.  
En consecuencia la pedagogía Waldorf organiza los contenidos curriculares en el 
tiempo y en el ritmo que considera adecuados  a la situación evolutiva específica del niño, 
cultivando con igual intensidad la ciencia, el arte, el estado anímico y los valores morales y 
espirituales. 
De este modo se intentó establecer una relación armónica entre desarrollo  
emocional y el proceso de enseñanza - aprendizaje, haciendo confluir la dinámica interna  
de la persona con la acción pedagógica directa, es decir, integrando los procesos de 
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desarrollo individual con el aprendizaje de la experiencia  humana culturalmente 
organizada. 
Es por ello que a partir del presente estudio cualitativo, se pretendió organizar y 
proponer una estructura curricular que  relaciona directamente las emociones con el 
desarrollo  del proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía Waldorf , de manera 
que las asignaturas, contenidos y actividades de la propuesta curricular responda al trabajo 
pedagógico de los estudiantes y  a partir de ello se pueda contar con una propuesta 
curricular contextualizada, instrumento de planificación que responda a la necesidades de 
los educandos formados bajo la pedagogía Waldorf. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes de Educación Básica Regular del Colegio 
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Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
     En Perú, la educación en general, se ha visto marcada por distintos procesos 
tradicionales  y conductistas que no han permitido crear una relación directa entre 
educación y desarrollo de emociones. La educación se ha dirigido básicamente a responder 
necesidades netamente intelectuales, escolarizando a los niños desde temprana edad, 
descuidando así su parte emocional, creativa, espiritual, lo que lleva a pensar que estarían 
preparados para desenvolverse en el medio social que les ha tocado vivir. 
     Este tipo de educación ha dejado de lado principios dentro del aula, relacionados a la 
creación de sociedades más justas y equilibradas con su entorno. 
Las infraestructuras deficientes, el exceso de alumnos/as en las aulas, la insuficiencia del 
profesorado o en su defecto una precaria formación, la falta de programas adaptados a las 
necesidades reales de los alumnos/as y a sus diversos estados anímicos que se van 
desarrollando durante la adolescencia y su influencia en su desenvolvimiento social  o 
cultural han alejado también a la educación ciertos vacíos relacionados al estado anímico y 
desarrollo de competencias significativas para el estudiante.  
     El hacer una investigación sobre una experiencia pedagógica que promulga el 
desarrollo emocional en los estudiantes en Educación Básica Regular como la base para la 
renovación social, se presenta como una necesidad que parte de que, al ser la educación un 
proceso fundamental para lograr un mejor desenvolvimiento social y la influencia en el 
manejo de emociones frente a situaciones problemáticas dentro del medio socio cultural 
donde se desenvuelve el estudiante, no se la debe considerar como un simple hecho de 
inclusión  del individuo, sino que debe ser considerada como un hecho que al fundamentar  
principios educacionales, psicológicos y éticos permite mejorar los procesos de desarrollo 
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social, cultural, etc. dentro de un determinado espacio educativo.  
     En este marco la Pedagogía Waldorf, se abre como un espacio que nos permite conocer 
y observar la aplicación de algunos principios y concepciones sociales que ayudan a 
desenvolverse al estudiante; con un currículo alternativo de educación mediante el cual los 
niños desarrollan capacidades emocionales, personales, intelectuales y espirituales, que 
proporciona herramientas al individuo para estructurar su identidad y en un futuro como 
ciudadanos del mundo, reflexionar, construir y poner en práctica valores como la 
tolerancia y la participación para facilitar la convivencia en sociedades democráticas, 
armónicas y sostenibles. 
     Para la realización de esta tesis se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Cómo aporta la 
Pedagogía Waldorf al desarrollo socio – emocional en los estudiantes  de Educación 
Básica Regular?.  Los estudiantes de esta pedagogía, crean a lo largo de su vida estudiantil 
capacidades para desenvolverse en la sociedad de forma más humana, equilibrada y 
creativa. Esto se refuerza en la medida en que las escuelas Waldorf son escuelas libres, 
formadas exclusivamente por el trabajo conjunto de los profesores y la participación de los 
padres de familia, que colaboran en la administración de la escuela y participan en el 
proceso educativo y formativo de los escolares. 
     Existen pocas investigaciones sobre la incidencia de la aplicación de la pedagogía 
Waldorf en cuanto a la adecuación de currículo que atiendan especialmente al desarrollo 
socio emocional de los estudiantes. No existe algún tipo de estudio o evaluación que 
establezca esta relación aplicada desde el desarrollo de  la pedagogía Waldorf y su 
influencia en el desarrollo socio emocional, bajo un Nuevos Enfoque Pedagógico.  
     Por esta razón, esta investigación  busca contribuir al conocimiento de la Pedagogía 
Waldorf y la relación educación – desarrollo emocional  y social  en los procesos de 
desarrollo humano de sus actores vivenciales para el desarrollo de un currículo que atienda 
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a los factores emocionales que influencian en los estudiantes de  Educación Básica Regular 
y fortalecer el Proyecto Educativo Waldorf en nuestro país.                      
  La educación planteada por Rudolf Steiner aporta una metodología que trabaja las 
conductas con serenidad, la capacidad de reacción del individuo, la imaginación, 
creatividad y sensibilidad artística, la solidaridad, la tolerancia, entre otros principios, para 
posibilitar la generación de procesos de renovación y cambio social. Esta pedagogía tiene 
su sustento en la Antroposofía, teoría descrita por él mismo. 
     La Antroposofía  puede entenderse como la comprensión del hombre de una forma 
global. Es una ciencia que hace referencia tanto al mundo de los fenómenos sensorios 
como a la realidad invisible detrás de estos fenómenos. Esta ciencia utiliza al alma humana 
como el instrumento de investigación de estas realidades, siendo el hombre el objeto y 
herramienta de investigación al mismo tiempo. 
     Es un método, que indica el camino de autoeducación para despertar las facultades de 
percepción espiritual latentes en cada alma humana. En general, esta ciencia espiritual 
elabora una comprensión global e integral del hombre y del mundo, por lo que responde 
preguntas de tipo existencial o profunda del alma humana, como por ejemplo, ¿Quién soy? 
¿A dónde voy? 
     Por su parte, el desarrollo social  y emocional se plantea como un proceso que ayuda al 
ser humano a mejorar su calidad de vida. Esto quiere decir que, sus necesidades deben ser 
satisfechas en la medida en que le permitan al individuo desplegar todas sus 
potencialidades con miras a lograr su mejoramiento, realización personal y la realización 
de la sociedad como conjunto, dentro de un marco de  tolerancia, solidaridad, democracia, 
participación, etc. 
     El objetivo de la pedagogía Waldorf es  lograr formar alumnos autónomos y seguros de 
sí mismos estableciendo lo que se ha de enseñar, quién ha de hacerlo y cuáles son los 
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niveles que debe alcanzar el estudiante  cuyo contenido crece en el alma del niño a la par 
de su desarrollo. De esta forma la enseñanza se transforma en un impulso vivo que 
trasciende el aula de clase acompañando al niño durante todos los años de su vida. La 
principal característica que hace única a la educación Waldorf, es el tener establecidas 
metas concretas en la enseñanza  
     La enseñanza Waldorf apunta a educar la totalidad del niño, respetando el proceso de 
desarrollo evolutivo del niño. El plan de estudios es tan extenso como el tiempo lo permita, 
y equilibra lo académico con lo artístico y práctico. Los maestros Waldorf están dedicados 
a crear un genuino amor por aprender en cada niño. Usando libremente arte y actividades 
diferentes en el servicio de enseñar lo curricular y académico, una motivación interna por 
aprender se desarrolla en los estudiantes, dejando de lado la competitividad. de  pruebas y 
calificaciones. 
     Evidentemente, una cosa que distingue al curriculum Waldorf,  es que se justifica desde 
un punto de vista educativo, e intenta explicar el desarrollo de cada asignatura desde el 
punto de vista de la evolución del niño y su estado anímico. En suma, la Pedagogía 
Waldorf se centra en el conocimiento integral del hombre, buscando explotar todas sus 
capacidades, incluso aquellas que aún se encuentran en estado potencial. Para ello, se 
estimulan la libertad, la creatividad, los conocimientos prácticos, los aspectos físicos y los 
contenidos científicos como un todo, desde una perspectiva claramente holística.  
     Aunque los métodos pedagógicos que se aplican en la educación formal abarcan una 
amplia diversidad de opciones, respondiendo a diversas escuelas teóricas y filosóficas, 
existen muchos de ellos que no son conocidos a nivel social, debido a que su difusión se ha 
dado en círculos muy determinados o concretos. La pedagogía Waldorf es uno de ellos.   
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      En consecuencia, organiza los contenidos curriculares en el tiempo y en el ritmo que 
considera adecuados  a la situación evolutiva específica del niño, cultivando con igual 
intensidad la ciencia, el arte y los valores morales y espirituales., es así que se observa 
entonces  las diferencias educativas en cuanto a edad, contenido curricular y enfoque 
pedagógico, todo ello debido a que no sólo  se han hecho estudios desde un punto de vista 
pedagógico, intentando ver lo que el niño puede percibir desde un punto de vista cognitivo, 
sino que también se mira desde el punto de vista psicológico y médico considerando el 
desarrollo corporal  funcional y el estado anímico  del niño, en correspondencia  evolutiva 
con lo corpóreo y anímico.   
     En este sentido, la Pedagogía Waldorf no se establece como una simple metodología de 
educación, sino que tiene sus principios en una visión del ser humano en la que se 
reconoce su desarrollo evolutivo, en base a una visión integral del ser humano que lo 
reconoce no solamente como un ser material, sino con un alma y un espíritu. Para ello, 
desarrolla estrategias didácticas, selecciona los contenidos curriculares y utiliza diferentes 
artes con la finalidad de lograr el desarrollo de seres humanos saludables en todos sus 
niveles (físico, mental, espiritual) responsables y libres, considerando a la libertad como la 
facultad de decisión en cuanto a la acción, a la expresión y al pensamiento, a la vez que 
toma en cuenta el reconocimiento y el respeto por el otro. 
     Para la realización de esta investigación, se  llevó  a cabo una investigación en base a la 
recolección de información cualitativa, recurriendo a entrevistas semi-estructuradas que 
me permitieron  que las personas entrevistadas se expresen libremente con la finalidad de 
obtener información en general de su percepción, conocimiento, y sentir en torno a la 
relación educación – desarrollo social, y de la pedagogía Waldorf.   
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     Es por ello que la propuesta curricular del enfoque  Waldorf  me llevó a un trabajo de 
previa observación con la finalidad de describir  el inicio, proceso y desarrollo de la 
Pedagogía Waldorf y su influencia en el desarrollo del estado anímico y emocional del 
estudiante, respetando los procesos evolutivos del estudiante. De este modo se propone un 
currículo auténtico que ayude al estudiante a  mejorar el desarrollo de las competencias, 
tomando en consideración el estado anímico y social para enfrentar los retos educativos  
con la finalidad de comprobar su eficacia y establecer sus causas y problemas  de solución. 
Y para tal efecto la presente investigación queda titulada como: 
1.2. Definición del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo se desarrolla  las emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
la pedagogía Waldorf en los estudiantes de Educación Básica Regular, Lima 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo se desarrolla la voluntad en el primer septenio en los estudiantes del 
nivel Inicial en la pedagogía Waldorf en  Educación Básica Regular, Lima 2016? 
PE2: ¿En qué medida se describe el desarrollo del sentir en el segundo septenio  en 
los estudiantes del nivel Primaria en la pedagogía Waldorf en  Educación Básica 
Regular, Lima 2016? 
PE3: ¿Cómo se determina el desarrollo del pensar en el tercer septenio en los 
estudiantes del nivel Secundaria en la pedagogía Waldorf en Educación Básica 
Regular, Lima 2016? 
PE4: ¿Cuáles son los logros educativos de las emociones en el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf  en los estudiantes de 
Educación Básica Regular, Lima 2016? 
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PE5: ¿En qué medida se describe la formación pedagógica en el enfoque Waldorf 
en los docentes de Educación Básica Regular, Lima, 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Describir las emociones en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 
en la pedagogía Waldorf en los estudiantes de Educación Básica Regular, Lima 
2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Desarrollar la voluntad en el primer septenio en los estudiantes del nivel 
Inicial en la pedagogía Waldorf en Educación Básica Regular, Lima 2016. 
OE2: Describir el desarrollo del sentir en el segundo septenio  en los estudiantes 
del nivel Primaria en la pedagogía Waldorf en Educación Básica Regular, Lima 
2016. 
OE3: Determinar el desarrollo del pensar en el tercer septenio en los estudiantes del 
nivel Secundaria en la pedagogía Waldorf en Educación Básica Regular, Lima 
2016 
OE4: Determinar los logros educativos de las emociones en el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf  en los estudiantes de 
Educación Básica Regular, Lima 2016 
OE5: Describir la formación pedagógica en el enfoque Waldorf en los docentes de  
Educación Básica Regular, Lima 2016. 
1.4. Justificación e  importancia de la Investigación. 
Si nos enfrentamos a un problema educativo  donde el desarrollo emocional  
influye en el desarrollo curricular y estado anímico  puede resultar para algunos a largo 
alcance y para otros un poco dificultoso, es recomendable empezar con un enfoque que 
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permita reducir el tamaño del problema a una magnitud manejable. Y lo que cada uno de 
nosotros puede manejar es lo que sucede cada día en nuestras aulas.  De tal  forma 
podemos observar muchas deficiencias y bajos rendimientos en el proceso educativo de 
nuestro país y frente a situaciones de esta naturaleza, se propone un enfoque educativo 
Waldorf que no se limita a transmitir conocimiento por parte del docente y a recibirlo el 
alumno de forma memorística. 
     Proponen una educación que aborde el cuerpo, el alma y el espíritu como un todo. Se 
centra tanto a él, qué se aprende, como al cómo se aprende, y por eso otorgan especial 
importancia al crecimiento personal y al establecimiento de un buen grado de empatía. Es 
muy importante crear un clima de confianza entre el maestro -  alumno, y una de sus 
particularidades es que el mismo profesor acompaña a los alumnos durante los 8 años de la 
educación primaria.            
     La Pedagogía Waldorf promueve un desarrollo equilibrado en pos de una madurez 
física, conductual, emocional, cognitiva, social y espiritual. Una investigación llevada a 
cabo con alumnos graduados de escuelas Waldorf concluye que el currículo  de las 
escuelas Waldorf ya incluye muchas de las características de un currículo social-emocional 
fuerte. Aun así, todavía podemos hacer más. Las escuelas deben ampliar su visión del 
término “educación” para darle un sentido completo  y la educación social-emocional se 
tiene que enseñar de forma consciente. Existen recursos disponibles, pero, en primer lugar, 
es vital comprender el desarrollo del niño; Goleman ignoró este campo en su trabajo. En 
segundo lugar, podemos estudiar nuestro currículo para determinar dónde debemos poner 
énfasis para fortalecer las habilidades sociales y emocionales.   
     Los currículos de la escuela Waldorf ya han incorporado muchos aspectos para ayudar 
a formar la voluntad moral de los estudiantes. En el proceso de aprendizaje, las 
dimensiones creativa-expresiva y estética tienen un espacio seguro, junto con las 
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dinámicas dirigidas a la información, la sociedad global basada en el conocimiento, ya que 
el arte hace las veces de puente que promueve la salud interna, externa y el bienestar del 
individuo. Las maravillosas narraciones y biografías de hombres y mujeres generan 
imágenes mentales que llevan aparejados fuertes ideales por los que pueden luchar 
nuestros estudiantes. Los maestros respetuosos dan a los estudiantes una opción de 
imitación moral.  
     Nuestros estudiantes necesitan un desarrollo más directo de sus habilidades 
socioemocionales, especialmente cuando llegan a la escuela secundaria. Los chicos pueden 
haber tenido unos padres muy cuidadosos y el tutor haber creado una base moral fuerte, 
pero las influencias de la vida moderna, tal y como se ve, por ejemplo, en la música, el 
cine, los atletas arrogantes, etc., devoran esta base moral con la misma fuerza con la que 
un ácido ataca el metal.  
     Podríamos ver la Pedagogía Waldorf como un sistema alternativo e  innovador que 
tiene su fundamento en la investigación cotidiana y en la comprensión del niño en 
evolución: del desarrollo físico, de las facultades psíquicas y de la individualidad. Visto así 
parece que se adapta a las actuales tendencias como la educación personalizada, atención a 
la diversidad, aprender a aprender, profesor como guía y evaluación del proceso.  
      Ve a los sistemas actuales como rígidos, excesivamente normalizados, competitivos y 
alejados de los gustos del educando, proponiendo una pedagogía más práctica y creativa y 
frente a situaciones de esta naturaleza  se adecúa una propuesta educativa: La pedagogía 
Waldorf, que a través de su enfoque curricular se plantea una real formación del ser 
humano, respetando los procesos de desarrollo evolutivo, basado en conocimientos íntimos 
de la naturaleza humana, apostando así al intelecto y al conocimiento que cada persona 
puede llegar a tener. Además el descubrir habilidades de  cada individuo  y cultivar su 
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seguridad, hacen de esta pedagogía un verdadero modelo de educación con proyecciones 
sociales partiendo de las habilidades individuales. 
     Asimismo la Pedagogía Waldorf desde hace muchos años y con la expansión del 
movimiento educativo Waldorf fue ordenando y clasificando su  desarrollo pedagógico en 
un recopilado hecho en 1972 por Carolina Von Heidebrand (una de las primeras maestras 
Waldorf en Stuttgart- Alemania)   un programa curricular  titulado “Plan de enseñanza del 
colegio Waldorf” sustentada por Rudolf Steiner.          Ya en 1976, las valiosas 
indicaciones que hizo el Dr. Steiner a sus primeros maestros fueron recogidas por Z.A. 
Karl Stockmeyer (Maestro fundador de la primera escuela Waldorf  en Stuttgart  - 
Alemania) en  dos volúmenes de más de 23 secciones, cada uno cubriendo una materia o 
un grupo de pequeñas materia.      
     Este trabajo es conocido como “Programa de estudios de Rudolf Steiner para las 
escuelas Waldorf. Un intento de una investigación comprensiva de sus indicaciones”.  De 
la misma forma Tobias Ritchter en 1980 había preparado  e interpretado este currículum 
para las escuelas Waldorf  Mauer de Viena (Austria) con la colaboración del Sr. Heinz 
Zimmerman, de la sección pedagógica de Goetheanum (Centro mundial de Antroposofía, 
inventado por Rudolf Steiner) y otros muchos colaboradores lograron desarrollar un 
currículo en Pedagogía Waldorf. Precisamente este documento fue el último documento 
que existe hasta la fecha de organización curricular de la Pedagogía Waldorf que en su 
mayoría es usado por todos los maestros que trabajan bajo la pedagogía Waldorf en el 
mundo.      
      
     He de decir que el estudio queda acotado a las escuelas Waldorf  en el departamento de 
Lima, pero especialmente se llevó una convivencia en el colegio Waldorf Lima. En este 
trabajo también se desarrollará las competencias emocionales y sociales en el alumnado y 
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nos  llevará a considerar la importancia  de reforzar la dimensión emocional y social, junto 
con la cognitiva, en el proceso de aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones 
tienen una fuerte influencia  en la motivación y ayudan a generar un clima idóneo para el 
aprendizaje en el contexto aula y en el centro, y son esenciales para la gestión del conflicto 
y la convivencia escolar.  
     Es decir no sólo se trata de saber unos conocimientos, sino que también hay que saber 
aplicarlos a la vida diaria contemplando su carga emocional, siendo el aula uno de los 
principales espacios de experimentación desde edades tempranas, sin olvidar el papel de la 
familia y del grupo de iguales para estos aprendizajes. Por ello, este trabajo proyecto de 
investigación se articula en tres apartados, a saber: 
- En primer lugar, se realiza una breve aproximación conceptual a la competencia 
emocional en el marco de la educación emocional, prestando especial atención al impacto 
positivo que se le otorga a este tipo de saber en la escuela. 
- En segundo lugar, se muestran las características más relevantes de la 
competencia emocional en el currículum de la Pedagogía Waldorf en concreto en 
Educación Básica Regular. 
-  En tercer lugar, se propone una organización y desarrollo de la competencia 
emocional para los tres niveles de Educación Básica Regular basada en dimensiones y 
criterios competenciales en función de niveles de dificultad para su adquisición. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Al culminar el proyecto de estudio, se  consideró  algunas de las limitaciones que 
se encontraron al momento de ejecutar el estudio: 
- Limitaciones de antecedentes: en cuanto al desarrollo de la parte emocional en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y sus bases teóricas, en el Perú hasta la actualidad no 
existen estudios similares en Pedagogía Waldorf  que hayan sido abordados con el rigor y 
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metodología científica que se requiere en la Educación Básica Regular. Es por ello, que al 
encontrarse informes descriptivos simples sobre alguna de las variables de estudio estos 
servirán de referencia para encaminar el diseño metodológico del presente proyecto. 
- Limitaciones teóricas: en el contexto nacional existe escazas fuentes de 
información indirectas (textos, artículos científicos, documentos y tecnológicos); es así 
que, fue necesario consultar fuentes extranjeras de España, Brasil, Colombia, Argentina y 
Alemania, que me sirvieron como referencia para desarrollar el segundo capítulo del 
proyecto. 
- Limitaciones de alcance de los resultados: estos tuvieron un alcance institucional, 
ya que responden a una realidad en concreto con docentes y estudiantes del colegio 
Waldorf Lima que presentan una serie de características académicas, sociales, psicológicas 
y espirituales por la naturaleza de la pedagogía Waldorf que se aplica en esta institución. A 
partir de ello las conclusiones e inferencias a los que pude arribar el estudio podrán ser 
generalizadas a contextos que presentan características diversas de naturaleza, currículo de 
estudios o población estudiantil 
Viabilidad del estudio. 
En lo que refiere a los factores que pueden viabilizar la ejecución del presente 
proyecto se puede hacer mención a lo siguiente: 
- En cuanto a los recursos económicos: la Institución Educativa donde se realizó  el 
estudio cuenta con un presupuesto anual que se invierte en el asesoramiento pedagógico, 
formación pedagógica a nivel nacional e internacional  y la ejecución de juntas 
pedagógicas permanentes que permitan “evaluar”  el proceso educativo  con la finalidad de 
intervenir en el mismo y de esta forma poder ofrecer un servicio educativo de calidad, 
tanto a los usuarios internos (estudiantes, personal docente y personal administrativo), 
como a los usuarios externos (padres de familia y el entorno local). 
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- En cuanto a los recursos humanos: la Institución Educativa donde se realizó el 
estudio, cuenta con un Departamento de Antroposofía, un Departamento de Asesoramiento 
Pedagógico y Científico donde laboran destacados profesionales que guiarán a la 
investigadora en la ejecución de los instrumentos de recolección de datos, así como en el 
procesamiento de la información.  
- Respecto al tiempo disponible y previsto: la investigadora labora en la Instituciones 
Educativa Waldorf Lima como docente por lo que su permanencia en el contexto de 
estudio es permanente, lo que facilitará la ejecución del proyecto, así como la dedicación 
exclusiva para el desarrollo del mismo con la finalidad de culminar el estudio en el tiempo 
asignado.  
- Respecto a la metodología a utilizar: tanto el método cualitativo sobre el cual se 
fundamenta el proyecto, así como el nivel etnográfico, se pudo responder a los problemas 
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Capitulo II 
Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
Existen investigaciones amplias que describen el desarrollo emocional de los 
estudiantes en el nivel educativo, pero hay pocas investigaciones sobre la descripción de 
las emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf en el Perú. 
No existe algún tipo de estudio o evaluación que describa el desarrollo emocional en la 
pedagogía Waldorf que fundamentan su metodología, es por ello que considero importante 
hacerlo, tanto para el fortalecimiento como para la difusión de la misma a nivel local. 
     Guayasamin, Mirka (2011), realizó la investigación titulada: Sistematización de la 
Pedagogía Waldorf como experiencia educativa en Quito, el cual fue sustentado en la 
Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. El principal objetivo fue analizar el aporte 
de la Pedagogía Waldorf en los procesos de desarrollo humano y social de sus actores 
vivenciales para la creación de sociedades más justas, democráticas, armónicas, 
participativas y sostenibles; y fortalecer el Proyecto Educativo Waldorf en la ciudad de 
Quito. 
     La realización del presente estudio permitió contribuir al conocimiento de la Pedagogía 
Waldorf y la relación educación – desarrollo social en Quito. De esta forma, el quehacer 
pedagógico no se ve limitado por una dirección o autoridad, sino que se alimenta a través 
de un vínculo de confianza recíproco entre padres y maestros que hace posible el puente 
entre escuela y sociedad. El cómo dicha metodología se ha conformado y se ha aplicado 
dentro de un campo más humanista, mediante juntas directivas de padres y maestros, se lo 
puede comprender a través de la Pedagogía Waldorf.  
     Para la realización de este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación en base a la 
recolección de información cualitativa, recurriendo a entrevistas semi-estructuradas que 
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han permitido que las personas entrevistadas se expresen libremente con la finalidad de 
obtener información en general de su percepción, conocimiento, y sentir en torno a la 
relación educación – desarrollo social, y de la pedagogía Waldorf.  
     Se ha realizado este tipo de entrevistas a maestras y maestros y a padres y madres de 
familia de las distintas instituciones con preguntas generadoras de información (quién, qué, 
cuándo, dónde, por qué y cómo). Por otra parte, la observación participativa de la 
investigadora fue dentro del aula, a lo largo de un año y medio, ha sido fundamental para 
lograr una conexión con el contexto, los integrantes y actores de la propuesta educativa 
Waldorf en Quito. 
     Finalmente, entre las conclusiones se evidenciaron que es necesario replantear las 
formas de enseñanza y aprendizaje de los sistemas tradicionales de educación. 
Diseñándolos de acuerdo con el enfoque prospectivo de la sociedad futura y reconociendo 
que el futuro del género humano, la innovación y toda creatividad se manifiestan en los 
niños y niñas, por lo que la educación y enseñanza juegan un papel decisivo.  
En este sentido, es importante tomar en cuenta al desarrollo y la educación como 
conceptos complementarios y estrechamente relacionados. Montalve del Valle, Jhoan 
(2009), realizó el estudio titulado: “La creación artística en la educación de las personas 
con discapacidad intelectual”, la cual fue sustentada  en la universidad de Barcelona 
(España), el objetivo de este proyecto consistió en realizar una sistematización educativa  a 
través de la Educación Artística y analizar críticamente los enfoques educativos, para 
conocer la influencia de grandes pensadores, psicólogos y pedagogos que propugnan 
nuevas concepciones y prácticas en la educación de las artes visuales y prácticas.      
     Los estudios sobre los diferentes modelos educativos en relación a la educación en 
general proporcionan los referentes para el planteamiento teórico – práctico en la 
intervención educativa. Tanto los pedagogos e investigadores como modelos educativos 
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potenciadores de una educación desde la libertad – libertad con seguridad y 
responsabilidad y que conceden prioridad al conocimiento de uno mismo y de los otros y a 
la interacción con el medio, nos aportan ideas para la reflexión y acción.  
     Entre los estilos pedagógicos de intervención educativa de calidad menciona a la 
pedagogía Waldorf sustentada por el filósofo educador Rudolf Steiner y describe que con 
el programa Waldorf se pretende equilibrar la adquisición de conocimientos intelectuales 
con la constante práctica de actividades artísticas. La investigadora describe que a través 
del programa Waldorf se intenta sensibilizar a la sociedad hacia personas con discapacidad 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de estas personas, potenciando sus 
habilidades por medio de la creación artística. 
     Ledesma (2010), realizó el estudio titulado: Las escuelas Waldorf”, la cual fue 
sustentada en la universidad Internacional de Rioja (España), el objetivo de esta 
investigación consistió en realizar un estudio de las escuelas Waldorf. Se hace un análisis y 
exploración de este tipo de centros y su pedagogía. También se aborda su implantación en 
el sistema educativo español, exponiendo la disyuntiva existente entre los detractores y 
seguidores de este método, con objeto de extraer conclusiones al respecto. El objetivo final 
es tratar de resolver cuál es la verdadera finalidad de esta pedagogía. Es decir que el 
estudio queda acotado a las escuelas Waldorf existentes dentro del territorio español. 
     En este trabajo también se analiza si los centros que siguen esta metodología cumplen 
con los requerimientos para enseñanza obligatoria que establece la Ley orgánica de 
Educación (LOE) y por lo tanto, pueden homologar sus estudios de primaria. Con la 
investigación se pretende analizar si tienen cabida las escuelas Waldorf en el sistema 
educativo de ese país y de ser así, si los cambios que realizaron para adaptarse fueron 
importantes. Aunque no era inicialmente uno de los objetivos asumidos, durante la 
investigación se observó que en algunos elementos de la pedagogía Waldorf se podía 
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encontrar similitudes con las teorías de algunos autores innovadores en materia de 
educación. Por lo tanto, en uno de los puntos se realizó un análisis comparativo según esta 
observación. 
     Se realizó un trabajo de campo, a través de un cuestionario abierto a los colegios 
Waldorf que imparten educación primaria y secundaria en España, así como a diferentes 
asociaciones existentes, en este sentido la población abarco siete colegios Waldorf, un 
centro de formación pedagógica y la Asociación de Centros Educativos Waldorf en 
España. 
     En esta investigación se realiza una descripción específica del inicio y desarrollo 
pedagógico del enfoque Waldorf, así mismo se describe la forma de trabajo en cada uno de 
los niveles educativos. En estas escuelas se encuentran elementos muy importantes que se 
pueden considerar en la pedagogía tradicional llegando a ser un método muy atractivo. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Concepto de emoción 
Durante varios siglos, la emoción ha sido definida como una agitación del ánimo 
acompañada de fuertes conmociones en el ámbito somático; esta definición reduce la 
emoción y en concreto la respuesta emocional a meros cambios fisiológicos. 
     El estado emocional de una persona determina la forma en que percibe el mundo. Sólo 
esta razón ya hace imprescindible acercarnos al mundo de las emociones para 
comprendernos mejor. Una emoción se produce cuando unas informaciones sensoriales 
llegan a los centros emocionales del cerebro. Como consecuencia se producen unas 
respuestas, inconscientes e inmediatas, del sistema nervioso autónomo (SNA) y 
hormonales.  
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     Según este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una emoción 
es un estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación 
que predispone a una respuesta organizada. La emoción se genera como una respuesta a un 
acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, 
emoción, etc.). 
     Se produce por medio de un acontecimiento, seguida de una valoración, que ocasiona 
un planteamiento neuropsicológico, o un comportamiento o una actitud cognoscitiva; y en 
el caso que produzca un comportamiento este ocasiona una predisposición a la acción. 







Fuente: BISQUERRA, R. (2003): “Educación emocional y competencias básicas para la 
vida” RIE, vol. 21-1, 12 
     Se trata de un concepto que ofrece una descripción del fenómeno de las emociones que 
contempla: 
a)  Las características de los estados emocionales globales, que se agrupan alrededor 
de tres dimensiones básicas: cualidad, intensidad y duración. 
Dimensiones que se corresponden con los términos siguientes: afecto, sentimiento, pasión, 
estado de ánimo, reacción emocional, amor y odio.  
     La cualidad emocional caracteriza la emoción como agradable o desagradable, positiva 















a la acción  
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(cognitiva, fisiológica y motora) que acarrea la reacción emocional, el grado de expresión 
de esta respuesta, así como la fuerza con que se experimenta subjetivamente; respecto a la 
duración de las emociones, hay que decir que los estados emocionales pueden ser 
respuestas puntuales a ciertas situaciones o  predisposiciones que perduran en el tiempo. 
b)  La combinación de los tres componentes fundamentales de las emociones: el 
componente corporal (fisiológico), el componente perceptual (cognitivo) y el componente 
motivacional (conductual). Una emoción siempre supone cambios fisiológicos en nuestro 
organismo (respiración agitada, aumento del ritmo cardíaco, etc.). Cuando estamos 
sufriendo algunos de estos cambios solemos darnos cuenta de ello, y lo interpretamos en 
algún sentido. Nos sentimos alegres o tristes, asustados o motivados, melancólicos o 
inspirados, aunque no siempre somos conscientes de estos estados, ya que podemos tener 
la atención focalizada en otros estímulos. 
c)  La expresión de las emociones. Las personas presentamos patrones específicos de 
expresión facial y postural cuando estamos sometidos a determinado tipo de emociones 
relacionadas con la interacción social y la supervivencia biológica. Por tanto, las 
emociones, además de ser un estado psicológico interno del individuo, tienen una 
dimensión externa de comunicación. 
     Hay que destacar que, bajo este concepto, la emoción no se identifica con la 
motivación, porque la motivación es específicamente para satisfacer alguna necesidad 
psicológica, mientras que la emoción es un conocimiento que incluye información tanto 
sobre la motivación como sobre los medios de que disponemos y la situación en que 
estamos, combinando esas informaciones en una evaluación general. 
     No hay un concepto único de emoción, entre otras razones porque resulta bastante 
difícil dar una definición que recoja satisfactoriamente todas las dimensiones de la 
experiencia emocional. 
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Sin embargo, hay acuerdo en que las emociones son funciones cerebrales complejas con 
tres componentes más o menos visibles o explícitos: el cognitivo, el fisiológico y el 
conductual. Este aspecto tiene grandes repercusiones educativamente hablando: implica 
abordar integralmente el trabajo del cuerpo, mente y conducta en la atención a las 
emociones. 
     Darder y Bach (2006), muestran su preocupación ante las connotaciones, de nuevo 
evaluadoras de la emoción con respecto a la razón, que algunas definiciones sobre 
emociones, llevan implícitas en la literatura reciente. Por esta razón, consideran que es 
necesario precisar qué no son las emociones y detenerse en sus funciones. Estos autores 
enumeran lo que a su entender no son o no significan las emociones, con el objetivo de 
seguir ampliando la perspectiva y desarticular ciertos tópicos y clichés heredados del 
pasado, y aún muy extendidos, que nos dificultan verlas como la dimensión positiva, 
dinamizadora, integradora y educable de la persona que son.  
     Hay al menos cinco malentendidos (Darder y Buch, 2006: 68-69): 
- El primero tiene que ver con una acepción muy habitual en el empleo diario del 
término: el significado de emoción no se reduce al de la expresión `emocionarse´. Es 
mucho más amplio que éste; cuando tenemos miedo o estamos enfadados, por ejemplo, 
también estamos `emocionados´. 
- Un segundo malentendido hace referencia a su duración, naturaleza y magnitud: las 
emociones no se reducen a una serie de estados puntuales agudos, con un principio y un 
final claramente delimitados, que sobrevienen inesperadamente y desencadenan una serie 
de reacciones incontroladas o impulsivas. Es cierto que hay un grupo de emociones, las 
denominadas básicas o primarias (alegría, interés, ira, miedo, pánico, tristeza, disgusto, 
etc.), que pueden presentarse y se presentan a menudo bajo estos parámetros, pero la 
vivencia emocional en su conjunto tiene un carácter persistente y sostenido, impregna a la 
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persona de una tonalidad afectiva, le imprime un talante singular y configura una forma de 
estar en el mundo. Desde el momento que somos seres en proceso de relación constante 
con el mundo externo e interno. 
- El tercer malentendido alude a la connotación negativa que con frecuencia se da a 
las emociones: se describe a las personas como demasiado emocionales o se dice que 
necesitan controlar sus emociones. Las emociones no son estados absolutamente 
irracionales de los que tenemos que librarnos o perturbaciones contra las que tenemos que 
prevenirnos. Las emociones sin la razón pueden cometer tremendos disparates, pero la 
razón sin las emociones también. 
- El cuarto contempla una vertiente o dimensión social, en un doble sentido. Por una 
parte, cuando hablamos de emociones no nos estamos refiriendo a sacudir fuertemente los 
ánimos o provocar impactos emocionales fuertes en las personas. Por otra, las emociones 
no tienen un carácter exclusivamente individual, sino que la mayor parte de nuestras 
emociones tienen su origen en las relaciones que establecemos con otras personas y en la 
familia, tradición y cultura a la que pertenecemos. 
- El quinto y último malentendido tiene que ver con la dimensión expresiva de las 
emociones. No hay que confundir expresar las emociones con dejarnos llevar por ellas. No 
se trata de liberarlas de cualquier forma, sin ningún tipo de medida o contención, sino de 
tomar conciencia de ellas, guiarlas y orientarlas con la ayuda de la razón, y adquirir nuevos 
recursos y competencias personales para aprender a expresarlas oportunamente. 
Componentes de la emoción 
La concepción y el estudio de las emociones en el comportamiento humano cambió 
notablemente a finales de los 60 y en la década de los 70; entre otras, las investigaciones 
de Lang y colaboradores (Lang y Lazovik, 1963; Lang, 1968 y 1971) llevaron a proponer 
que se agrupasen todas las variables observables en tres categorías: cognitiva, fisiológica y 
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motora: observando que estos tres sistemas de respuesta correlacionaban escasamente 
entre sí. Como consecuencia de estos trabajos y otros (Lacey, 1967; Paul y Bernstein, 
1973; 
     Rachman y Hodgson, 1974; Hugdahl, 1981; Himadi, Boice y Barlow, 1985 y 1986, 
etc.), adquieren relevancia empírica conceptos como el de fraccionamiento y de sincronía 
de respuestas que hacen referencia a la escasa covariación entre diferentes respuestas de un 
mismo sistema, es decir, entre índices de activación; 
-  Bajas correlaciones entre los tres sistemas de respuesta: cognitivo, fisiológico y 
motor. 
Y por extensión a: 
-  Correlaciones poco significativas entre diferentes métodos al evaluar los tres 
sistemas de respuesta (González y Miguel-Tobal, 1994:28-29).  
El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se desarrollan en el 
sistema nervioso central (SNC) y que están relacionados con la presencia de determinados 
estados emocionales. 
     Son tres los subsistemas fisiológicos que están relacionados con las emociones 
(Davidoff, 1980): el SNC, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Durante los 
procesos emocionales se consideran particularmente activos los siguientes centros del 
SNC: corteza cerebral, hipotálamo, amígdala cerebral y médula espinal. 
     La corteza cerebral, también llamada "córtex", es una lámina gris, formada por cuerpos 
de neuronas, que cubre los hemisferios cerebrales y cuyo grosor varía de 1,25 mm en el 
lóbulo occipital a 4 mm en el lóbulo anterior. Davidoff y Sloman coinciden en que la 
corteza cerebral activa, regula e integra las reacciones relacionadas con las emociones. 
     El hipotálamo es una compleja zona de sustancia gris que se extiende, en cada 
hemisferio, por debajo del tálamo. Forma parte del sistema límbico y juega un papel 
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importante en la regulación de la vida emocional y las funciones vegetativas. Constituye 
una parte muy pequeña del volumen del encéfalo anterior y, sin embargo, es decisivo para 
la organización de una variedad de procesos autónomos y de la conducta. 
     La amígdala cerebral es un grupo de neuronas con forma de almendra situado en el 
lóbulo temporal del cerebro, en el área encefálica llamada sistema límbico, contigua al 
hipocampo. Está relacionada con las sensaciones de ira, placer, dolor y temor. 
-  La médula espinal es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal 
vertebral.  
Cumple dos tipos de funciones: 
a) Conductora: Ya que conduce información sensitiva por medio de las fibras 
nerviosas aferentes que llegan al encéfalo, y además conduce respuestas u órdenes, que 
llegan del encéfalo, a las fibras nerviosas eferentes que salen de la médula hacia otras 
partes del cuerpo. 
b) Elaboradora: Ya que es un centro elaborador de respuestas reflejas ente estímulos 
que llegan por las fibras nervios aferentes. 
     Las emociones están relacionadas con procesos electroquímicos, procesos neurales y 
procesos fisiológicos o cambios corporales. Tanto el sistema endocrino como el sistema 
nervioso son fundamentales para activar y mantener las emociones. 
La formación reticular, al igual que la corteza cerebral, forma parte del sistema nervioso 
central, y ejerce dos efectos contrarios sobre la actividad motora. Por un lado, facilita o 
estimula tal actividad, y por el otro la deprime. 
     Estudios llevados a cabo en el laboratorio muestran que la formación reticular del tallo 
cerebral y estructuras adyacentes cerebrales (hipotálamo) son necesarias para el inicio y 
mantenimiento del estado de vigilia y conciencia. 
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La mayoría de las teorías que intentan explicar la emoción hacen alusión a diferentes 
estructuras del sistema nervioso, las cuales posiblemente estén relacionadas, en algún 
grado, con las emociones. 
     La teoría de Lindsley (1951), da importancia a la formación reticular y se ha dado en 
llamar teoría de la activación (arousal). Según ella los impulsos sensoriales, sean viscerales 
o somáticos llegan a la formación reticular donde se integran y se distribuyen en el 
hipotálamo donde estimulan el centro diencefálico de alerta. 
El componente subjetivo de las emociones es el conjunto de procesos cognitivos 
relacionados con la respuesta emocional a determinados estados del entorno y cambios 
fisiológicos. Las personas que distinguen pobremente sus estados internos afectivos 
reportan mayor incidencia de síntomas físicos. 
     Así síntomas físicos (y mentales). El componente subjetivo de las emociones informa al 
individuo del objeto (origen externo o interno) de su experiencia. El comportamiento se 
organiza en torno a tal objeto favoreciendo metas y planes destinados a enfrentarse o lidiar 
con él. Si este componente subjetivo no llega a ser interpretado como una experiencia 
emocional, es probable que la persona perciba otros componentes del estado emocional, en 
especial los somáticos, como alteraciones de su normal devenir. El componente conductual 
es el comportamiento perceptible de las personas relacionado con estados mentales 
emocionales Todas las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que 
son la forma en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, 
basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo: 
-  Expresiones faciales. 
-  Acciones y gestos. 
-  Distancia entre personas. 
-  Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no verbal). 
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     Los modelos procesuales son los que mayor interés han mostrado en explicar el cómo 
se produce el fenómeno emocional, y por lo tanto, en descubrir cómo se organizan los 
componentes que forman parte de él. En esta línea, el investigador suizo Klaus Scherer ha 
venido desarrollando desde los años ochenta el modelo de mayor relevancia dentro de esta 
perspectiva: la teoría de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, que, 
en términos generales, intenta explicar cómo los diferentes estados emocionales son 
resultado de una secuencia de chequeos de evaluación de estímulos específicos, lo que 
lleva implicado la organización de diferentes sistemas orgánicos. El desarrollo y las 
distintas versiones de esta teoría han aparecido en diversos 
     La teoría parte de una concepción de la emoción en la que ésta forma parte de los 
mecanismos de un continuo filogenético facilitando la adaptación a los cambios 
producidos en el ambiente por distintos estímulos de manera que, por ejemplo, permite 
conseguir un tiempo de reacción menor (Scherer, 1984b, 1987). 
     A partir de aquí, la emoción se convierte en un constructo teórico que tiene una serie de 
componentes que cumplen funciones diferentes que vienen derivadas del sistema orgánico 
al que están vinculados esos componentes. En concreto, Scherer identifica cinco 
componentes y los recopila en su última versión de la teoría (Scherer, 2001) como marco 
teórico y de referencia, ya que es el funcionamiento de los mismos la base de la teoría. 
Este funcionamiento de los componentes de la emoción se da de acuerdo a un proceso de 
evaluación (valoración) continuo.  
     El primero de los componentes es el componente cognitivo, vinculado al procesamiento 
de la información como sistema de funcionamiento y cuyo substrato orgánico es el sistema 
nervioso central, cumple la función fundamental en el proceso emocional de la evaluación 
de los eventos, objetos o situaciones que se presentan al organismo. El segundo de los 
componentes son las “eferencias periféricas”, que, como soporte, cumplen una función de 
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regulación de sistemas orgánicos, dependiendo del sistema nervioso central, del sistema 
nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. 
     El tercer componente es de carácter motivacional y, de acuerdo a un funcionamiento de 
tipo ejecutivo vinculado al sistema nervioso central, prepara y dirige la acción. El cuarto 
componente del proceso emocional es el de la expresión motora que, desde la acción del 
sistema nervioso somático, cumple una función comunicativa informando sobre la 
reacción y las intenciones conductuales. 
     El quinto y último componente del proceso emocional es un sentimiento subjetivo que 
sirve, desde el sistema nervioso central, para monitorizar el estado interno del organismo y 
la interacción que éste ha tenido con el ambiente. Bisquerra (2003:13-14) distingue tres 
componentes en una emoción: el neurofisiológico, el conductual y el cognitivo. Cuando se 
activa la respuesta emocional, el componente neurofisiológico se manifiesta en respuestas 
como taquicardia, sudoración, vasoconstricción, hipertensión, respiración, etc. Son 
respuestas involuntarias, que la persona no puede controlar. Pero se pueden prevenir 
mediante técnicas apropiadas como la relajación.          Como consecuencia de emociones 
intensas y frecuentes se pueden producir problemas de salud (hipertensión, taquicardia, 
etc.).  
     La observación del comportamiento de una persona permite inferir qué tipo de 
emociones está experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de 
voz, los movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de mucha precisión sobre el estado 
emocional. Pero este componente se puede disimular. Por ejemplo, las expresiones faciales 
surgen de la actividad combinada de unos 23 músculos, que conectan directamente con los 
centros de procesamiento de las emociones. Esto hace que el control voluntario no sea 
fácil; aunque, siempre se puede engañar a un potencial observador. Aprender a regular la 
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expresión emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos 
positivos sobre las relaciones interpersonales. 
     El componente cognitivo o vivencia subjetiva es el que, a veces, en el lenguaje 
ordinario se denomina sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras 
emociones. El componente cognitivo nos permite identificar un estado emocional y 
ponerle un nombre. El etiquetado de las emociones está limitado por el dominio del 
lenguaje. Por eso, el conocimiento de las propias emociones y su denominación es un 
primer aspecto de la educación emocional. Así pues, el sentimiento es una parte, y sólo 
una, de un marco más amplio que es la emoción. Aunque al alargarse el sentimiento más 
allá de la emoción, se puede olvidar su origen a partir de una emoción. 
El desarrollo emocional 
Las sensaciones aportan información sobre el grado de favorabilidad de un 
estímulo o situación, pero también producen emociones positivas (alegría, satisfacción, 
deseo paz, etc.) o negativas (tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.) en grados variables y 
de intensidad diversa, que se dan en un determinado contexto relacional; el niño va 
construyendo el significado de sus experiencias emocionales a partir de sus interacciones 
con las personas que lo cuidan.  
     La actitud de estas personas desencadena respuestas en los niños, respuestas que son 
propias de cada uno de ellos, y a su vez el niño estimula con su presencia al adulto y así se 
establece un lazo único entre ellos. El niño que reacciona con una sonrisa a la voz del 
adulto producirá una reacción distinta en él, que aquel que no muestra interés al oír su voz; 
por otra parte, el adulto que atiende al niño que se hace notar, ya sea con su llanto o 
gesticulando, y pasa de largo sin atender al que está "callado" y "tranquilo", provocará 
respuestas distintas en cada uno de ellos. De este modo cada niño irá construyendo el 
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concepto de sí mismo, la toma de conciencia de una realidad externa a él, la idea de 
moralidad y el pensamiento. 
     El intercambio relacional con personas significativas en el primer año de vida enseñará 
al niño a interpretar las reacciones de los demás y sus experiencias emocionales le 
permitirán evaluar cómo actuar en consecuencia. A partir de esta edad, sus interacciones se 
tornarán más complejas, sus acciones y respuestas también. Aprenderá a reconocer 
patrones de conducta en los otros y a imitarlos, comenzará a manejar ideas y no sólo 
acciones y estas ideas, como imágenes que se suceden en su interior, le permitirán pensar 
las acciones antes de ponerlas en práctica. Con el desarrollo del lenguaje verbal, pronto 
podrá sustituir dichas acciones por palabras. 
     La relación afectiva maestra-niño en este período adquiere un carácter dialogal, ella 
debe hacerle sentir placer por la comunicación y el diálogo interactivo, respondiendo a sus 
requerimientos con una invitación a la reflexión y no únicamente a la acción; por ejemplo, 
si el niño dice "quiero la pelota", ella puede ir más allá de responder "bueno" o 
simplemente pasarle la pelota, preguntando "qué harás con ella", para así incitarlo a pensar 
en su petición y no sólo a satisfacer su necesidad de acción; de esta manera el niño irá 
adquiriendo práctica en la elaboración de ideas y en la reflexión sobre sus emociones, 
propósitos y deseos.       
     La maestra deberá encontrar estrategias adecuadas de interacción en cada situación y 
etapa del proceso educativo, así como para cada niño en particular, ya que su relación con 
cada uno de ellos es personal y única, y la etapa por la que ellos atraviesan es decisiva para 
la construcción de la confianza en uno mismo, el sentido de seguridad y la elaboración de 
las relaciones interpersonales. 
     La estructura de la sociedad actual no favorece un proceso educativo personalizado y el 
carácter impersonal de las relaciones que se establecen en los centros educativos, poco 
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contribuye a fortalecer el potencial intelectual que nace y crece en la interacción afectiva 
niño-adulto; es por esto que se hace perentorio terminar con la dicotomía entre emoción e 
intelecto y reconocer que el desarrollo intelectual está dinámicamente enlazado con las 
emociones y, en consecuencia, es necesario educar conjuntamente ambos aspectos de la 
inteligencia, favoreciendo la construcción de aprendizajes intelectual y emocionalmente 
significativos (Fontaine, 2000). 
     El niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La entrada 
en la escuela amplía el entorno social del niño, aun así, la influencia familiar sigue siendo 
para una gran mayoría el factor básico en la determinación de su futura madurez personal. 
La vida familiar supone, por una parte, el centro de comunicaciones afectivas, donde se 
van conformando las actitudes sociales; por otra, es también origen de cuadros normativos 
de conducta. 
     Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los diferentes aspectos de la vida que 
él asimila inconscientemente. El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el 
entorno escolar le descubre otros niños y le desafía en la conquista de habilidades que le 
satisfacen, el ambiente de la calle le permite también encontrar muchas experiencias que 
recoge y poco a poco integra. Hay otros tipos de ambientes que denominamos artificiales, 
basados en la imagen, que ayudan a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la 
pequeña pantalla un mundo real por el que desfilan hechos, acontecimientos, sucesos, 
eventos, personajes, peligros, etc. Este ambiente también aporta al niño una manera de ser 
y de vivir que influye decisivamente en su desarrollo intelectual y moral. 
     Es importante que los distintos ambientes interactúen y que resulten constructivos. Hay 
que hacer lo posible para que la vida del niño transcurra en un clima de amor, 
comprensión, seguridad y afecto. 
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Desde que los bebés son muy pequeños, experimentan y expresan emociones de diferente 
índole. Un bebé de pocos meses sonríe a placer cuando es acariciado en brazos de su 
madre o su padre y, al poco rato, puede mostrar su enfado cuando se le acuesta y deja sólo 
en su cuna para que duerma una siesta. 
     En realidad, desde el mismo momento del nacimiento es posible observar en los bebés 
claras reacciones de agrado y desagrado ante diferentes situaciones (agrado al ser 
acariciado o alimentado, malestar cuando tiene sueño o hambre) con un importante valor 
comunicativo. Pero estas reacciones globales dejan paso desde muy pronto a emociones 
específicas que van apareciendo progresivamente (primero la alegría y el malestar, más 
tarde la cólera y la sorpresa, y por último el miedo y la tristeza), en la mayoría de los 
casos, a lo largo de la primera mitad del primer año de vida. Así, la alegría, el enfado, la 
sorpresa, la ansiedad, el miedo y la tristeza son emociones básicas que podemos observar 
en los niños durante la primera infancia (Harris, 1989, citado por Hidalgo y Palacios, 
1999:267).  
     Un poco más tarde, al final de la primera infancia y en los meses siguientes, los niños 
comienzan a comprender y experimentar emociones más complejas como la vergüenza, la 
culpa o el orgullo, al tiempo que, un poco más adelante, se observan los primeros indicios 
de comprensión y control emocional. No obstante, todavía queda un largo camino por 
recorrer en lo que se refiere al desarrollo emocional; a lo largo del resto de la infancia y la 
adolescencia, los niños tienen que comprender la existencia de emociones contradictorias, 
conocer y adoptar las normas de expresión de las emociones y aprender a controlarlas. 
Vamos a referirnos a continuación a la comprensión de la ambivalencia emocional, al 
desarrollo de la toma de perspectiva emocional y la compresión de las emociones y al 
desarrollo de la autorregulación emocional. 
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Las emociones contradictorias y su comprensión 
Según Palacios e Hidalgo (1999), no son pocas las situaciones diarias que nos 
provocan sentimientos positivos o negativos al mismo tiempo. Por ejemplo, no es extraño 
que el cariño que una madre siente por su hijo tenga que convivir con el enfado que le 
provocan ciertos comportamientos del niño. Este ejemplo pone de manifiesto que, aunque 
hay ciertas situaciones que provocan reacciones emocionales muy claras y diferenciadas, 
otras situaciones pueden provocar un estado emocional caracterizado por la combinación 
de sentimientos diversos que pueden llegar a ser incluso contradictorios, dando lugar a lo 
que se conoce como ambivalencia emocional.  
     El reconocimiento consciente de la ambivalencia emocional es un logro difícil para los 
niños y se tarda bastante en alcanzarlo. Así, aunque se puede observar la expresión de 
emociones contradictorias en niños de incluso un año de edad, el reconocimiento explícito 
de esta ambivalencia no suele producirse antes de los 7-8 años. Entre uno y otro momento, 
Harter y Budding (1987, citados por Palacios e Hidalgo, 1999:369) describen una 
secuencia evolutiva que consta de los pasos siguientes: 
a)  En un primer momento, entre los 3 y los 5 años, los niños son incapaces de admitir 
que una misma situación pueda provocar dos emociones diferentes, posibilidad que niegan 
de forma rotunda. 
b)  A continuación, alrededor de los 6-7 años, se observa una fase intermedia en la cual 
los niños comienzan a admitir que algunas situaciones pueden provocar más de una 
emoción, pero siempre teniendo en cuenta que una de ellas precede o sigue a la otra 
(“Estaría asustado si un día me quedase solo en casa, pero me alegraría mucho cuando 
llegasen papá y mamá”). 
c)  Es en una tercera fase, hacia los 7-8 años, cuando los niños comienzan a 
comprender que hay ciertos acontecimientos que provocan dos sentimientos al mismo 
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tiempo, aceptando primero la posibilidad de experimentar dos emociones parecidas (“Si un 
amigo me rompiese mi videoconsola, resentiría enfadado con él y triste por quedarme sin 
mi videoconsola”) y admitiendo finalmente el hecho de que determinadas situaciones 
pueden llegar a provocar emociones contradictorias (“Me da rabia tener que recoger mi 
cuarto, pero me gusta lo ordenado que queda después”). 
     Evidentemente, admitir la coexistencia de emociones contradictorias forma parte de los 
avances que tienen lugar en el campo de la comprensión emocional, y, por tanto, está 
relacionado con dos fuentes de influencia. Por una parte, la evolución de la comprensión 
emocional depende estrechamente de los progresos que van teniendo lugar en el ámbito 
cognitivo y, en este sentido, es necesario que el niño alcance un cierto nivel de 
complejidad cognitiva para que pueda tomar conciencia de la ambivalencia emocional.  
     Por otra, la experiencia social es igualmente necesaria para la comprensión de la 
ambivalencia emocional; el contexto social es el encargado de proporcionar al niño la 
oportunidad de experimentar en sí mismo las diversas emociones, así como observar esas 
emociones en los demás; en la medida en que los adultos, en el contexto de las 
interacciones diarias, ayuden al niño a interpretar diferentes estados emocionales y a 
conocer sus causas, están promoviendo nuevos avances en el desarrollo de la comprensión 
emocional (Palacios e Hidalgo, 1999:370). 
2.2.2. El desarrollo de la toma de perspectiva emocional y la comprensión de las 
emociones 
El desarrollo de las emociones en la educación primaria se caracteriza, en general, 
por una relativa serenidad, tras la tendencia al cansancio, la labilidad, los miedos y el 
descontento, propios de la educación infantil. Pensemos que durante el tramo educativo de 
los tres a los seis años, los niños van consolidando progresivamente su adaptación a la 
escuela, su control emocional y afectividad general, su motricidad y psicomotricidad, su 
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subetapa cognitiva de preoperaciones concretas, su temperamento, carácter y personalidad, 
su conocimiento inter e intrapersonal, su conocimiento y comportamiento moral, su 
proceso de socialización y sus intereses. 
     No obstante, aunque la etapa de educación primaria es muy amplia, ya que comprende 
tres ciclos de dos cursos académicos cada uno, con lo cual habrá que tener en cuenta que el 
desarrollo se produce paulatina y progresivamente, podríamos decir que, respecto al 
desarrollo emocional se caracteriza por los aspectos siguientes (Herrera, Ramírez y Roa, 
2004:263): 
a)  Un alto y positivo sentimiento en el niño de sí mismo: físico, psíquico y social; 
manifestado por un comportamiento en el que destaca su confianza en sí mismo, en su 
poder, en sus ganas de hacerse notar, de hacerse valer; aunque muestra ansiedad en 
situaciones frustrantes que empieza a aprender a controlar. 
b)  Una actitud optimista y alegre o desenfadada, controlando sus temores con 
facilidad, haciendo gala de buen humor, realizando travesuras y sin que nada le preocupe. 
c)  Una serenidad global en sus emociones, manejando y controlando su voluntad con 
facilidad, superando temores y fobias, lo que le permite mejorar cualitativamente su 
desarrollo intelectual. 
En esta etapa, el abanico de referentes de los niños va abriéndose, cada vez más, del 
ámbito familiar al escolar y social. Si bien los padres y hermanos continúan siendo 
modelos para ellos, también comienzan a serlo maestros, compañeros, amigos y otras 
personas significativas de su entorno próximo y distal. 
     A medida que el niño adquiere mayor capacidad cognitiva, va ampliando la relación 
social y crece la posibilidad de control emocional condicionado por la propia cultura 
(Renom, 2003:25). Últimamente, se han venido realizando estudios sobre el control de la 
ansiedad y el rendimiento académico en alumnos de edades comprendida entre los 6 y los 
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12 años, elaborándose instrumentos que miden el nivel y la naturaleza de la ansiedad de 
los niños, la ansiedad como estado y como rasgo y la ansiedad de los escolares en los 
primeros años de la educación primaria. En general, estos estudios han mostrado una 
correlación inversamente proporcional entre la ansiedad y el rendimiento académico, que 
va mejorando progresivamente por cursos, mostrando los chicos menor ansiedad que las 
chicas. 
     Las investigaciones realizadas en los últimos veinte años han puesto de manifiesto que 
las habilidades emocionales y sociales en los niños se relacionan con su rendimiento 
académico temprano (Wentzel y Asher, 1995), mostrando que los niños tienen dificultades 
para prestar atención, seguir instrucciones, llevarse bien con los demás y controlar las 
emociones negativas de enojo y angustia (Arnold et al., 1999; McClelland et. al. 2000). En 
el caso de muchos niños, el logro académico durante los primeros dos o tres años de 
formación escolar parece tener fundamento en una base sólida de sus habilidades 
emocionales y sociales (O`Neil et al., 1997; Ladd, Kochenderfer y Coleman, 1997). 
     Considerando estas aportaciones, parece evidente que el ajuste emocional de los niños 
juega un rol importante en la predicción de la probabilidad de su éxito escolar, con lo cual 
cabría preguntarnos: ¿De qué forma ayudamos a los niños a desarrollar su competencia 
emocional y evitar sus dificultades para que lleguen a la escuela preparados para aprender? 
Para poder dar respuesta a esta pregunta, se han venido diseñando y desarrollando distintas 
líneas de intervención entre las que cabe destacar las siguientes (Herrera, Ramírez y Roa, 
2004:264) 
     De baja intensidad en el aula, para cambiar la manera de pensar de los niños en 
situaciones emocionales y sociales, mediante el empleo de modelados, la asunción de roles 
y la discusión en grupo. En este sentido, los maestros pueden utilizar una pequeña parte del 
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tiempo lectivo a enseñarles cómo identificar y clasificar los sentimientos, comunicarse con 
otros apropiadamente, a distinguir emociones y a resolver conflictos con los compañeros. 
- De baja o moderada intensidad en el hogar (programa de capacitación de padres),  
basado en un conjunto de investigación dedicadas al desarrollo de las habilidades de los 
padres para el ajuste emocional infantil. Estos programas varían en función de su 
planteamiento, intensidad y ubicación respecto a donde se implementen (programas de 
visitas a casa, apoyo por teléfono, talleres de las habilidades de padres). 
- De facetas múltiples, en el hogar y en la escuela, para niños en situación de riesgo 
moderado, donde se tratan las dificultades emocionales y de comportamiento en el hogar y 
en la escuela, en situaciones de riesgos antisociales y absentismo o abandono escolar, 
demostrando una notable eficacia en la reducción de dichos comportamientos y mejora de 
las habilidades sociales, emocionales y académicas. 
La autorregulación emocional 
Además de mejorar la comprensión emocional, el desarrollo emocional durante la 
infancia implica avanzar en el control y regulación de las propias emociones. A veces, los 
estados emocionales alcanzan tal intensidad que se vuelven perturbadores y son poco 
adaptativos. Durante los primeros años, los adultos tratan de regular y modificar estos 
estados del bebé, haciendo que sepa adaptarse y afrontar las diferentes situaciones con 
unas implicaciones emocionales reguladas y manejables. A medida que los niños crecen, 
este control externo de las propias emociones tiene que ir transformándose en un proceso 
de autocontrol, mediante el que los niños aprenden a evaluar, regular y modificar, si es 
preciso, sus propios estados emocionales (Palacios e Hidalgo, 1999:370). 
     Antes de los 6 años hay ciertos indicios de control emocional; a partir de esta edad, los 
niños parecen diferenciar de manera clara entre la experiencia emocional interior y la 
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expresión externa de las emociones, siendo capaces de ocultar los sentimientos propios a 
los demás mediante la modificación de la expresión conductual externa.  
     Además, a estas edades, también son conscientes de que alterar la apariencia externa no 
implica la modificación del estado emocional interno; si se quiere cambiar ese estado, será 
preciso aplicar determinadas estrategias más activas que van desarrollándose durante la 
infancia. Desde los 4-5 años es posible observar el empleo de ciertas estrategias para 
modificar un estado no deseado; el procedimiento más empleado consiste en tratar de 
cambiar la situación que provoca tal estado emocional por otra distinta que provoque un 
estado diferente, buscando, pues, una alternativa que lleve asociada una emoción positiva.  
     Por ejemplo, coger un juguete y ponerse a jugar para cambiar un estado emocional de 
tristeza. Esta estrategia de distracción conductual va a seguir siendo empleada durante toda 
la infancia, pero de una manera más perfeccionada y, sobre todo, más consciente, ya que 
los niños mayores pueden comprender y explicar los procesos cognitivos. 
Características de la competencia emocional 
     La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un 
constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. 
Se puede entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de 
forma apropiada los fenómenos emocionales. 
     Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques: a) 
capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias 
emociones y regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los demás 
están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades sociales, empatía, 
captar la comunicación no verbal, etc. 
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     Algunos autores (Salovey y Sluyter, 1997: 11) han identificado cinco dimensiones 
básicas en las competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 
empatía, autocontrol. Este marco es coherente con el concepto de inteligencia emocional: 
autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía, habilidades 
sociales. 
     Actualmente las competencias emocionales se consideran un aspecto importante de las 
habilidades de empleabilidad. En el mundo laboral se acepta que la productividad depende 
de una fuerza de trabajo que sea emocionalmente competente (Elias et al., 1997: 6; 
Goleman, Boyatzis y McKee, 2002). 
     Diversas propuestas se han elaborado con la intención de describir las competencias 
emocionales. Entre las aportaciones más recientes están las de Graczyk et al. (2000), 
Payton et al. (2000), Saarni (1997, 2000), Casel (www.casel.org), etc. Por nuestra parte, 
recogiendo las propuestas anteriores y a partir del marco teórico sobre la educación 
emocional (Bisquerra, 2000), vamos a considerar la siguiente estructuración de las 
competencias emocionales. 
Conciencia emocional  
     Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado., tenemos: 
a) Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con 
precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. Esto incluye 
la posibilidad de estar experimentando emociones múltiples. A niveles de mayor madurez, 
conciencia de que uno puede no ser consciente de los propios sentimientos debido a 
inatención selectiva o dinámicas inconscientes.  
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b) Dar nombre a las propias emociones: Habilidad para utilizar el vocabulario 
emocional y los términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura para 
etiquetar las propias emociones.  
c) Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con precisión 
las emociones y perspectivas de los demás. Saber servirse de las claves situacionales y 
expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso 
cultural para el significado emocional. Capacidad para implicarse empáticamente en las 
experiencias emocionales de los demás. 
Regulación emocional  
     Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia 
de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. Como: 
a) Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 
los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos 
pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia).  
b) Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 
Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con 
la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor 
madurez, comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en otros, y 
tener esto en cuenta en la forma presentarse a sí mismo.  
c) Capacidad para la regulación emocional: los propios sentimientos y emociones 
deben ser regulados. Esto incluye autocontrol de la impulsividad (ira, violencia, 
comportamientos de riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 
negativos (estrés, ansiedad, depresión), entre otros aspectos.  
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d) Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas 
mediante la utilización de estrategias de auto-regulación que mejoren la intensidad y la 
duración de tales estados emocionales.  
e) Competencia para auto-generar emociones positivas: capacidad para experimentar 
de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y 
disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo para una 
mejor calidad de vida. 
Autonomía personal (autogestión)  
     Dentro de la autonomía personal se incluyen un conjunto de características relacionadas 
con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante 
la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la 
capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional, tenemos : 
a) Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; 
mantener buenas relaciones consigo mismo.  
b) Automotivación: capacidad de auto motivarse e implicarse emocionalmente en 
actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc.  
c) Actitud positiva: capacidad para automotivarse y tener una actitud positiva ante la 
vida. Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y potente 
(empowered) al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y 
compasivo.  
d) Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables 
y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.  
e) Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 
mensajes sociales, culturales y de los más media, relativos a normas sociales y 
comportamientos personales.  
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f) Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 
asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados.  
g) Auto-eficacia emocional: capacidad de auto-eficacia emocional: el individuo se ve 
a sí mismo que se siente como se quiere sentir. Es decir, la auto-eficacia emocional 
significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica 
como si es culturalmente convencional  y esta aceptación está de acuerdo con las creencias 
del individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive 
de acuerdo con su «teoría personal sobre las emociones» cuando demuestra auto-eficacia 
emocional que está en consonancia con los propios valores morales. 
Inteligencia interpersonal 
     La inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 
personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación 
efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc. Como: 
a) Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 
gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc.  
b) Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales 
y grupales y valorar los derechos de todas las personas.  
c) Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, 
expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación 
verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos.  
d) Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones 
vienen en parte definidas por: a) el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva; 
y b) el grado de reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura 
viene en parte definida por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación 
padre-hijo puede compartir emociones sinceras de forma asimétrica.  
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4.4.6. Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; compartir 
en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y respeto a los 
demás.  
e) Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la 
pasividad; esto implica la capacidad para decir «no» claramente y mantenerlo, para evitar 
situaciones en las cuales uno puede verse presionado, y demorar actuar en situaciones de 
presión hasta sentirse adecuadamente preparado. Capacidad para defender y expresar los 
propios derechos, opiniones y sentimientos.  
Habilidades de vida y bienestar  
     Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución de 
problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a potenciar el 
bienestar personal y social. Tenemos:  
a) Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que requieren 
una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos.  
b) Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.  
c) Solución de conflictos: capacidad para afrontar conflictos sociales y problemas 
interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a los problemas. 
d) Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la 
perspectiva y los sentimientos de los demás.  
e) Bienestar subjetivo: capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 
subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa.  
f) Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal 
y social. 
La competencia emocional en el marco de una aproximación conceptual y su impacto 
educativo 
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     La preocupación por lo emocional en el campo de la educación no es reciente, pero 
desde la creación de los sistemas educativos modernos en Europa, “la educación 
tradicional ha primado el conocimiento por encima de las emociones” (Bach y Darder, 
2002, p. 29). La supremacía de la “Razón”, promovida por la Ilustración, ha sido el motivo 
principal de esta tendencia. 
     Asimismo, y atendiendo al contexto político‐ideológico español y al influjo del 
conductismo durante mediados del siglo XX, la incidencia sobre el papel de las emociones 
en el desarrollo de la personalidad integral del alumno debe ser contemplada como un 
recorrido de avances y retrocesos, hasta llegar a la situación actual, principios de la década 
de los noventa, cuyo impacto empieza a ser notable, tanto a nivel de normativa como en el 
desarrollo de prácticas educativas en la escuela.  
     Uno de los hitos más importantes fue el acuñamiento del término de “inteligencia 
emocional” de Salovey y Mayer (1990) y popularizado por la obra de Goleman (1996). 
Sus aportaciones y trabajos posteriores han permitido equilibrar en grado de importancia la 
dimensión cognitiva y la emocional (Salovey y Sluyter, 1997; Goleman et al. 2002), así 
como en crear las condiciones idóneas para que la sociedad en su conjunto, y la escuela, en 
concreto, se conciencien de la necesidad de educar en competencias sociales y 
emocionales para el “éxito en la vida”; condiciones indispensables para una adaptación 
social, personal y cultural respetando la singularidad de cada individuo (escuela inclusiva). 
Una aproximación conceptual: la competencia emocional en el marco de la 
educación emocional 
     La educación emocional tiene como objetivo esencial desarrollar las competencias 
emocionales y sociales en el alumnado, en concreto, se orienta a que el alumnado adquiera 
conocimientos fundamentados sobre las emociones, y que, conforme a su desarrollo 
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evolutivo, sea capaz de valorar las propias emociones y las de los demás, y adquiera cierto 
grado de competencia en su regulación (Goleman, 1996; Mayer y Salovey)  
     La educación emocional es “un proceso educativo, continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo y emocional, los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral” (Bisquerra, 2000, p. 243). Bajo esta 
definición convive la tesis que afirma que las emociones pueden educarse, sobre todo 
desde los primeros años de vida hasta la adolescencia (Marina, 2005).  
     Además de la importancia de reforzar la dimensión emocional en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones tienen una fuerte influencia en la 
motivación y ayudan a generar un clima idóneo para el aprendizaje en el contexto aula y 
en el  centro (Bisquerra, 2008). 
     Así, las competencias emocionales deben articularse a través de “la educación 
emocional, la cual ha de aspirar a colaborar en el proceso de desarrollo integral de la 
personalidad del individuo, dotándole  herramientas y estrategias emocionales que le 
permitan afrontar de forma coherente, digna y consciente los retos y demandas que le 
plantea la vida cotidiana” (Álvarez González, 2001, p. 11). Todo ello, desde una variante 
preventiva que permite potenciar la acción docente dirigida a la mejora de las relaciones 
sociales en el marco de una educación inclusiva, como es el caso del modelo educativo de 
Castilla‐La Mancha (Consejería de Educación y Ciencia, 2006). 
     Pero lo anterior no es posible si el profesorado no cuenta con una formación específica 
en educación emocional, la cual debe estar orientada al desarrollo de competencias 
emocionales como paso previo para ser un claro referente de sus alumnos junto con el 
papel que la familia y el grupo de iguales, en calidad de agentes de socialización 
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emocional (Sutton y Wheatley, 2003; Sánchez Núñez y Hume, 2004; Fernández‐Berrocal 
et al. 2009) 
     En este contexto, cobra sentido que la competencia emocional sea establecida como “un 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 
actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (Biquerra y Pérez Escoda, 
2007, p. 61), es decir, como un conjunto de saberes que un alumno o un conjunto de 
alumnos ponen en acción para dar respuestas pensadas, sentidas, efectivas y actualizadas a 
las demandas de un entorno complejo y cambiante y en ocasiones contradictorio, en el que 
se inscribe su vida (Pons et al. 2010; Sánchez Santamaría, 2010a). 
     Al estar hablando de competencias tenemos que señalar que este término nos remite a la 
integración de un saber, un saber hacer y un saber ser, en conexión con lo recogido en el 
informe Delors (1996). Pero no es menos cierto que podemos  identificar, tal y como nos 
advierte Olbiols (2005b, p. 96), que cuando hacemos referencia a las competencias 
emocionales, y siguiendo los planteamientos de las inteligencias múltiples de Gardner, 
podemos identificar dos bloques: 
Capacidades de auto‐reflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias 
emociones y regularlas de forma apropiada. 
Habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia 
interpersonal): habilidades sociales, empatía, asertividad, comunicación no verbal, entre 
otras. 
Impacto educativo 
     La situación actual se caracteriza por el desarrollo de multitud de programas de 
educación emocional, casos como el de la red “Consortium for the Advancement of Social 
and Emotional Learning” (CASEL), con más de 200 programas, en el que participan 21 
universidades norte americanas y diversas organizaciones no gubernamentales, es un buen 
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ejemplo de lo que se ha afirmado, ya que ahora la educación emocional cuenta con 
contenido propio: las competencias emocionales y sociales. 
     Si atendemos a las clasificaciones establecidas, podemos acordar que la educación 
emocional en la actualidad viene siendo articulada en tres tipos de programas (Álvarez 
González y Bisquerra, 2002): 
Programas preventivos: tareas cognitivas y afectivas de 0‐5 años. 
Programas de desarrollo personal o educación psicológica: habilidades sociales, 
habilidades para la vida, comunicación interpersonal, entre otros. 
Programas de educación emocional: intervención psicopedagógica en emociones, desde 
los primeros años de vida y a lo largo de la escolaridad. 
     Entre las consecuencias educativas de aplicar la competencia emocional en el aula, 
podemos destacar (Saarni, 1999; Fernández‐Berrocal y Extremera, 2002; Bisquerra, 2002): 
mejora del clima y de las relaciones inter/intrapersonales; aumento de la motivación del 
alumno; fortalecimiento de la confianza; impulso del aprendizaje colaborativo y de la 
participación; adquisición de estrategias y técnicas para la gestión del conflicto; desarrollo 
de la responsabilidad social en los alumnos, entre otros. 
     El nuevo enfoque de las competencias, junto a los cambios metodológicos que 
empiezan a emerger con fuerza en la escuela, están siendo esenciales para avanzar en el 
desarrollo curricular y metodológico de la educación emocional, superando la idea de 
transversalidad que caracterizó a la LOGSE, al contemplar las emociones como una 
competencia básica, al menos, este es el caso de Castilla‐La Mancha (Sánchez Santamaría, 
2010b). 
La competencia emocional en la Educación Infantil y Educación Primaria  
Educación Infantil 
Características generales 
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     El Decreto 67/2007, de 29‐05‐2007, establece que la finalidad de la educación infantil 
es “la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas” 
(art. 3.1.) “desde los tres hasta los seis años de edad” (art. 2). 
     Entre las capacidades vinculadas con la competencia emocional que ayudará a 
desarrollar este ciclo educativo se encuentran: “construir una imagen ajustada de sí mismo 
y desarrollar sus capacidades afectivas” (art. 4.d) y “establecer relaciones positivas con los 
iguales y los adultos; adquirir las pautas elementales de convivencia y relación social; 
regular la conducta, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos” (art. 4.e).  
Esta última se conjuga con la “competencia social y ciudadana” y con la “competencia de 
autonomía e iniciativa personal” (anexo I, sobre competencias básicas al término de la 
Educación Infantil). 
     La idea de un currículo integrado en educación infantil es mucho más natural, en 
comparación con el resto de etapas educativas que luego analizaremos, ya que su tradición 
organizativa no se ha basado en asignaturas sino que ha venido marcada por un carácter 
globalizador articulado en proyectos. 
      La normativa regional recoge la organización de las competencias básicas en 3  áreas 
(art. 7.2) con sus respectivos bloques, a saber (Anexo II. Áreas del segundo ciclo de 
Educación Infantil): 
Área 1. “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” que incluye dos bloques, “el 
cuerpo: imagen y salud” y, “el juego y la actividad en la vida cotidiana”. 
Área 2. “Conocimiento e interacción con el entorno”, con dos bloques, “acercamiento al 
medio natural” y “la participación en la vida social y cultural”. 
Área 3. “Lenguajes: comunicación y presentación”, que tiene tres bloques: “lenguaje 
verbal”, “lenguajes creativos” y “lenguaje de las tecnologías de la información y de la 
comunicación”. 




     Según el Decreto 68/2007, de 29‐05‐2007, la finalidad de la Educación primaria es 
“proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar, adquirir habilidades culturales relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades 
sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad” 
(art. 3). 
     La educación primaria comprenderá “tres ciclos de dos años cada uno” (art. 2.2) y  la 
organización se realizará a través de “áreas con un carácter global e integrador” (art. 2.2). 
No obstante, las seis áreas de conocimiento: conocimiento del medio natural, social y 
cultural; educación artística; educación física; lengua castellana y literatura; lengua 
extranjera; y, matemáticas (art. 7), materializarán las competencias en formato de 
asignaturas.  
     Esta yuxtaposición entre áreas tradicionales del currículo y las competencias básicas 
“no ha resuelto el problema de la acumulación permanente de conocimientos… Ni ha 
resuelto el problema de la organización para presentarlo al alumnado de forma más 
integrada” (Guarro, 2008, p. 30‐31). 
     A partir de las programaciones didácticas y del trabajo coordinado entre tutores y 
profesores especialistas, las áreas se organizarán en dos grandes ámbitos (Anexo II. Áreas 
de la educación primaria), a saber: a) primer ámbito: “áreas de conocimiento del medio 
natural, social y cultural, educación para la ciudadanía y los derechos humanos  y 
matemáticas”; y, b) segundo ámbito: “áreas lingüísticas, lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera, como opción educación artística y educación física”. 
¿Cómo queda configurada la competencia emocional? 
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     Lo que se desprende de los elementos caracterizadores (tabla 2) es que se apuesta por 
un equilibrio en la dimensión afectiva, donde la autorregulación y control del 
comportamiento es fundamental. Asimismo, se da mucha importancia al desarrollo de la 
dimensión social y la construcción del autoconcepto con una autoestima positiva. Se 
madura en la expresión y conciencia emocional, jugando un papel más desatado la 
regulación emocional, entrando en juego un grado progresivo de autonomía  emocional 
junto con el desarrollo de otras competencias como la social y ciudadana. 
Dimensiones y Criterios de la Competencia Emocional en Educación Primaria. 
     La finalidad de esta competencia es que los procesos de enseñanza‐aprendizaje 
acompañen al alumno en su desarrollo positivo y crítico del autoconcepto, autoestima y 
autonomía personal (tabla 5). En esta etapa, además, se trabajará la auto‐regulación, la 
percepción de sí mismo en un entorno más amplio y la apreciación del éxito  personal en 
términos de justicia. 
Dimensiones Criterios de desarrollo 
Conciencia 
 Utilizar las claves necesarias para interpretar la realidad que 
le rodea y las relaciones con los demás. 
 
Autocontrol 
 Ser capaz de aplazar las demandas y recompensas, de tolerar 
el fracaso. 
 Actuación natural y sin inhibiciones de forma habitual en las 
distintas situaciones que le toca vivir. 
Autoconcepto y 
autoestima 
 Consolidar su autoconcepto y autoestima. 
 Cobrar fuerza en el autoconcepto académico que en ningún 
caso puede animarse desde la competición. 
Interacción y 
valores 
 No mostrar superioridad ante el éxito. 
 Poder hablar de sí mismo sin alardes ni falsa modestia y 
poder reconocer y disfrutar con el éxito de los otros. 
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2.2.3. El estudio  del desarrollo del niño. 
     El estudio del desarrollo  del  niño puede definirse como la rama del conocimiento que 
se ocupa  de la naturaleza y la regulación de los cambios estructurales, funcionales y 
conductuales significativos que se manifiestan en los niños durante su  crecimiento  y 
maduración. Sin embargo, el hecho de que esta disciplina se ocupe de las características 
infantiles no constituye la razón esencial por la cual se la incluye dentro de las  ciencias 
evolutivas.  
     Después de todo, la niñez constituye sólo una fracción del   ciclo vital total del ser 
humano, que está en constante desarrollo. Por consiguiente, los científicos dedicados a 
investigar este período en particular no son, por fuerza, especialistas en desarrollo infantil; 
puede tratarse simplemente de anatomistas, fisiólogos, patólogos, psicólogos, médicos o 
antropólogos que se ocupan en forma exclusiva de los niños. 
Rasgos       característicos       de       las       emociones       de       los       niños: 
     A continuación, les mostraré los 5 rasgos característicos emocionales de los  niños: 
Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma intensidad a un 
evento trivial que una situación grave. 
Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones frecuentes, 
conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones emocionales provocan 
desaprobación o castigos por parte de los adultos. 
Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las lágrimas a la 
risa, de los celos  al cariño, etc 
Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es similar,  
pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 
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Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy poderosas a ciertas 
edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se 
hacen más fuertes. 
Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los niños pueden 
no mostrar  sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente 
mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el habla, etc. 
Desarrollo      la      inteligencia      emocional      en      los    niños. 
Lo primero que debemos  hacer es conocer cómo es  el  desarrollo  emocional del 
niño en los primeros años  para  de  esta  forma  saber  qué  habilidades  necesitan  
estimularse  según cada etapa. 
El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera: 
a) El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo es de 
necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es  afectivo. 
b) Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las 
profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una afectividad  inteligente. 
c) Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que permite al niño 
apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas, una correcta educación 
proporciona la seguridad y el apoyo afectivo necesarios para sus nuevos  encuentros. 
d) El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los sentimientos, 
sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es querido radical e 
incondicionalmente. Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a formar 
parte de la personalidad a través de la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se  
expande. 
e) Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al ser mirados 
con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la satisfacción ante el elogio o 
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ante las muestras de aprobación de aquellos a quien él aprecia. 
f) Hacia los 7-8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y libertad. Y 
aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público. 
g) Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a darse cuenta 
de que los sentimientos deben controlarse. 
h) La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. Los 
sentimientos fluyen   con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la edad de los grandes 
ánimos y desánimos, muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus 
sentimientos ni comprender su complejidad.,  el descubrimiento de la libertad interior es 
importante para la maduración del adolescente, al principio pueden identificar obligación 
con coacción, el deber con la pérdida de  libertad. 
i) Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más 
pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre conviene, que una libertad sin 
sentido es una libertad vacía. 
j) Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita aceptar el 
deber como una voz amiga, que se puede asumir con cordialidad. 
Condiciones de las que dependen el desarrollo emocional: 
     Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo se debe tanto 
a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos procesos por sí solo. La 
maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las 
emociones que, algunas veces, es      difícil      determinar      sus     efectos      relativos,      
en   donde  se distinguen: 
a) Papel de la Maduración: El desarrollo  intelectual da como resultado la capacidad 
para percibir  los significados no advertidos previamente, el que se preste atención a un 
estímulo durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional en un objeto. El 
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aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para recordar 
y anticipar las cosas, afectan también a  las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a 
responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad anterior. 
      El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la conducta emocional 
madura. El niño carece relativamente de productos endocrinos que sostienen parte de las 
respuestas fisiológicas a las tensiones. Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel  
importante en las emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después  
del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los 
cinco   años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor  rapidez. 
b) Papel  del  Aprendizaje: Hay  cinco  tipos  de  aprendizaje  que  contribuyen  al  
desarrollo   de  patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente cuadro, se presentan 
y explican esos métodos    y    el    modo    en    que    contribuyen    al    desarrollo    
emocional    de    los       niños. 
c) Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de respuestas al 
patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a expresar sus emociones en 
formas de conductas que les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les 
producen pocas o ninguna.  Esta  forma  de  aprendizaje  se  utiliza  a  comienzos  de  la  
infancia,  que  más adelante. 
d) Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de la 
respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan ciertas emociones a  
otros,  los  niños reaccionan con emociones similares y con métodos de expresiones 
similares a los de la o las personas observadas. 
e) Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los niños  copian  
las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por un estímulo similar que 
provoca la emoción en la persona imitada. 
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f) Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el condicionamiento, los 
objetos  y las situaciones que, al principio, no provocan reacciones emocionales, lo hacen 
más  adelante,  como resultado de la asociación. 
g) Adiestramiento: Se les enseña a los niños el modo aprobado de respuesta, cuando se 
provoca una emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que 
respondan a los estímulos que fomentan normalmente emociones agradables y se les 
disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control del ambiente, 
siempre que es  posible. 
La naturaleza de la inteligencia emocional  
En este capítulo el autor cita varios estudios que prueban que muchos estudiantes 
con altos punteos de CI han fallado a lo largo de sus vidas mientras que muchas personas 
con punteos promedio han tenido éxitos significativos. Goleman afirma que si el CI tiene 
algún rol en el éxito este no puede ser más de un 20%, mientras que el otro 80% se basa en 
la inteligencia emocional. Podemos mencionar los siguientes aspectos: 
a) Conócete a ti mismo: Acá se menciona la importancia de la auto observación o 
auto vigilancia para la inteligencia emocional. Conocer la fuerza emocional y la manera en 
que se maneja uno mismo ante sus emociones, la manera en que las comprende y la 
importancia de reflexionarlas y ponerlas en palabras para conocerlas mejor.  
b) Esclavos de la pasión: Algunos estados emocionales son tratados 
farmacológicamente y necesitan otro tipo de atención. Es el caso del ciclo maniaco-
depresivo de irritabilidad, o el de la depresión agotadora. Luego se introduce en el tema del 
enfado que es difícilmente manejable así como peligroso y dañino para las relaciones 
interpersonales y para la propia persona. Habla algunas recomendaciones para “enfriar” el 
ánimo, como lo son las distracciones, no reprimir los enojos pero tampoco dejarse dominar 
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por ellos. También menciona algunas recomendaciones para el manejo de la ansiedad, y la 
depresión, como la reestructuración cognitiva o hacer ejercicio físico.  
c) La aptitud maestra: Goleman resalta la importancia del trato emocional como la 
persistencia y el entusiasmo, y señala que los estudiantes asiáticos muestran un mejor 
record de éxitos no por sus punteos de CI sino por su persistencia ante sus debilidades. La 
actitud maestra es la perseverancia, no dejarse vencer por el miedo al fracaso, el 
aburrimiento o la frustración, es refrenar los impulsos para obtener beneficios a largo 
plazo.  
d) Las raíces de la empatía: La empatía la capacidad de sintonizarse 
emocionalmente con los demás es una capacidad que se puede desarrollar y que consiste 
en ciertos componentes como la capacidad de captar mensajes no verbales. En esto señala 
Goleman que las mujeres tienen una mayor capacidad que los hombres, para reconocer 
estos gestos no verbales. Esta capacidad se desarrolla grandemente en los primeros años de 
vida a medida que se desarrolla la comunicación, el apego con los padres y las relaciones 
con iguales. Por último menciona la sociopatía, el caso extremo de la falta de empatía 
e) Las artes sociales: Además de la empatía hay otras formas en que se establece la 
sintonía emocional, mediante la expresión emocional, el tono emocional y la habilidad 
para traducir estos en significados. Estos son los primeros componentes de la competencia 
social, luego se habla de otros como el buen humor, y el contagio emocional.  
2.2.4. Bases Teóricas de Estudio en la Pedagogía Waldorf 
a) Bases  Espirituales Antroposóficas 
      La antroposofía (la sabiduría o conocimiento del hombre) es un método de 
investigación con raíces europeas, presente hoy en día en todo el mundo. Rudolf Steiner 
denominó este método “ciencia antroposófica del espíritu” y, a través del mismo, proponía 
una investigación científica y rigurosa fundada en la experiencia para explorar el ámbito de 
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lo espiritual, por lo tanto la Antroposofía no es una religión, ni una secta religiosa, 
tampoco una corriente filosófica porque se fundamenta en hechos concretos que pueden 
ser verificados por todo aquél que se lo proponga, manteniendo siempre una clara 
conciencia y siguiendo paso a paso con espíritu crítico y razonamiento amplio los métodos 
por ella descritos.  
     La Antroposofía es un camino de conocimiento del lado espiritual de la realidad, 
mediante el uso de facultades que duermen dentro de cada ser humano. Rudolf Steiner 
adquirió y perfeccionó esas facultades, y en sus libros y conferencias explicó cómo 
desarrollarlas: mediante lo que llamó “pensamiento vivo” o “pensamiento goetheano”, que 
se adquiere gracias a una serie de ejercicios de concentración y meditación,  que van 
desarrollando la elevación de la conciencia. 
     A diferencia de otros maestros y filósofos, Steiner advirtió que no se aceptarán 
ciegamente sus enseñanzas, ya que el hombre posee una facultad innata para reconocer la 
verdad. Recomendaba una actitud de recibir, evitando temporalmente todo el prejuicio de 
creerlo o no creerlo. A través del trabajo individual, cada uno puede llegar a comprobar lo 
que él transmitía. 
b) Bases biológicas y filogenéticas 
     La biografía humana, que se manifiesta entre los fenómenos biológicos llamados 
nacimiento y muerte, se divide en septenios o periodos de siete años. Esta división no es 
arbitraria, su origen se encuentra en el tiempo  que emplean los distintos “cuerpos sutiles” 
del ser humano en su correspondiente maduración. 
     Los primeros tres septenios se constituyen la base de la biografía humana, que tienen la 
particularidad de reflejarse  inconsciente y conscientemente en los otros periodos 
septenarios. Así entonces la transformación inconsciente se proyecta en los tres septenios 
del alma (cuarto, quinto y sexto), mientras  que la transformación consciente, expresión 
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clara de la voluntad del hombre, se lleva a cabo en los tres septenios del espíritu (sétimo, 
octavo y noveno) etapa de la verdadera madurez de la existencia 
     Como ya fue mencionado, la pedagogía Waldorf se basa en el estudio y el desarrollo 
del ser humano durante los tres primeros septenios de vida, esto es de 0 a 21 -23 años, sin 
embargo ya que la educación escolarizada en nuestro sistema educativo va hasta el 11º 
grado, la edad correspondiente de los jóvenes cuando terminan el nivel secundario es 
aproximadamente entre los 17 y 18 años. 
     La descripción de lo que puede acontecer en cada periodo aproximado de siete años (es 
decir, en cada septenio) no constituye en sí reglas fijas que regulan el comportamiento o la 
actitud de cada persona, sino más bien puertas que se abren en determinadas etapas según 
la transformación  de los respectivos miembros esenciales del hombre (Cuerpo físico, 
cuerpo etéreo, cuerpo astral y el desprendimiento del  yo) Así plenamente organizados, van 
emergiendo los distintos cuerpos del hombre, es decir las distintas organizaciones 
suprasensibles que van naciendo una a una en cada septenio.  
     La descripción que a continuación se realiza se ajusta a un modelo aproximado de 
metamorfosis  espiritual de cada una de estas organizaciones suprasensibles en el plano 
físico. 
     Durante la educación inicial, que en la pedagogía Waldorf  abarca hasta los 6  ½ - 7 
años, que es cuando el cuerpo etéreo o vital ha terminado en gran parte de estructurar, 
moldear y dar ritmo a los órganos internos del cuerpo del niño y está listo para asumir su 
nueva tarea de ser el sustento para el pensar, la máxima educativa en este septenio es: “El 
mundo es bueno”, es decir debemos mostrar al niño lo bueno que es el mundo al que ha 
venido y todo lo que hay en él y se debe hacer a través de la voluntad de la acción, del 
quehacer diario. Este se describe en: 
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- Primer Septenio: Es la fase de desarrollo del niño que comprende de 0 a 7 años de 
edad. El ideal que se destaca en esta etapa es LO BUENO. Todo lo que aprende el niño en 
la primera fase de la vida lo asimila por imitación, la cual está determinada por factores 
internos como el temperamento, el tipo o carácter. La imitación va mucho más allá del 
hablar o de la lúdica de las actividades que se observan en el medio. Aún antes de que el 
niño llegue al punto en que esto le sea posible, ya asimila mucho de su medio ambiente de 
manera inconsciente. 
     En ese primer período evolutivo, son los padres quienes cargan con una gran 
responsabilidad frente al niño, cuya alma se halla tan abierta a las influencias del mundo 
que registra no solamente los movimientos del padre que enojado azota la puerta, sino el 
contenido moral de ese comportamiento que queda descansando en el fondo de su 
posterior sub consciencia.  
     El afán de imitación se pone de manifiesto cuando se observa como el niño se pone a 
pintar letras, copiándolas mucho antes de entenderlas. De hecho es provechoso que 
empiece copiándolas y que solo más tarde, aprenda su significado, ya que el primer 
septenio pertenece al período evolutivo del cuerpo físico y el niño utiliza la voluntad a 
través del sistema metabólico motor para comunicarse con el mundo; en tanto que el 
significado apela al cuerpo etérico y al intelecto y no deberá actuarse sobre él hasta 
después de la segunda dentición Desde el momento del nacimiento se produce el encuentro 
de su ser espiritual su yo (individualidad); con el cuerpo físico, preparado por el vientre 
materno, y que es resultado de los genes y de la línea hereditaria.  
     En realidad el cuerpo físico del bebé es el primer regalo o herencia de los padres, y en 
él se incorpora la individualidad del niño, quien ya desde su primera respiración comienza 
sobre él mismo un arduo trabajo de  transformación y metamorfosis que va a prolongarse 
durante los 6 a 7 años de su vida. El nuevo ser se convierte en un arquitecto que hace 
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modificaciones, formaciones de acuerdo a su propia necesidad, con el objeto de sentirse 
bien en él.  
     Este instrumento físico, necesita de muchas fuerzas vitales, pues va a cambiar toda las 
células, formar los órganos, y finalmente expulsar los dientes de leche, momento en el cual 
termina ese proceso de transformación de la materia heredada. Como vemos, la idea de 
que el bebé no hace más que comer y dormir no es del todo acertado. En realidad es que 
hay una intensa actividad interior, a la vez que un trabajo de adaptación al nuevo medio, al 
medio ambiente. 
- Segundo Septenio: En esta edad tiene lugar una transición, siendo el cambio físico 
más importante, la pérdida de los "dientes de leche".  Por una parte el niño desarrolla una 
nueva y activa vida de imaginación, al mismo tiempo que una mayor disposición para el 
aprendizaje en sentido formal. Experimenta y expresa la vida por medio de sentimientos 
más definidos. A medida que evoluciona durante estos años del segundo septenio, también 
comienza a desarrollar una aptitud para pensar consecuentemente. Esta etapa ha de ser 
manejada con sumo cuidado, dado que aunque esta nueva aptitud necesita ser estimulada, 
la característica esencial del niño sigue siendo su universo imaginativo.  
     En la metodología Waldorf no existe diferencia entre los sexos: cantar, ejecutar piezas 
musicales, hacer teatro, trabajos manuales, jardinería o cursos técnicos se practican tanto 
por niños como por niñas ya que la práctica de estas actividades no se refiere a su valor 
artístico, sino a construir puentes hacia el conocimiento mediante experiencias llenas de 
vida.  
     En el segundo septenio hemos de dirigirnos al espacio del sentimiento. El corazón y el 
alma han de verse activados; la corriente de comunicación entre el maestro y la clase ha de 
navegar sobre olas de alegría; una lección atractiva que cautive el alma es tan importante 
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para la educación de la voluntad como para la formación intelectual. Una clase dirigida 
prematuramente a la cabeza - al intelecto - paraliza la región del sentimiento y deja 
totalmente de lado el mundo de la voluntad. Es quizás la introducción cada vez más 
temprana de la enseñanza intelectual la responsable del debilitamiento de la voluntad, de la 
falta de disciplina y de la apatía al estudio, tan extendida hoy en día.  
     El ideal básico que se destaca en el segundo septenio es la belleza y su característica es 
lo artístico imaginativo. El niño de esta edad es un poeta, hay que ayudarlo para que se 
exprese. La introspección y la extroversión caracterizan al niño de este septenio. La 
educación en forma global, debe hacer especial hincapié en el desarrollo de su sistema 
RITMICO y utilizar justamente el ritmo para transmitir las enseñanzas. La virtud básica 
del segundo septenio es la predisposición al amor, lo que lleva a la veneración y a la 
devoción que son esenciales –autoridad amada-.que constituye uno de los principios 
pedagógicos fundamentales.  
     Durante estos años (del primero al octavo grado), se imparten todos los conocimientos 
básicos sobre el lenguaje, las matemáticas y geometría, las ciencias sociales y naturales y 
asimismo se llevan a cabo todas las actividades que cultivan la imaginación (recitado de 
poesía, dibujo, pintura, teatro, música).  
     Sin embargo, la tarea esencial del maestro, tanto en las actividades prácticas como en 
las culturales, es trabajar con los alumnos como un "artista". No se trata únicamente de que 
al alumno se le enseñe "arte", sino que se le deben enseñar las materias "no artísticas" de 
una manera artística e imaginativa. Esto es válido, aunque de diversas formas, para las 
matemáticas, la gramática, la carpintería, las manualidades, los deportes, la música y los 
idiomas, materias todas ellas incluidas en el plan de estudios. Por ejemplo, es más 
importante en la "Historia" que el niño disfrute y de alguna manera reproduzca la 
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capacidad de observación, curiosidad, decisión en el “Descubrimiento de América” y la 
sorpresa y maravilla inicial de los aborígenes, que el aprender las fechas importantes.  
     La didáctica de la Clase Principal es otro de los baluartes de la pedagogía Waldorf. Es 
en ésta clase en la que un mismo maestro acompaña por ocho años a sus alumnos, justo en 
la etapa en la que necesitan de un modelo que además comprenda los sensibles cambios 
tan definitivos entre el cambio de dientes y la pubertad. Ésta Clase principal desarrolla un 
mismo tema en un periodo de tiempo de alrededor de 2 horas con el que comienza el día, 
siguiendo el mismo tema durante varias semanas, llamándose éste tiempo una época, 
coincidente muchas veces con las mismas de la naturaleza o las místicas como el adviento 
o la pascua.  
     El niño de 7 a 14 años supone que los adultos lo saben todo. El adolescente aún 
mantiene esta esperanza. Si estas creencias y expectativas de autoridad son satisfechas 
durante los 7 años iniciales en la educación básica en la Escuela Waldorf, el alumno será 
capaz de ejercer autoridad sobre sí mismo en su edad de forma más eficaz. Durante la 
educación primaria es decir en el segundo septenio (7 – 14) es el tiempo de aplicar la 
máxima “El mundo es bello”. Todas las materias del plan curricular, deben ser presentadas 
con belleza y armonía y el niño las asimilará a través del sentir, de las emociones. 
     Durante el nivel secundario. El joven debe experimentar la máxima: El mundo es 
verdadero, veraz. Mediante todas las ciencias, la historia y la geografía el joven empieza a 
moldear y ejercitar su pensar objetivo, analítico y crítico. Durante este período, el joven 
vive principalmente en su emocionalidad, derivándose un desarrollo intenso de las 
cualidades a ella ligadas, sentimiento, fantasía, emotividad. El propio pensar y la memoria 
evolucionan rápidamente, aunque impregnados de su parte anímica. Los sentimientos se 
interiorizan y se irradian en forma de imágenes intensamente vividas.  
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     Esas imágenes son el alimento para el alma y de ellas saca sus fuerzas, su vitalidad. 
Actuando de manera especial sobre la parte anímica del joven, se prepara el florecimiento 
de su propio yo. Las diferentes materias del currículo y la metodología de su enseñanza 
son poderosas herramientas que facilitan a cada instante el desarrollo juvenil y la eclosión 
armónica de la personalidad.  
- Tercer Septenio: En el Tercer septenio, apenas en la escuela permanece tres o 
cuatro años en los que inicia la Educación Secundaria que en la escuela Waldorf 
contempla los grados novenos a duodécimo. Durante ésta etapa, el joven idealiza la nueva 
imagen del adulto. A partir de los catorce años de edad el niño busca encontrar en sus 
maestros cualidades tales como voluntariedad, buena disposición, consideración, buen 
corazón y dominio de sí mismo.  
     El niño ya no acepta la autoridad  desea seguir a un líder elegido por él. A esta edad se 
tiene conciencia de su propio existir y vivencia el mundo como algo diferente a sí mismo. 
La autoconciencia es una de las características más preponderantes del yo, su realización 
no se efectúa sin luchas o crisis, y la turbulencia de la pubertad y de los años siguientes es 
en última instancia, el aspecto exterior de esas crisis.  
     Si la evolución, hasta ese momento, fue armoniosa, el adolescente vencerá esa crisis 
existencial, alcanzando el equilibrio entre el “adentro” y el “afuera”, entre el ensimismarse 
y la integración con el medio social. Lo más importante es que todo se procesa con la 
mayor lucidez y conciencia. En el adolescente de catorce años también debe reinar el 
idealismo aunque consciente, el escogerá sus ideales de acuerdo con su personalidad, y 
hará un esfuerzo intenso y seguido para alcanzarlos.  
     El joven de la Secundaria encuentra este significado de lo adulto en sus maestros, los 
cuales son expertos al haberse dedicado en profundidad a dominar su especialidad: la 
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lógica en las matemáticas, la habilidad manual en el trabajo de la madera y el metal, de la 
piedra o de la cestería, o el desarrollo de la expresión corporal en euritmia y gimnasia. .  
     En el undécimo grado colaborará por periodos intermitentes en trabajo social 
comunitario, como hospitales, hospicios, escuelas, etc. En el duodécimo grado elaborará 
un proyecto social. Así pues, emergerán de estas escuelas los hombres y mujeres que 
dignificarán nuestra sociedad. El tercer septenio es el periodo durante el cual el yo se 
vuelve “autónomo”, siempre y cuando el desarrollo en la pubertad haya sido normal. Esa 
autonomía del yo incluye el pleno desarrollo de las facultades mentales y morales; sin esa 
autonomía no puede existir libertad de voluntad (libre albedrío) ni plena responsabilidad 
moral. El individuo debería al final del tercer septenio, usar el pensar y el querer sin 
interferencia de motivaciones originadas en su egoísmo, emitir juicios objetivos y actuar 
según criterios éticos absolutos.  
c) Bases Pedagógicas 
     El aporte pedagógico del austriaco Rodolf Steiner (1861-1925) constituye un 
movimiento de renovación pedagógica y cultural, con más de 60 años de vida fructífera en 
Europa y otros continentes. El abordaje Waldorf se centra y se desarrolla en los principios 
rectores de la Antroposofía. 
     Cuando los niños relacionan lo aprendido con su propia experiencia, se interesan y se 
Llenan de vitalidad convirtiendo lo aprendido en algo propio. Los colegios Waldorf están 
diseñados para promover y desarrollar este tipo de aprendizaje. 
     Existen varios métodos pedagógicos, pero muy pocos lograron perdurar a lo largo del 
tiempo e incluso crecer en cantidad de escuelas y jardines de infantes que lo aplican. 
Actualmente, más de 800 escuelas en el mundo y una mayor cantidad de jardines de 
infantes basan su método de enseñanza en la pedagogía Waldorf. Creada por el filósofo 
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Rudolf Steiner en 1919 se fundamenta en una particular concepción del hombre, basada en 
la Antroposofía, y el acompañamiento de las diferentes etapas evolutivas del niño por parte 
del docente. 
     Esta corriente se distancia de las metodologías tradicionales que conducen a los 
estudiantes hacia un aprendizaje jerárquico, dirigista y competitivo; en este método se 
trabajan las conductas de serenidad, capacidad de reacción, imaginación y sensibilidad 
artística, solidaridad y tolerancia entre otras. Un peso muy importante tiene el arte, las 
lenguas extranjeras y la gramática a partir de cuentos de hadas, fábulas, leyendas 
populares, poesías, etc. con las que el niño va adquiriendo la formación. 
     Con el enfoque pedagógico Waldorf se propone despertar las facultades de mirar, 
escuchar e inventar desarrollando un sentido personal y creativo, favoreciendo así una 
“Pedagogía del despertar” (Francois Delalande, 1979). Que en el hacer cotidiano, en los 
juegos, aventuras y desafíos a los que se enfrenten, los chicos sientan el deseo de ir más 
allá, de investigar y construir conocimientos, técnicas y recursos para enriquecer y 
profundizar sus experiencias.  
     Se busca  desarrollar una sensibilidad abierta, curiosa e inquieta que los lleve a observar 
con atención, a aumentar su capacidad de escucha y a recibir con interés los estímulos que 
pueblan nuestra vida y hacer cotidiano. Despertando a todos ellos, incorporando 
información y recursos que les posibiliten la comprensión de los mismos y así, de a 
poquito, ir imprimiendo a todo aquello que los conmueve un sello propio e individual. 
     En la pedagogía Waldorf se da mucho valor a la primera infancia y se promueve el 
respeto al niño en sus necesidades más profundas, tanto físicas, como mentales y 
emocionales. El día tiene un ritmo regular, con el juego libre como eje central. A lo largo 
de la semana se van alternando distintas actividades: hacer pan, coser, tallar madera, cuidar 
el jardín, contar cuentos, cantar canciones, hacer juegos en grupo.  Y durante el año se 
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celebran los cambios de estación. Se trata de ofrecer a los niños pequeños un entorno 
amoroso y maternal, un segundo hogar.  
Desarrollo Curricular Waldorf 
     Rudolf Steiner, preparó al equipo de maestros en una metodología que sigue viva 
porque se ha ido renovando continuamente -desde el impulso espiritual de la Antroposofía- 
en cualquier cultura del mundo (de Brasil a Taiwán, de Suecia a Sudáfrica). Rudolf Steiner 
propuso a los maestros un camino de autodesarrollo personal - camino de autoeducación- 
como condición para acercarse a la comprensión del niño, del ser humano en ciernes y en 
constante desarrollo y, concretamente, para conocer a sus alumnos.  
     Este sería el estímulo fundamental: Recrear la Pedagogía Waldorf en base a las 
necesidades evolutivas de sus alumnos. Naturalmente, esto significa para el maestro la 
entrega a un ideal y a un trabajo individual  permanente con el fin de despertar en sí mismo 
las nuevas capacidades de percepción y de comprensión del ser espiritual de cada niño. 
     El maestro que va a trabajar en una escuela Waldorf lleva en su corazón una intención 
de búsqueda que va a cumplirse al encontrarse con sus alumnos, con sus compañeros y con 
los padres. Seguramente que, previamente, ha conocido diversos enfoques pedagógicos y 
ha sentido una resonancia en el modo de hacer en las escuelas Waldorf lo que le llevó a 
interesarse cada vez más por esta pedagogía. Sin embargo, desde hace muchos años y con 
la expansión del movimiento educativo Waldorf se fue viendo la necesidad de ordenar y 
clasificar tantas ideas e indicaciones metodológicas.  
     Ya Carolina Von Heydebrand recopiló en un "Plan de Enseñanza del Colegio Waldorf” 
lo que Rudolf Steiner presentó en sus numerosos cursos y conferencias pedagógicas. Era 
un "currículo abierto" pues no impidió que muchos maestros, desde su iniciativa y 
conocimiento de sus alumnos, siguieran recreando, en una didáctica viva, los contenidos 
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de cada asignatura, .además, muchos colegios Waldorf se apoyaron en aquél trabajo para 
elaborar sus propios planes de estudio con el fin de presentarlos a las administraciones 
públicas de sus países. 
     La diferencia fundamental del Currículo Waldorf y muchos de los currículos nacionales 
oficiales en las escuelas del Estado es la intención que hay al final. Los currículos oficiales 
se presentan como un instrumento que  permita garantizar unos estándares comunes de 
consecución por parte de todos los niños.  Su objetivo es lograr eso estableciendo lo que se 
ha de enseñar, quién ha de hacerlo y cuáles son los niveles que ha de alcanzar el alumno.  
     Considero que el Currículo Waldorf también afirma ser un instrumento facilitador 
planifica una serie de rutas a lo largo del proceso de educación escolar, igual como el 
currículo estatal. De hecho, los dos documentos abarcan prácticamente el mismo terreno. 
Evidentemente, una cosa que distingue el currículo Waldorf del estatal, es que el Waldorf 
se justifica desde el punto de vista educativo, e intenta explicar el desarrollo de cada 
asignatura desde el punto de vista de la evolución del niño. El currículo estatal no ofrece 
esta justificación.       
     De hecho, parece extraño que se olvide de la idea de que cualquier enfoque docente ha 
de basarse en algún tipo de filosofía de la educación, algún tipo de comprensión de la 
naturaleza del ser humano que sostenga, justifique y explique los pasos que han de darse. 
La educación sin teoría es como navegar con un mapa, pero sin brújula. El currículo 
nacional es un mapa pormenorizado y lleno de ilustraciones. Cada zona del mapa tiene su 
propia lógica interna 
Las Tareas de la pedagogía Waldorf 
Las tareas de la educación pueden resumirse del modo siguiente: 
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- Promover el desarrollo saludable en cada niño individual. 
- Capacitar a los niños para realizar su potencial 
- Ayudar a los niños a desarrollar las habilidades que necesitan para contribuir en la 
sociedad. 
     Cada una de estas tareas requiere un alto grado de habilidad y comprensión por parte de 
los maestros. Poder realizar esas tareas requiere también que los maestros puedan trabajar 
responsablemente en un ambiente de libertad institucional, libre de currículos y objetivos 
prescritos y de cualquier metodología impuesta. Para abarcar las necesidades del desarrollo 
individual y de la sociedad en evolución, la educación ha de producirse en un contexto de 
autonomía fiable y autocritico. Por paradójico que ello parezca, desarrollo superior 
requiere un mínimo de restricción y un máximo de consciencia. 
a) El papel del maestro en las escuelas de Primaria 
     El niño en edad escolar asume que el mundo puede ser explorado, experimentado y 
descubierto, y quiere saber que el mundo es interesante, hermoso y ordenado dentro de un 
todo integrado. La tarea del maestro es presentar y representar este mundo. A partir de los 
7 años, pero en particular a partir de los 9, el niño  puede crear una relación íntima cada 
vez más consciente con el mundo. 
     En este período, que lleva hasta la pubertad y la adolescencia, es la vida anímica del 
niño quien necesita el máximo de alimento, los procesos formativos que habían estado 
activos configurando y haciendo madurar el organismo corporal y su reflejo en los 
procesos neutrales del cerebro se van haciendo ahora activos en la formación y 
diferenciación de la experiencia interior del niño. La naturaleza de la mente infantil en esta 
etapa de la vida es esencialmente pictórica e imaginativa  de hecho, los primeros indicios 
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de la habilidad del niño para formar representaciones o imágenes mentales, 
independientemente de la estimulación sensorial exterior, marcan \el inicio de ese período. 
     La tarea del maestro es proporcionar al niño experiencias que fomenten y fortalezcan 
este proceso. Un importante aspecto de ello es aprender a usar símbolos, como sucede con 
la escritura, la lectura y la aritmética. También lo es el desarrollo consciente de la memoria 
por medio de la repetición y la retrospección.  
     El cultivo del pensamiento conceptual y más tarde lógica y deductiva, son etapas en la 
progresión de este proceso que llega hasta a los doce años y más allá.  Aún así, en estos 
procesos ha de nutrirse la naturaleza pictórica y narrativa de la vida interior del niño; las 
partes han de relacionarse con el conjunto, y el propio ser del niño ha de ser siempre el 
punto de referencia para el conjunto. 
b) La tarea del maestro en los Grados Superiores 
     La transición a los Grados Superiores implica un cambio de enfoque en la actividad del 
maestro. Si en el período anterior el alma del joven había de nutrirse del maestro de clase, 
lo que habrá de despertarse en la etapa superior es el espíritu pensante. Los niños de los 
grados superiores no sólo esperan que sus profesores sean expertos en su campo 
respectivo, sino que necesitan saber que los maestros extraen sus propios ideales de su 
trabajo, de su vida.                              
Los estudiantes no esperan que el profesor revele la verdad en un sentido absoluto, 
pero lo que sí esperan es que el maestro les muestre que la verdad se puede encontrar y en 
cada asignatura quieren saber cómo se puede descubrir su sentido superior y su relevancia. 
Lo que eso requiere, como actividad interior del maestro, es investigación continua. 
Cuando los estudiantes averiguan que sus profesores están ahondando continuamente la 
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comprensión de su tema y de la naturaleza del ser humano, su propia actividad interior se 
ve alentada, reconocida y estimulada, por ello es una de las bases que fundamentan a la 
pedagogía Waldorf es:  
c) La Antroposofía  como base de la Pedagogía Waldorf 
     La educación Waldorf  se fundamenta en la manera de concebir el ser humano que tenía 
Rudolf Steiner (1861 – 1925) basada en el estudio y la observación empírico, 
incrementados por su intromisión directa en las realidades psicológicas y espirituales. Este 
cuerpo de conocimiento ha sido suplementado y sostenido  por gran cantidad de 
investigaciones hechas dentro del movimiento Waldorf en los últimos 87 años, descritas en 
una extensa literatura secundaria en diferentes idiomas. 
     La comprensión de Steiner  de la naturaleza  del ser humano constituyo  la parte central 
de una filosofía y cosmología  que el denomino Antroposofía. La Antroposofía constituye 
la base epistemológica  y antropológica de la Educación Waldorf aunque su contenido no 
enseñado en las escuelas: pero sus percepciones íntimas y sus valores impregnan el 
currículo y proporcionan a los profesores un conjunto de ideas con las que ellos trabajan  
como individuos  y de las cuales derivan muchas inspiraciones. El mismo Steiner 
describió. La Antroposofía como “un camino que busca conducir lo espiritual en el ser 
humano hacia lo espiritual en el mundo”  
     Un aspecto central de la Antroposofía  es la posibilidad de desarrollo espiritual del 
individuo. Steiner publicó toda una serie de directrices  para los individuos que quisieran 
emprender este camino de desarrollo ético y espiritual, diseñado para permitirles aumentar 
su fuerza moral, agudizar sus facultades  de percepción y extender sus capacidades de 
pensamiento y de juicio. Un elemento fundamental de este camino de conocimiento es la 
meditación, que Steiner concebía como el establecimiento de un ritmo diario de 
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concentración regular y de focalización  de la conciencia en la “dedicación a una imagen 
mental particular, sentimiento – pensante o acto de voluntad”. 
     Esta disciplina en el pensar se ve intensificada por varios ejercicios de concentración 
dirigida a una forma de pensar puro, no egoísta, atento y no restringido. Las condiciones 
previas que requiere el individuo para emprender este desarrollo interior las describió 
Steiner de esta manera: “Autocontrol sobre la dirección de los propios pensamientos, 
control sobre los propios Impulsos a la acción, ecuanimidad ante el placer el dolor, 
positividad en la actitud hacia el mundo que nos rodea,  disposición a acoger la vida con 
una mente abierta” (Steiner, 1978). 
Niveles educativos en la pedagogía Waldorf 
a) Nivel  Inicial 
     En el nivel Inicial se pretende dar una visión completa de la propuesta pedagógica que 
nuestro Kindergarten aplica desde hace ya 25 años. El principio pedagógico durante este 
primer septenio es proporcionar modelos para que cada individuo desarrolle las cualidades 
necesarias para llegar a ser un ser humano libre a través de un pensar claro, una vida 
emotiva equilibrada y una fuerza de voluntad férrea. 
     La  propuesta pedagógica, en este nivel es ser una alternativa educativa guiada por las 
etapas de desarrollo del niño, basadas en sus necesidades actuales y futuras, busca brindar 
un ambiente cálido que acoja, respete y desarrolle las cualidades individuales de cada niño.  
Cada actividad está dirigida a crear situaciones de aprendizaje mediante el juego libre y 
creativo, así como mediante actividades artísticas, domésticas y manuales.  Igualmente, se 
busca desarrollar una actitud social de compañerismo y de comunicación a través de 
diversas tareas diarias de la vida del jardín. 
     En el Kindergarten se busca proteger y desarrollar sanamente los sentidos de 
percepción, proporcionando elementos naturales que ayuden a agudizarlos y no 
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perturbarlos ya que son los sentidos el canal mediante el cual los niños se vinculan con el 
mundo que les rodea y que lamentablemente hoy en día están siendo muy afectados.  
Nuestro sistema de evaluación es netamente cualitativo, no fomentamos la competencia 
entre niños o padres de familia, basándose principalmente en la observación directa del 
niño y un dialogo constante con los padres de familia. 
     El desarrollo, el crecimiento y la madurez requieren tiempo, el despliegue del espíritu, 
el alma y el cuerpo, se realiza en etapas sucesivas, las aceleraciones prematuras o los 
retrasos conducen a trastornos evolutivos. El Kindergarten Waldorf enfoca, durante  todo 
el período correspondiente al primer septenio,  el desarrollo integral de las energías físicas, 
anímicas y espirituales del niño.  
     En nuestro Jardín de Infancia los grupos están integrados por niños de diversas edades, 
conformando así una gran familia en la que se integra el niño, donde los más pequeños 
tienen en los mayores el modelo al cual aspiran y los mayores aprenden a ayudar, a tener 
empatía por los menores, y enriquecen sus capacidades creativas mutuamente,  juntos 
comen, juegan, aprenden, viven y realizan todas las experiencias que llevan hacia 
facultades sociales de solidaridad, respeto y tolerancia, valores que coinciden con los de la 
familia. 
     El número de niños por grupo es generalmente de 20 a 23, en el caso de los grupos de 
niños mayores de 3 años y de 10 en el caso del grupo de niños de 2 años,  cada uno con  
una maestra responsable y una maestra auxiliar.  Nuestro Kindergarten funciona en horario 
matutino de 8:00 am a 12.30 pm. 
     Uno de los principios básicos pedagógicos es el de aprender imitando, que se 
desenvuelve individualmente a través de la actividad amorosa y ejemplos del educador.  
Como las predisposiciones y habilidades del niño se desenvuelven todavía en íntimo 
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contacto con los adultos, las cosas, los sucesos y el medio ambiente han de integrar lo más 
ampliamente posible las actividades dignas de imitación  
     Así la actividad de los adultos debe ser multifacética, ejecutarse repetidamente y 
transcurrir teniendo conciencia de la meta, dedicación y orden. A través del ejemplo del 
adulto, el niño adquiere además cualidades morales en su vivencia y en su hacer; se une a 
poderes morales y ordenadores, sin que se le impongan exteriormente como mandamientos 
u órdenes, como reglas y normas tipificadas, reconociendo así la condición imitativa 
inherente al niño preescolar. 
- Metodología Pedagógica 
     La  metodología está basada en el conocimiento de la estructura ternaria del ser 
humano: cuerpo, alma y espíritu. Velamos entonces por un desarrollo equilibrado de todas 
estas fuerzas físicas, psíquicas o anímicas y mentales o espirituales, evitando desajustes o 
adelantos perjudiciales que no correspondan a su edad física y mental. Consideramos que 
el principio pedagógico por excelencia para desarrollar todos los objetivos en esta primera 
etapa escolar lo es el aprendizaje por medio de la imitación y el ejemplo, esta constituye 
una capacidad innata del niño, guiada por el ejemplo amoroso del maestro con el cual el 
niño se identifica plenamente,  este principio exige la auto educación permanente del 
maestro para alcanzar este ideal de ser un modelo ejemplar. 
b) Nivel Primaria 
     Transcurre desde los 7 a los 14 años, en total son 8 cursos anuales. Se enseñan las 
asignaturas básicas y algunas de carácter propio. En primer lugar, encontramos una 
peculiaridad respecto a nuestro sistema escolar en la división temporal de las materias. En 
las escuelas Waldorf  observaremos que dividen éstas en periodos de 4 semanas. Coincide 
esta periodicidad con los ciclos lunares, y se debe a que en esta pedagogía dan mucha 
importancia a las leyes cósmicas que consideran mueven la naturaleza. Así indican que 
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cambiando cada hora de asignatura, se dificulta el aprendizaje, ya que lo posterior borra lo 
aprendido anteriormente. 
      Durante las 2 primeras horas del día trabajan las áreas que podíamos denominar 
conceptuales, y posteriormente, al final del día las de carácter más artístico o 
procedimental, salvo la elección de lenguas extranjeras y algunas actividades artísticas, 
todas las materias son obligatorias para todos los alumnos. Rechazan la sistematización 
aunque con esto quizás quieran decir cualquier sistematización que no sea la suya, pues 
vemos que no está exenta de reglas. 
      La división se realiza por edades y afirman que no es habitual encontrar repetidores de 
curso, aunque se contempla esta posibilidad. El profesor es el mismo durante todo el 
periodo de primaria, con objeto de que tenga y vaya adquiriendo el mejor conocimiento del 
alumno posible. Es habitual encontrar maestros diferenciados para las materias intelectivas 
y en las artísticas, aunque exigen formación homologada en todos los casos. Plantean que 
el currículo debe adaptarse al alumno. No son amigos del uso de los libros, aspecto que 
dicen es uno de los secretos de esta pedagogía. Valoran la elaboración del material por 
parte del alumno, siguiendo la palabra del profesor. 
     Encontramos justificaciones como: “Esos cuadernos de clase son el orgullo de los 
alumnos, que cultivan desde el primer año escolar”;” Uno de los principios pedagógicos 
Waldorf consiste en ir de la actividad del fenómeno a la abstracción conceptual  
c) Nivel Secundaria 
     Para el nivel secundario, la pedagogía Waldorf apunta a convertir al adolescente en una 
persona centrada, madura, crítica y libre de pensamiento y prejuicios. En tal sentido lo 
apoyan a desarrollar su juicio racional y equilibrado a partir del análisis, el 
cuestionamiento, el debate y la reflexión. Esto va de la mano junto a una formación para la 
libertad responsable y madura 
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     En esta etapa aplican una didáctica bajo los principios de la búsqueda del conocimiento, 
ejercitación del pensamiento  y juicio autónomo de los alumnos. El profesor ya no es 
único, sino son especialistas según las asignaturas, va desde los 14 años hasta los 18. 
Valoran la autonomía del alumno  y el profesor debe ser un ejemplo, un guía. 
      Se brinda una metodología en educación hacia la libertad  y las materias que se 
imparten, aunque a este nivel es habitual el trabajo de oficios como: construcción; 
zapatería; cocina; carpintería; electricidad; jardinería... Para trabajar la educación en 
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2.3. Definición de categorías de análisis  
Pedagogía: la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 
educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 
humana y que se desarrolla de manera social. 
Pedagogía Waldorf : Sistema y movimiento pedagógico originado por Rudolf Steiner 
(1861-1925) con la creación en 1919 de la primera escuela en Stuttgart para los hijos de 
los obreros de la fábrica Waldorf-Astoria. La pedagogía Waldorf se caracteriza por ofrecer 
al niño lo que éste necesita según el momento evolutivo en el que se encuentra, y no por lo 
que el sistema social quiere de él.  En esta línea, la pedagogía Waldorf ha abogado desde 
sus inicios por la coeducación, la integración escolar y la enseñanza comprensiva (común) 
y obligatoria hasta los 18 años. Algunas características de esta pedagogía son: - 
Importancia del juego y la socialización en la educación infantil: en una misma clase 
conviven niños de diferentes edades, realizando actividades de juego libre, corros, 
canciones, manualidades, pintura, elaboración de pan, desayunar juntos, etc. Se huye de 
una intelectualización temprana: no hay fichas (Glocker, 2001) 
Antroposofía: Es un camino de conocimiento del lado espiritual de la realidad, mediante 
el uso de facultades que duermen dentro de cada ser humano. Rudolf Steiner adquirió y 
perfeccionó esas facultades, y en sus libros y conferencias explicó cómo desarrollarlas: 
mediante lo que llamó “pensamiento vivo” o “pensamiento goetheano”, que se adquiere 
gracias a una serie de ejercicios de concentración y meditación, que van desarrollando la 
elevación de la conciencia. 
Septenio: Son las diferentes etapas evolutivas del niño y adolescente. La primera infancia 
abarca hasta los siete años y su actividad central es el desarrollo del organismo físico. En 
la infancia media, desde los siete a los catorce años, el conocimiento del mundo se realiza 
a través de la imaginación. Y el tercer septenio, la adolescencia, es el período de 
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maduración de la personalidad y cuando se termina de desarrollar la capacidad intelectual 
del joven. (Steiner, 1888) 
Ritmo de Aprendizaje: Centrar la actividad pedagógica en las necesidades reales del 
educando requiere tener en cuenta la importancia educativa –terapéutica  del ritmo, al que 
se le concibe como el tiempo en el cual  aprenden  nuestros estudiantes. 
Emociones: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 
ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 
Una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene 
acompañada de cambios orgánicos. En el ser humano la experiencia de una emoción 
involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 
utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que 
se percibe dicha situación. 
Temperamento Es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG:  
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1:  
3.2. Sistema y categorías de análisis 
Variable X: Dimensiones en la Competencia Emocional 
x1. Competencia emocional en la Educación Infantil 
x2. Competencia Emocional en la Educación del adolescente. 
X3.  Competencia Emocional en la Educación del joven 
Variable Y: Pedagogía Waldorf 
Y1.  Primer Septenio 
Y2.  Segundo Septenio 
Y3.  Tercer Septenio 
Y4.  Propuesta Pedagógica 
3.2. Variables y Operacionalización  
Pre Categorización de las variables de estudio 
Variable X: Dimensiones en la Competencia Emocional 
X : Dimensiones en la Competencia Emocional 
x1.Competencia emocional en la 
Educación Infantil 
x2. Competencia Emocional en la 
Educación del adolescente 
X1.1. Conciencia Emocional X2.1. Conciencia Emocional 
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X1.2. Autocontrol Emocional 
X2.2. Autocontrol Emocional 
X1.3. Autoconcepto y Autoestima X2.3. Autonomía Emocional 
X1.4 .Competencias Sociales X2.4  Habilidades de vida y Bienestar 
 
 
X3.  Competencia Emocional en la Educación del joven 
X3.1. Conciencia Emocional 
X3.2.  Regulación Emocional 
X3.3.  Autonomía Emocional 
X3.4. Habilidades de vida y Bienestar 
 
Variable Y: Pedagogía Waldorf  
Y : Pedagogía waldorf 
Y1. Primer Septenio Y2.   Segundo Septenio 
Y1.1. La  Voluntad Y2.1.  El Pensar 
Y3.  Tercer Septenio 
Y3.1. El Sentir 
 
Y4. Propuesta pedagógica 
Y2.1. Kindergarten Y2.3..   Primaria alta 
Y2.2. Primaria baja 

















4.1. Enfoque de Investigación  
     La investigación correspondió al método  cualitativo etnográfico que se desarrolló en 
un periodo de un año y plantea acercarse a una verdadera naturaleza de la realidad 
educativa de estudio, centrándose en la necesidad de desarrollar las emociones  en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía Waldorf.   
     El Presente proyecto  fue de carácter cualitativo consiste en realizar descripciones 
detalladas de diversas situaciones, interacciones y comportamientos educativos que son 
observables en cada septenio. También me permitió incorporar experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones propios de la pedagogía Waldorf; así como conocer 
y convivir el comportamiento de los agentes educativos que intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje permitiendo tomar una reflexión pedagógica  del mismo.  
       Fue un enfoque pedagógico sirvió como modelo para conocer el desarrollo de las 
emociones  en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf  aprendiendo 
una realidad diferente a través del conocimiento en el modo de vida de una unidad social 
concreta con la finalidad de ayudar a los educadores en la reflexión  sobre la práctica 
educativa. Para realizar el trabajo de investigación, se desarrolló una serie de etapas y 
procesos que previa coordinación con la institución se procedió al  desarrollo de los 
mismos:   
Primera etapa – Conceptualización de contenidos 
     El presente trabajo de investigación respondió a un paradigma naturalista, debido a que 
la investigadora experimentó de la misma forma el desarrollo de las emociones  en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía Waldorf, primero se involucró desde un 
punto de vista teórico, cuyas fuentes de información además de ser documentos 
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bibliográficos fueron especialistas los que asesoraron el marco referencial. Además de ello 
asistí a talleres y congresos a nivel nacional e internacional sobre la pedagogía Waldorf. 
Segunda etapa – observación 
     Posteriormente conviví las experiencias pedagógicas en todos sus niveles y 
dimensiones  tanto con los docentes como los estudiantes con la finalidad de conocer la 
influencia y desarrollo de emociones el proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía 
Waldorf. La convivencia diaria y por un tiempo prolongado durante el proceso 
metodológico y la evaluación sistemática del enfoque pedagógico me permitió 
comprender, aprender y describir las bondades del desarrollo curricular y su influencia en 
el desarrollo de las emociones  
     El estudio de este enfoque me llevó a tomar conciencia en forma subjetiva de las 
bondades y ventajas que ofrece en su desarrollo, hasta llegar a conclusiones o 
descubrimientos de la importancia del respeto por el desarrollo evolutivo del ser humano.  
     El trabajo docente también cumplió un rol importante, debido a que permitió analizar la 
práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y 
aproximarse a una situación social concreta. El docente también deberá ser formado con 
las ideologías antroposóficas de Steiner, formación que únicamente se da en el Perú en el 
Instituto Schiller Goethee actualmente reconocido por el Ministerio de Educación. 
     Desde el 2015 se dio inicio a una Formación Continua en pedagogía Waldorf bajo el 
respaldo de la sección pedagógica del Goetheano   que consta del desarrollo de módulos 
integrales, las mismas que se desarrollarán en cinco años. 
     La presente investigación me permitió llevar una convivencia permanente con el 
proceso pedagógico, durante un año con la finalidad de comprender, discernir y analizar 
las principales concepciones teóricas, prácticas y metodológicas en el desarrollo de las 
emociones  en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Pedagogía Waldorf. 
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      Todo este proceso demandó  el desarrollo de contenidos y conceptos que 
necesariamente deben estar suscritos en el PCEI, (Proyecto Curricular  Educativo 
Institucional) instrumento de gestión que no sólo validará su proceso educativo en el Perú,   
sino más bien se adecuará  a las demandas educativas en nuestro país. 
Tercera etapa: Propuesta 
     Luego de las intensas jornadas de convivencia para lograr el análisis, desarrollo y 
descripción del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la Pedagogía 
Waldorf, la investigadora desarrolló una descripción de una propuesta curricular 
alternativa que responda a cada área curricular teniendo en cuenta primordialmente el 
desenvolvimiento emocional en los estudiantes de Educación Básica Regular del Colegio 
Waldorf Lima. 
4.2. Acceso al campo. Población y Muestra 
4.2.1. Población  
     La población estuvo constituida por los 353 estudiantes del Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria y 31 docentes que laboran en  el colegio Waldorf Lima en el año 2016, los 
cuales se seleccionaron por muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes que corresponden al nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Colegio 
Waldorf Lima. 
- Personal docente que laboran en la entidad de modo permanente, 
independientemente de la edad, sexo, condición laboral, y capacitación. 
- Docentes cuya carrera se haya desarrollado con regularidad. 
- Con más de tres años de servicio en la institución.  
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 Criterios de exclusión 
- Personal que no acepte participar en el estudio. De esta forma la muestra quedó 
conformada por diecisiete (17) informantes los cuales participaron de forma activa y 
participante de la investigación 
4.2.2. Muestra 
     La muestra estuvo constituida por los 17 docentes que laboran en el colegio Waldorf 
Lima del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular, en el año 
2016. 
4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.3.1. Procedimiento 
     Luego de haber obtenido la autorización correspondiente por parte de la   dirección de 
la Institución Educativa Particular Waldorf Lima, se procedió a realizar el cronograma de 
actividades. 
Primera  etapa – Conceptualización de contenidos 
 Recolección de Datos Proceso de datos 




















de contenidos en el 
kindergarten 
 
Ciencias  :  
 



























































Del 01 al 
22 de Julio 
 
Propuesta curricular 



























Idiomas :  
 

























de contenidos en el 
secundaria 
 








































Inglés y Alemán 
 
Segunda etapa – observación 
 Recolección de datos Proceso de datos 











01 al 12 de Agosto 
Kindergarten : Ritmo del día : 
Juego Libre en aula, Actividades 
Domésticas, Juego Externo y 





individual y social de 
los niños en esta etapa. 
Del 15 de Agosto al 
26 de agosto 
Kindergarten Ritmo del día : Juego 
Libre en aula, Actividades 
Domésticas, Juego Externo y 
Narración.: Ritmo del Día. Sala 2 









Del 29 de 
Setiembre al 02 de 
agosto 
 








comportamiento de los 
estudiantes y el 
desarrollo emocional y  
 
Del 05 de Set al 09  
 
Segundo Grado ( Clase Principal ) 
Complementarias 
 
Del 12 al 16 Set 
 
Tercer Grado (Clase Principal) 
Complementarias 
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Del 19 al 23 de Set 
 




Del 26 al 30 Set 
 











Del 10 al 14 
Octubre 
 










individual  y su 
interacción social. 
 
Del 17 al 21 
Octubre 
 
Sétimo Grado (Clase Principal) 
Complementarias 
 
Del 24 al 28 
Octubre 
 
Octavo Grado (Clase Principal) 
Complementarias 
 
Del 31 al 04 de 
Nov 
 
Noveno Grado (Clase Principal) 
Complementarias 
 
Del 07 al 11 de 
Nov. 
 
Décimo Grado (Clase Principal) 
Complementarias 
 
Del 14 al 18 de 
Nov. 
 




Tercera  etapa: Propuesta curricular 
  
Recolección  de datos 
 






















Elementos de la naturaleza 
 
- El niño y su espacio Geográfico: Hogar 






















- Pintura en acuarela : Rojo amarillo y azul 
Crayolas  
 
- Música: Canciones, Rondas, Melodías 
Pentatónicas 
 
- Euritmia: Elementos rítmicos del Lenguaje, 
Imágenes de cuentos esquema corporal. 
 










- Rondas, ritmos de coordinación, censo 
percepción, juegos de imitación y espontánea y 























Ciencias : biología 
 
 
- Observación y cuidado de plantas. 
- Procesos Estacionales en el medio ambiente. 





Letras: comunicación oral 
 
 
- Formulas sociales de intercambio. La 
musicalidad y lo rítmico en el lenguaje 











Artes: dibujo pintura, música, euritmia. 
 
 
- Arte :  Despertar el Interés por lo estético 
- Acuarela:  La cualidad del color colores 
Primarias (Crayola, dibujo libre y dirigido) 
- Música: Canto. Melodía pentatónica y 
Tradicionales. Ritmos simples. Flauta dulce pentatónica a 
través de la imitación y del oído. 
- Euritmia: Ubicación en el espacio, 
desplazamiento en rectas y curvas movimientos 
coordinados con acompañamiento de música pentatónica 
 
 
Juegos y movimiento: 
 
- Juegos motores, juegos de persecución. 
Fantasía e imaginación. Rondas infantiles populares, 
Esquemas posturales básico. 
 
Idiomas 
- El Clima, Colores, Saludos, Números, 





























Ciencias : biología 
- Descripción y caracterización de Plantas en su 
ambiente.  
- Relación con algunas leyendas y fabulas  
 
 
Letras: comunicación oral 
- Relatos de vivencias cotidianas. Lecturas 









- Incentivar el sentido estético, color acuarela, 
dialogo de colores primarios para descubrir los 
secundarios. 
MUSICA 
- Distinción de sonidos agudos y Graves a través 
de imágenes. Flauta dulce pentatónica. Percepción 
auditiva por repetición. Iniciación en el violín sin lectura 
de Partituras. 
EURITMIA 
- Ejercicios rítmicos de coordinación psico 
audio motriz. Nociones espaciales de ubicación y 
dirección pares y opuestas. Experimentación. 
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Juegos y movimiento 
- Juegos tradicionales de roles pre establecidos. 
Juegos con reglas simples. Juegos de Fábulas. 
- Coordinación viso motora. 
 
Idiomas 
- Familia, Aula. Días de la semana. Alimentos, 






















Ciencias : biología 
- Seres vivos en el ambiente terrestre: Suelo aire 
clima. Movimientos y ciclos del Sol y la Luna. Semillas 
cereales siembra y cosecha. 
 
 
Letras: comunicación oral 
- Producciones relacionadas con vivencias 
concretas. Descripción breve. Acercamiento a lo 









Artes: dibujo pintura, música, euritmia. 
 
 
- Arte: orientación del espacio, Pintar en mojado 
acuarela, Colores pares y complementarios, cálidos y 
fríos. 
- Música : Incipiente individualidad de voces, 
canon de dos y tres voces, flauta dulce soprano, música 
diatónica lectura de Partituras, continuación del violín 
- Euritmia: Relación del movimiento corporal 
con los intervalos musicales y melodías diatónicas. 
Exploración individual y grupal del espacio.. 
- Desplazamiento espacial: espiral, circulo, 
rectas y curvas. 
 
 
Juegos y movimiento: 
- Acción y dinamismo, Juegos, Postura corporal, 
destreza gimnasticas, cruces coordinados, ronda der 3cr 
Grado. 
























Ciencias : biología 
- Primeras nociones de la antropología. 





Letras: comunicación oral 
 
- Relatos breves. Lectura. Gramática estructural. 
.Redacción: Carta, narración, descripción. Relaciones de 






Artes: dibujo pintura, música, euritmia. 
 
 
- Dibujo; metamorfosis humana.  
- Arte: pintura 
- Música: melodías en tono diatónico, canon de 
3 a 4 voces, lectura de partituras. 
- Euritmia: desplazamientos rítmicos, 
experimentación de la relación cuerpo, acción espacio-




Juegos y movimiento: 
- Tácticas de juego. Gimnasia con aparatos, 









- Inglés: vocabulario, números cardinales y 
ordinales, el tiempo, gramática: tiempos verbales, pasado, 
presente, futuro. 
- Alemán: introducción a la lectura y escritura, 
aspectos de zoología, medidas de tiempo, los sentidos, 
mitos germánicos. 
- Gramática; pronombres, modo indicativo y 
adjetivo. 
 





























Ciencias : biología 
- Botánica: biomas continentales, factores 











- Producción: narración, descripción,  
- Narrativa: secuencias de personajes, 
- Literatura oral; el mito griego la ilíada y la 
odisea. 
- Ortografía básica 
- Gramática: signos de puntuación y 
acentuación. 
- Clases de palabras.  








Artes: dibujo pintura, música, euritmia 
 
 
- Dibujo: metamorfosis de plantas, movimientos. 
- Pintura: preparación para el claro oscuro. 
- Música: melodías, a tono diatónico de una, dos 
y tres voces. 
- Canon hasta 5 voces. 
- Lectura de partituras. 
- Flauta contralto, escritura musical 
- Euritmia: construcción con el cuerpo en el 
espacio. Figuras geométricas. 
- Ejercicios de saltos combinados. Ritmos 





Juegos y movimiento 
- Juegos olímpicos en la antigua grecia. 
Aparatos gimnásticos, equilibrio, destreza y habilidad. 






- Inglés: vocabulario, ritmos anuales, mensuales 
y semanales. 
- Tiempos verbales, pasado: verbos regulares e 
irregulares. 
- Alemán: pretérito imperfecto y perfecto. 
- Verbos regulares e irregulares. 
- Aspectos de la zoología y botánica. 
- Culturas antiguas: india, persia, babilonia, 



























Ciencias : biología 
- Mineralogía; relación de suelo y plantas. 













- Oral consignas: la opinión y la argumentación, 
el diálogo, la dramatización, la información y la 
publicidad. 
- Gramática: modo subjuntivo, clases de 
palabras, el plano semántico. 
- La acentuación: tildación, silabeo y 
concordancia 
- Literatura oral: el mito romano, la eneida, 


















- Arte: acuarela y transparencias 
- Pintura: luz y sombra, con formas básicas. 
- Luz de vela: escala de valores. 
- Música: melodías en tono diatónico en tono 
mayor y menor. 
- Coro de flautas dulces. 
- Introducción a escalas mayores. 
- Entonación de intervalos. 
- Euritmia: movimientos corporales de expresión 
de intervalos musicales. Ejercicios básicos de 
coordinación con varas de metal. Organización del 




Juegos y movimiento 
 
- La lógica de los juegos: equilibrio entre leve y 
pesado. Percepción de fuerza. 
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- Lucha. 
- Gimnasia y desplazamientos con figuras 
geométricas. 
- Iniciación deportiva, pre deportivos, atletismo 












- Inglés: vida mediaeval y actual de inglaterra, 
tiempos verbales, presente perfecto y presente perfecto 
continuo. 
- Pronombres demostrativos, refranes, formas 
hipotéticas simples, frase verbal de voluntad, tiempos 
verbales, pasado continuo y pasado. 
- Alemán: nociones de la física, mineralogía, 
meteorología, astronomía, geometría. 
- Roma, edad media, nociones de voz activa y 
voz pasiva. 
- Construcción de oraciones simples, análisis 





























Ciencias : biología 
 
- Higiene y alimentación. Cuidado y prevención 
de enfermedades. 
- Organismo humano: sistema respiratorio, 
circulatorio, digestivo. 














- Oral: exposición argumentativa, mensajes 
instrumentales creativos. Lenguaje de medios de 
información. La publicidad. 
- La dramatización 
- Gramática: el texto argumentativo, flexiones 
regulares e irregulares, acentuación y tildación. 
- Actitudes del hablante, texto y discurso, 
narración y descripción. 
- El género dramático, la poesía, ritmo y 
recursos expresivos. 
- Literatura: oral fabulas, mitos de pueblos 




Artes: dibujo pintura, musica, euritmia. 
 
 
- Artes: perspectiva por el color: blanco, negro y 
volúmenes. 
- Pintura: veladuras sobre hojas secas en 
acuarelas. 
- Se une lo artístico con lo técnico. Colores 
complementarios. 





Juegos y movimiento 
- Las capacidades motoras básicas. Uso y 
combinación de esquemas motores específicos. 
- Aparatos ejercicios con apoyo fugaz. El salto 
largo, alto. Trampolín de cajón.  
- El deporte como práctica lúdica- motriz. 
- Ética y comportamiento 











- Inglés: narraciones de mitos y leyendas. 
- Expresión de aprobación y desaprobación  
- Ensayos cortos: inglaterra y usa, vidas y 
costumbres, expresiones idiomáticas, características 
geográficas y poblacionales. Cultura y modo de vida. 
- Alemán: mitos y leyendas de pueblos. 
- Expresiones idiomáticas. Circunstanciales 
ortográficas 
- Tiempos verbales: pluscuanperfecto, futuro 
perfecto. 
- El sustantivo: afirmación y negación y casos. 



























Ciencias : biología 
 
- Organismo humano, sistema óseo.  
- Sistema nervioso. 
- Sistema de palancas. 
- Jardinería: cultivos, mezclas de tierras 
especiales. 
 































Letras: comunicación oral 
 
- Oral: la ficción y los medios. Narrativa, 
biografías. La poesía, recursos expresivos propios. Lo 
épico, dramático. El rey arturo. 
- Gramática: variedades lingüísticas. Narración, 
descripción e instrucción. Actos del habla directos. 
- Variantes regulares e irregulares del sustantivo 
y del verbo. Ortografía: relación fonema – grafema. 




































Artes: dibujo pintura, música, euritmia 
- Arte: perspectiva técnica 
- Dibujo: introducción al grabado (pintar 
horizontal y vertical, igual que las velas de la madera) 
estados ambientales. Equilibrio entre luz y oscuridad. 
Perspectiva lineal (con 2y 3 puntos de fuga), estudio del 
esqueleto humano. 
- Música: percepción y vivencia intensa del 
intervalo de la octava. Coro de flautas. Música para teatro. 
Tonalidades y armaduras. 
- Triadas mayores, menores, aumentadas y 
disminuidas. Introducción al coro mixto. 
- Euritmia: ensayo de obras dramáticas, 
expresión de gestos de sentimiento. Técnicas de 




























Juegos y movimiento: 
- Gimnasia: esfuerzo y superación personal. 
- Creación de esquemas motores en parejas y 
tríos. 
- Lucha: resistencia. 
- Tenacidad. Saltos: caída y superación. 

































- Inglés: verbo y preposición. Expresiones de 
sugerencia, consejo, posibilidad. 
- Discurso directo e indirecto (formas 
interrogativas, negativas) formas hipotéticas. 
- Alemán: biografías. Descripción de viajes 
regionales geográficas alemanas. Vida y costumbres. El 
mundo laboral. Biografías. 
- Etapas históricas de la evolución literaria 
alemana. Cuentos breves 
- Relaciones de coordinación y subordinación. 






























Ciencias : biología 
- Características de las poblaciones. Nicho 
ecológico. Ecosistemas.  
- Contaminación. Comparación entre el ser 
humano y los animales. 

































Letras: comunicación oral 
 
- Oral: la ficción de los medios: estructuras, 
recursos. 
- Narrativa: secundaria. Historia y discurso, 
cánones, el discurso. El ensayo. 
- Gramática: variedades lingüísticas, narración y 
descripción. Instrucción, texto argumentativo. Recursos 
de la oratoria. Actos de habla directos e indirectos. 
- Campos léxicos. Ortografía. Fonema, grafema. 
 





































Artes: dibujo pintura, música, euritmia 
- Arte: egipto con énfasis en plástica y pintura. 
Arcilla. Transformación mediante el modelado. Historia 
de la pintura desde el paleolítico hasta el renacimiento 
italiano. 
- Dibujo: dibujo del claro oscuro, relación 
durero y rmbrant. Relación de luz y sombra. Carbonilla, 
tinta. Grabado en madera (paisajes). Libro con bocetos. 
- Música: coro mixto a 4 voces. Repaso de 
teoría. 
- Investigación y exposición de biografías de 
compositores. Música del barroco al clasicismo. 
- Euritmia: diferenciación y concientización de 
modos y posturas al caminar. Elaboración creativa de 
procesos de comunicación no convencionales. Ritmos 
libres, vivenciando piano-forte agudo-grave. Movimiento 
de quietud. Euritmia tonal, desde el movimiento corporal 






























Juegos y movimiento 
- Relaciones de destrezas y habilidades. 
- Fuerza (varones) postura (mujeres) 
- La fuerza de voluntad al servicio del 
movimiento. 
- Rendimiento deportes: arbitraje 


































- Inglés: usa, historia, geografía, costumbres del 
siglo xviii y xix. Formación y derivación de palabras. 
Participio y gerundio. 
- Situaciones hipotéticas. Imposiciones. Novela 
policial. 
- Alemán: anécdotas, el humor. Civilizaciones y 
costumbres de otros pueblos. Historia contemporánea 
alemana.  
- Biografía de humanismo: shiller, goethe. 
Textos de shiller, artículos de revistas en el idioma. 






























Ciencias : biología 
 
- Sistema inmunológico. 
- Aparato digestivo, circulatorio. Respiratorio, 
urogenital. 
- Sistema nervioso. Sistema endocrino. 






























Letras: comunicación oral 
 
- Oral: poesía, sus recursos propios. La 
narrativa. El hecho literario en la historia dela humanidad. 
Noción de género. 
- Gramática: historia de la lengua. Variedades 
lingüísticas. Actos del habla directos e indirectos. 
Formación de palabras. Campos léxicos 
 
 



































Artes: dibujo pintura, música, euritmia 
- Arte: pintura y grabado. Escultura. Contrastes 
entre el arte septentrional y meridional. Claro oscuro en 
pintura y grabado. Copia de obras de durero y rembrant. 
- Dibujo: estudios del hombre (grafito) 
claro/oscuro.  
- Formas arquitectónicas, formas animales, 
vegetales. Trabajos de línea: ejercicios libres de figura 
humanas. Observación de movimientos externos. 
- Música: coro mixto a 4 voces con participación 
solista. Reconocimiento de formas musicales. Estilos y 
lenguaje de compositores. Lo apolíneo y apodisiaco en la 
música. Clasicismo y romanticismo musical. 
- Opera, arias y oratorios 
- Euritmia: abordaje grupal interpretativo de 





























Juegos y movimiento: 
- Fuerza Centrífuga al servicio del punto central: 
lanzamiento de disco. 
- Gimnasia:”Voluntad” de configurar la forma. 

































- Inglés: relaciones de coordinación y 
subordinación. Redacción de cartas. 
- El ser humano en el siglo XX y el mundo de 
habla inglés. 
- Alemán: Saga de los Nibelungos. Distintos 
aspectos de primeros auxilios. Textos originales. Voz 
directa e indirecta. Correlaciones verbales. Voz activa y 































Ciencias : biología 
 
- Tejidos y células animales, vegetales, relaciones. 
- Microscopio: microorganismos patógenos y 
saprófitos  
- Tumores 
- Procariotes. Eucariotes. 
- Virus 
- Estudio de los vegetales 



































Letras: comunicación oral 
 
- Oral: Teoría literaria: narrativa, poesía y teatro. 
- Visión global de la evolución literaria. Literatura 
Peruana y americana en relación con la literatura mundial. 
- Teatro: personajes, acciones, acotaciones, 
representación. Los géneros y su evolución en el marco de 
la historia del arte. 
- Gramática: Variedades de lengua. Actos de 
habla. Discurso político. Campos léxico y conceptuales. 
Variedades lingüísticas. Lógica 










































Artes: dibujo pintura, música, euritmia 
- ARTES: Historia de la arquitectura en sus tres 
aspectos, artístico, técnico y social. 
- Desarrollo de las cualidades espaciales como 
expresión de la cultura. Pintura. Impresionismo. 
Expresionismo. Comparación. Trabajo anual. 
- DIBUJO: Formas libres (líneas) Diferentes 
expresiones. Estudios previos a la punta seca (con 
tinta/pluma).  
- MÚSICA: coro misto a 4 voces. Estética y 
juicio musical. Música del siglo XX (principales corrientes 
de vanguardia) 
- Investigación sobre dodecafonismo. Serialismo, 
minimilismo, música electrónica y recomposiciones de 
música antigua. 
- EURITMIA: Exploración del espacio anterior y 
posterior. Reproducción de movimientos planetarios en el 
espacio: adelanto y retroceso. Tránsito de la vivencia a la 
expresión simbólica. Euritmia tonal, solos lingüísticos y 






























Juegos y movimiento: 
- Salto alto, deportes, lucha. 
- Exactitud. Precisión . 
- Manejo equilibrado de fuerzas. Búsqueda de 











































- Inglés: Escritura de textos giro idiomáticos.   
- Modo subjuntivo. Drama: moderno e isabelina 
(Shakespiere) Análisis de la obra. 
-  Escritores modernos. 
- Etapas históricas de la evolución literaria 
inglesa. Cultura y modo de vida inglesa del siglo XX. 
- Alemán: Literatura clásica y contemporánea 
alemana en el contexto de la evolución global de la 
literatura. Comparación. 
- Gestión de proyectos de escritura personal. 
Discursos de opinión, ensayos, defensa oral. 
- Ecología, derechos humanos, romances. 
Perceval, literatura moderna. 
- Textos argumentativos, argumentación y 
exposición de juicios propios, análisis de la obra, escuchar, 
comprensión de textos literarios. 
 
Procedimiento para la recolección de datos 
-  Se solicitó la autorización oficial de la entidad promotora colegio Waldorf Lima, 
una vez obtenida la opinión de Jueces Expertos sobre el instrumento.  
- Se obtuvo la captación de los informantes: docentes, que van a intervenir en el 
estudio durante los meses de abril y mayo del 2015. 
-  Se aplicó una ficha de observación que permitió evaluar las actividades 
cronogramadas.  
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a) Instrumentos: Se aplicó una encuesta sobre la información del personal docente 
que labora en el colegio Waldorf Lima. La muestra tuvo como objetivo identificar las 
características, cualidades y preparación docente. La encuesta consta de 8 ítems, todos los 
ítems son de característica cuantitativa que permitió clasificar a la muestra según, edad, 
sexo, lugar de nacimiento, grado de instrucción, idiomas que domina y años de 
experiencia. 
 
b) Guía de preguntas norteadoras: 
 Este instrumento tuvo como objetivo identificar la percepción de los informantes 
sobre la pedagogía Waldorf, fundamentos, ventajas, conceptos antroposóficos, diferencias 
con otras pedagogías y nivel de conocimiento sobre la misma. 
 La presenta guía de preguntas norteadoras de carácter subjetivo fue utilizada con la 
finalidad de agrupar las respuestas en unidades de significado y categorías que me llevaron  
a analizar de manera profunda y detallada el fenómeno de estudio, así mismo me permitió 
tener una visión más clara sobre la pedagogía Waldorf. 
 La guía estuvo compuesta de seis interrogantes, las cuales fueron propuestas por la 
investigadora y validadas por un Juicio de Expertos de esta forma el instrumento obtuvo 
un coeficiente de validación de 0,8789 (siendo el mínimo permitido 0,5001). 
 
            c)       Ficha de monitoreo de una sesión de aprendizaje:  
     El Presente instrumento fue aplicado por la investigadora y tuvo como objetivo 
recopilar información directa del desarrollo pedagógico que ejecutan los docentes durante 
la sesión de aprendizaje, rescatando de las sesiones, los rasgos más significativos de la 
pedagogía Waldorf. De esta forma se pudo describir el desarrollo pedagógico en los 
diferentes niveles de Educación Básica Regular, las mismas que sirvieron de soporte para 
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sustentar el marco teórico y proceder a la adecuación de los contenidos temáticos de la 
pedagogía Waldorf al DCN. 
     La guía fue elaborada por la investigadora y validada por el criterio de Juicio de 
Expertos obteniendo un coeficiente de aprobación de 0.8254 (siendo el mínimo permitido 
0,5001). 
4.4. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
     Una vez ordenada la información obtenida en las actividades, se agrupó de acuerdo a 
las unidades de significado predominantes, de modo que mediante sucesivas lecturas y 
análisis temático, fue posible su agrupación en: convergencias, divergencias e idiosincrasia 
y con ello elaborar un análisis nomotético como punto de partida para la construcción de 
las categorías emergentes del fenómeno situado. 
Aspectos éticos. 
 Principio de autonomía: se respetó el derecho del docente a disentir (estar en 
desacuerdo) de su participación, previamente una vez motivados se obtuvo el 
consentimiento informado de quienes acepten participar. 
 Principio de confidencialidad: se garantizó el derecho a la intimidad, se codificó a 
cada uno de los informantes con el objetivo de consolidar la información de forma privada 
y bajo criterios de anonimato. 
 Principio de beneficencia: no se forzó ningún comentario durante la observación 








       Para desarrollar el presente capítulo del estudio realizado en el colegio Waldorf Lima, 
se pasó realizar todas las actividades programadas con los docentes y estudiantes de la 
iinstitución educativa. 
        Esta investigación no sólo me permitió realizar una propuesta curricular que responda 
esencialmente al comportamiento emocional en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Pedagogía Waldorf, sino más bien brindar un aporte de una alternativa 
pedagógica que contribuya con la educación del país. Se realizaron actividades 
programadas desde la capacitación pedagógica hasta lograr la propuesta curricular para los 
tres niveles de Educación Básica Regular tomando en consideración aquellas asignaturas 
que responden únicamente al trabajo socio emocional de los estudiantes durante el proceso 
pedagógico. Luego se aplicaron preguntas norteadoras, fichas de monitoreo por cada 
actividad programada, las mismas que fueron agrupadas  en unidades de significados y 
categorías que nos conlleven a develar de manera más profunda y detallada el fenómeno 
de estudio. 
     La guía de preguntas norteadoras aplicado a los docentes son de carácter subjetivo, las 
mismas que nos ayudaron a tener una visión más clara sobre la pedagogía Waldorf, 
algunos de estos testimonios fueron transcritos textualmente estos cuestionarios se 
encuentran como referencia  para tener una visión general sobre la opinión de los maestros 
formados en pedagogía Waldorf. El modelo y forma de los esquemas que se presentan 
responden a la necesidad de agrupar estas respuestas según una categoría y plasmar en ella 
cada una de las unidades de significado.  
 




















Figura 1. Categoría: bases de la pedagogía waldorf 
Para interpretar esta categoría que nos permite  
     Para interpretar esta categoría que nos permite conocer cuáles son las bases de la 
pedagogía Waldorf que deben necesariamente estar presentes durante el desarrollo 










“.. Rudolf Steiner expresó 
que la Antroposofía es el 
fundamento de la 
pedagogía que necesita 
nuestra época.” 
“…La base esla Antroposof
ía, ciencia espiritual que 
estudia el desarrollo 
evolutivo anímico espiritu
al del hombre y del 
cosmos.” 
Informante 4  
Informante 3 Informante 8 
“….Todos las asignaturas 
están articulados y buscan 
siempre la atención de tres 
fuerzas constitutivas: la 
voluntad, el sentimiento y el 
pensamiento”. 
“…..La conformación de los 
miembros constitutivos son 
la base del desarrollo 
humano” 
Informante 2 Informante 7 
“….Sin la base 
antroposófica, no 
podríamos desarrollar la 
pedagogía Waldorf” 
.”…No concibo una 
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     La más frecuente refleja que el docente reconoce una dimensión clara de que es 
fundamental e indispensable la base antroposófica en la pedagogía Waldorf, los cuales son 
claramente identificados por los docentes como un componente sustancial en su quehacer 
educativo, la base antroposófica parte del conocimiento físico y también espiritual de que 
el hombre está compuesto de cuatro miembros constitutivos y a estos miembros los llamó 
“cuerpos” que señalan a un conjunto de  cualidades y sustancialidades no siempre visibles 
exteriormente, pero perceptibles en su actuación. 
     La segunda sub categoría que se observa es la referida a la frecuencia a la constitución 
de los cuerpos constitutivos: Lo espiritual, para el docente la antroposofía constituye la 
conformación de los cuatro cuerpos en la educación Waldorf, aunque su contenido no es 
enseñado en las escuelas, pero sus percepciones íntimas y sus valores impregnan el 
currículo y proporcionan a los docentes un conjunto de ideas con las que ellos trabajan 
como individuos y de las cuales derivan muchas inspiraciones.   
     La tercera sub categoría encontrada se presentó en menor frecuencia y los informantes 
coinciden que no existe pedagogía Waldorf sin el desarrollo de la base antroposófica, 
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Figura 2. Categoría: desarrollo de la voluntad, sentir y pensar en el enfoque  waldorf 
     Para interpretar esta categoría que nos permite conocer las ventajas de la pedagogía 










“…la voluntad se encuentra 
enfrentada a  una fuerte 
resistencia puesto que la 
gravedad corporal se lo 
impone” 
“…En esta etapa  el niño es 
todo voluntad, toda actividad 
que se realiza en el Jardín de 
Infancia  invita al niño a 
hacer, ya que ello es  propio 
de su desarrollo.   
Informante 6 
Informante 4 Informante  5  
“..El sentir se desarrolla a 
partir del conocimiento y 
análisis de biografías de 
personajes importantes y 
avatares y dificultades 
pueden ser superados.” 
  
“…El sentir se cultiva a 
través de imágenes  que 
damos a niños, 
especialmente con 
cuentos impregnados de 
imágenes” 
Informante 9 Informante 3 
“…El pensar se desarrolla a 
partir de actividades como la 
Perspectiva Lineal y del 
Color, experiencias en Física 
y Química y Geometría” 
                                                                        
“…Se cultiva a través de 
actividades de secuencia 
de inicio, proceso y fin, 
dando tiempo para el 
juego.” 
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     Con resultados muy frecuentes se afirma que el desarrollo de las clases pedagógicas del 
jardín de infancia se ha realizado de manera satisfactoria evidenciando básicamente   el  
desarrollo de  una cualidad anímica de la voluntad, a través de la imitación, como 
característica más importante en este nivel, donde el niño pre – escolar, expresa el 
desarrollo integral de las fuerzas físicas, anímicas y espirituales. 
     En el Jardín de Infancia los grupos están integrados por niños de diversas edades, 
conformando así una gran familia en la que se integra el niño, donde los más pequeños 
tienen en los mayores el modelo al cual aspiran y los mayores aprenden a ayudar, a tener 
empatía por los menores, y enriquecen sus capacidades creativas mutuamente.  Juntos 
comen, juegan, aprenden, viven y realizan todas las experiencias que llevan hacia 
facultades sociales.  
     Uno de los principios básicos pedagógicos es el de aprender imitando, que se 
desenvuelve individualmente a través de la actividad amorosa y ejemplos del educador. A 
través del ejemplo del adulto, el niño adquiere además cualidades morales en su vivencia y 
en su hacer; se une a poderes morales y ordenadores, sin que se le impongan exteriormente 
como mandamientos u órdenes, como reglas y normas tipificadas, reconociendo así la 
condición imitativa inherente al niño preescolar. 
     La segunda sub categoría que se pudo construir a partir de las opiniones de los 
informantes es la referida al desarrollo del sentir, poder fomentar hábitos de actividades de 
rutina de casa y de la escuela, tanto por parte de los padres como de los maestros y 
alrededor de los  nueve años inicia lo que se denomina el sentimiento del yo, abriendo al 
niño hacia un mundo de polaridades a partir del sentir, en esta etapa se trabaja el 
conocimiento y análisis de biografías de personajes importantes en donde los avatares y 
dificultades muestran que pueden ser superados y al final alcanzar sus metas.. En la 
pedagogía Waldorf es fundamental acompañar y respetar durante este proceso de modo 
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que los niños puedan crecer y formarse bajo el enfoque de nuestra pedagogía. Con ello  se 
puede corroborar la respuesta del informante 4. 
     La tercera sub categoría sobre el desarrollo del pensar presupone la adquisición de la 
justa actitud y del justo sentimiento frente al pensar y ella consiste precisamente en 
formarse imágenes fieles de los procesos sucesivos.  El pensar se desarrolla a partir de 
actividades como la Perspectiva Lineal y del Color, experiencias en Física y Química y 
Geometría. Los estudiantes llegan a la ley inherente en los fenómenos a partir de la 
descripción y diseño cabal de lo observado; la teorización llega como punto culminante de 
descubrimiento a partir de la realización del fenómeno. 
 
     Es por ello que la diferencia metodológica en cuanto a su aplicación en la pedagogía 


































Figura 3. Categoría: ventajas de la pedagogía waldorf 
     Para interpretar esta categoría nos permite conocer la importancia que tiene el 
conocimiento de las teorías y fundamentos de la pedagogía Waldorf, así como el desarrollo 
y sustentación curricular, es posible evidenciar en los informantes convergieron en tres 
unidades de significado: 
     La primera sub categoría, está referida a las ventajas del desarrollo pedagógico desde el 
enfoque Waldorf, las mismas que son directrices de enseñanza esenciales cuya aplicación 







Informante 2  
“..La Pedagogía Waldorf 
educa a través del arte, 
respetando al ser humano en 




“…..El objetivo final de la 
PW es desarrollar 
plenamente las tres 




Informante 5 Informante 10 
“…Es formar seres libres 
capaces de impartir sentido a 
sus vidas, capaces de 
construir su futuro son un 
compromiso social – Rudolf 
Steiner” 
“Le permite al estudiante 
una mejor comprensión del 
mundo y de sus 
conocimientos así  
como de sí mismo.” 
 
Informante 7 Informante 9 
“Educa a través de conceptos 
que sobrecargan la memoria. 
Educa hacia la competencia, 
el egoísmo y el ser 
socialmente aceptado.” 
 
“…Entrega al estudiante 
los conocimiento básicos req
ueridos para los estudios 
superiores y promueve 
oportunidades para alumnos 
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inherente y estar compuesto de distintas materias en arcos conectados a lo largo de varios 
años de escolaridad. La pedagogía Waldorf, al realizar un desarrollo curricular progresivo 
y de acompañamiento madurativo le permite al estudiante una mejor comprensión del 
mundo y de sus conocimientos así como de sí mismo. El alumno crea herramientas para 
salir al mundo fuera del colegio.  
     La segunda  sub categoría es la referida al objetivo pedagógico cuyo objetivo es formar 
seres libres capaces de impartir sentido a sus vidas, capaces de construir su futuro y son un 
compromiso social – Rudolf Steiner (Informante 5) 
     Educar a un niño tiene por objetivo acompañarlo a través de las diferentes etapas de su 
desarrollo corporal, psicológico y cognitivo, hacia la autonomía, y, de ese modo, permitirle 
ser capaz, en la edad adulta, de tomar iniciativas, de elegir libremente y de actuar de 
manera creativa en su entorno, permitiéndoles al estudiante una mejor comprensión del 
mundo y de sus conocimientos así como de sí mismos. (Informante 10) 
     La tercera sub categoría se desarrolló en base al desarrollo de una pedagogía 
tradicional, donde se da a través de conceptos que sobrecargan la memoria, estos se educan 
hacia la competencia, el egoísmo y el ser socialmente aceptado. (informante7) 
     Sin embargo, otro informante afirma que La Educación tradicional, entrega al 
estudiante los conocimientos básicos requeridos para los estudios superiores y promueve 
oportunidades para alumnos de mérito cognitivo superior. (Informante 9) 
En la escuela tradicionalista, lo más importante es que el alumno obtenga el conocimiento 
a partir de diversos mecanismos como la memoria y repetición. Esto implica un alto nivel 
de disciplina tanto por parte del alumno como del docente. Disciplina que permite al 
alumno potenciar su desarrollo personal y profesional. 
     El desarrollo cognitivo del estudiante ocurre a medias puesto que sólo se desarrolla la 
capacidad para retener y repetir información, sin embargo limita la conformación integral 
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de sus potencialidades mentales al no poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
situaciones reales. 
     En conclusión, hay aspectos de la escuela tradicionalista que definitivamente deben 
permanecer vigentes, como la importancia del conocimiento, la responsabilidad y 
organización, elementos que en conjunto con los nuevos enfoques pueden lograr una 























   FUNDAMENTOS TEORICOS  




“…Para el desarrollo de 
la pedagogía Waldorf es 
fundamental el desarrollo 
de las bases teóricas” 
 
“…Las bases teóricas se 
fundamentan en la 
manera de concebir al 
ser humano” 
Informante 3 
Informante 8 Informante 10 
“…Desarrollo a conciencia 
la pedagogía Waldorf, pero 
sería importante considerar 
una propuesta que trabaje el 
aspecto emocional” 
“…El desarrollo de la 
adecuación sería importante, ya 
que nos ayudaría a trabajar a 
conciencia la parte emocional 
del estudiante” ”  
 
Informante 6 Informante 11 
“…Sería importante evaluar 
los resultados, con la 
finalidad de rescatar las 
ventajas que ofrece la 
propuesta curricular ” 
 
“… Sería interesante  
trabajar con una propuesta 
curricular que se direccione 
al estado emocional y social  
del estudiante desde nuestra 
currícula Waldorf ” 
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     Para interpretar esta categoría, permitió analizar el impacto que repercutió en los 
estudiantes la aplicación de una propuesta curricular Waldorf, vista desde el punto de vista 
emocional y social durante el proceso de enseñanza aprendizaje y en ella se  distingue tres 
sub categorías: 
     El resultado muy frecuente, permitió conocer la importancia de las bases teóricas para 
el desarrollo de la pedagogía Waldorf, siendo estas las líneas directrices por las que se 
desarrolla, así mismo permitió a la investigadora conocer y explorar la fundamentación 
teórica a través de diversas bibliografías ofrecidas por la institución y por la Sociedad 
Antroposófica del Perú, orientada en la Pedagogía Waldorf. Cabe resaltar que para el 
mejor entendimiento del concepto teórico, se han programado reuniones periódicas de una 
vez por semana durante nueve meses con los especialistas en pedagogía Waldorf, las 
mismas que me sirvieron de mucha ayuda pedagógica con la finalidad de procesar los 
datos y llegar a un buen sustento teórico.  
     Es importante mencionar que asistí a cursos y encuentros pedagógicos relacionados con 
la pedagogía Waldorf, las mismas que sirvieron para nutrirme de información teórica. 
     La segunda sub categoría que se puede identificar  respecto a las ventajas que ofrece   la 
propuesta curricular donde la informante 8 informa que se desarrolló a conciencia la 
pedagogía Waldorf, pero sería importante considerar una propuesta que trabaje el aspecto 
emocional  y para el desarrollo de este proceso, ha sido muy arduo y con mucha 
disposición de parte del docente, ya que se tuvo que estructurar un diseño curricular 
especial para los maestros de manera práctica y sostenible, de tal forma que se seleccionó 
contenidos y actividades que respondan únicamente al trabajo y manejo de las emociones 
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía Waldorf. 
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     Para este caso, el desarrollo de la adecuación sería importante, ya que nos ayudaría a 
trabajar a conciencia la parte emocional del estudiante” según afirma el informante 11,  de 
tal forma que  las asignaturas trabajadas en el plan de estudios propios de la pedagogía 
Waldorf fueron  ubicados y contextualizados  de acuerdo a su contenido respondiendo 
básicamente al aspecto emocional dentro de un área pedagógica, es así que cada maestro 
de cada nivel bajo la asesoría constante de la investigadora tuvo que iniciar su proceso de 
contextualización  de las asignaturas que respondan a las demandas del trabajo 
pedagógico.       
     La tercera sub categoría  que  ha sido desarrollada en forma poco frecuente fue la 
aplicación de la propuesta curricular y a inicios de su desarrollo constituyó un instrumento 
de gestión muy importante a trabajar con una propuesta curricular que se direccione al 
estado emocional y social  del estudiante desde nuestra currícula Waldorf  según el 
informante 11, que al asumir la propuesta curricular nos permitió desarrollar contenidos y 
actividades que ayuden a mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Pedagogia Waldorf. 
La primera parte contiene los fundamentos y orientaciones sobre la organización de 
la pedagogía  Waldorf, así como las características y los logros educativos de los 































Figura 5. Propuesta del Diseño Curricular 
1. Propuesta Metodológica Waldorf: En el aspecto pedagógico, el colegio se adecúa 
en forma general a las disposiciones  de la ley general de Educación, planes y programas 
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2. Bases del diseño curricular 
Waldorf 
2.1 Bases antroposóficas 
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3.Plan de estudios 
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- Área de Comunicación - Letras 
- Área de Matemáticas  
- Área de  Personal Social. - Artes 
- Área de Ciencias 






       3.2.Plan de Estudios 
            Nivel Primaria 
- Área de Comunicación-Letras 
- Área de Matemáticas 
- Área de Historia - Geografía 
- Área de Ciencias 
- Área de Ed. Física – Juegos y Movimiento 
- Área de Arte – Dibujo, Pintura, Música 
- Taller de Euritmia 
- Taller de Alemán 





               3.3.Plan de Estudios 
               Nivel Secundaria 
- Área de Comunicación - Letras 
- Área de Ingles 
- Área de Matemáticas 
- Área de Historia, Geografía y Economía 
- Área de Ciencias Biología. 
- Área de Ed. Física: juegos y Movimiento 
 - Área de Arte: Dibujo, Pintura, Música 
  - Taller de Euritmia 
  - Taller de Alemán 
 
                4. Evaluación 
           4.1 Evaluación Cuantitativa                           
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tomando en cuenta el estado emocional  en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Pedagogía Waldorf  pretende conservar el enfoque Waldorf bajo las 
valiosas indicaciones que hizo el Dr. Steiner a sus primeros maestros, las mismas que 
fueron recogidas por Z.A. Karl Stockmeyer en dos volúmenes de más de 23 secciones, 
cada uno cubriendo una materia o un grupo de pequeñas materias. Este trabajo es conocido 
como “Curriculum de Rudolf Steiner para las escuelas Waldorf. Un intento de una 
investigación comprensiva de sus indicaciones”.  
     La  Pedagogía Waldorf  parte de la nueva imagen del hombre, dada por Steiner, a través 
de su estudio del ser humano. La meta de la pedagogía Waldorf, es la educación integral 
del educando, despertando sus facultades anímicas (pensar, sentir, voluntad) sin forzar la 
uniformidad intelectual. De tal forma que integra una concepción humana desde todas sus 
dimensiones, en íntima relación con el mundo;   explica y fundamenta el desarrollo de los 
seres humanos según principios generales cognitivos – evolutivos que comprenden etapas 
de siete años, denominados septenios. 
     Cada septenio presenta momentos claramente diferentes en los que surgen y despiertan 
cualidades anímicas, intereses, preguntas latentes y necesidades concretas. 
En los dos primeros septenios  y parte del tercero (hasta alrededor de los 16 años) el ser 
humano vuelve a hacer el camino de desarrollo  que la humanidad entera  realizó  a través 
de las diferentes etapas históricas, es decir, que conquista paulatinamente  el nivel de 
conciencia adquirida por la humanidad. 
     En consecuencia la pedagogía Waldorf, organiza los contenidos curriculares en el 
tiempo y en el ritmo que considera adecuados a la situación evolutiva específica y al 
estado anímico del ser humano, cultivando con igual intensidad la ciencia, el arte y los 
valores morales y espirituales. 
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     La Pedagogía Waldorf pone especial atención para que en la enseñanza se encuentren 
entretejidos puntos de vista anímicos, científicos y  estético – artísticos junto con los 
aspectos relativos  al respeto profundo y la admiración por el mundo. 
Rudolf Steiner veía en el cultivo del sentimiento de asombro en el niño y en el joven la 
base para una religiosidad libre. En consecuencia, si bien las escuelas Waldorf no son 
confesionales ni se hallan relacionados con una comunidad religiosa  institucionalizada, se 
aspira a cultivar los valores cristianos. 
a) Fines generales que se persigue con la propuesta curricular 
- Acoger a cada niño como una persona única y establecer con él una relación de 
confianza recíproca, permitiéndole así descubrir, desplegar, trabajar la parte anímica y 
desarrollar sus capacidades sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
- Desarrollar el pensar creativo que le permita percibir los acontecimientos  con 
claridad comprender situaciones en su totalidad y siendo capaces de desenvolverse con 
seguridad en situaciones nuevas. 
- Desarrollar la capacidad de involucrarse emocionalmente en su quehacer, con 
flexibilidad y sensibilidad para distinguir  más allá de lo obvio y con fortaleza superar las 
dificultades emocionales que encuentran en el camino. 
- Desarrollar su capacidad para actuar con determinación y realizar sus ideales 
tomando en cuenta las necesidades de la sociedad en la que viven. 
Bases del Diseño Curricular Waldorf: Las principales bases que sustentan la pedagogía 
Waldorf son: 
Bases Antroposóficas: Es una manera de ver e interpretar el mundo a partir de una 
profunda observación del ser humano, no únicamente de su cuerpo físico, sino 
considerando su alma y su espíritu, con la finalidad de descubrir, las relaciones entre la 
naturaleza, el hombre, y el cosmos. La Antroposofía puede ser la mejor colaboradora para 
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el auténtico enfoque de los problemas humanos actuales, así como para el fomento de su 
bienestar. 
La Antroposofía parte del conocimiento físico y  espiritual del hombre  que está 
compuesto de cuatro miembros constitutivos. A estos miembros también se les llama 
“cuerpos” por  dar una expresión idiomática para señalar a un conjunto de cualidades y 
sustancialidades no siempre visibles exteriormente pero sí perceptibles en su actuación. 
Bases Biológicas y Filogenéticas: La biografía humana, que se manifiesta entre los 
fenómenos biológicos llamados nacimiento y muerte, se divide en septenios o periodos de 
siete años. La pedagogía Waldorf se basa en el estudio y el desarrollo del ser humano 
durante los tres primeros septenios de vida, esto es de 0 a 21 -23 años, sin embargo, la 
educación escolarizada en nuestro sistema educativo va hasta el 11º grado, la edad 
correspondiente de los jóvenes cuando terminan el nivel secundario es aproximadamente 
entre los 17 y 18 años. 
Cada septenio presenta momentos claramente diferentes en los que surgen y 
despiertan cualidades anímicas, intereses, preguntas latentes y necesidades concretas. 
En los dos primeros septenios  y parte del tercero (hasta alrededor de los 16 años)  el ser 
humano vuelve a hacer el camino de desarrollo que la humanidad entera  realizó  a través 
de las diferentes etapas históricas, es decir, que conquista paulatinamente  el nivel de 
conciencia adquirida por la humanidad. 
     Basada en el conocimiento exhaustivo de las características del desarrollo del ser 
humano, la acción pedagógica habrá de promover, facilitar y maximizar el aprendizaje y 
atenderá las cualidades anímicas, intereses, preguntas latentes y necesidades concretas. La 
descripción de lo que puede acontecer en cada periodo aproximado de siete años (es decir, 
en cada septenio) no constituye en sí reglas fijas que regulan el comportamiento o la 
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actitud de cada persona, sino más bien puertas que se abren en determinadas etapas según 
la transformación  de los respectivos miembros esenciales del hombre. 
1.1. Bases  Pedagógicas. 
     Consiste en el reconocimiento de la necesidad de una formación integral. Es capaz de 
crear y cultivar facultades humanas que ayudan a lograr que los niños puedan superar sus 
dificultades, crecer en el reconocimiento del respeto del ser humano y a la naturaleza, 
lograr plasmar sus proyectos a través de los diversos recursos y trabajar con mucho ahínco 
la parte anímica El currículo Waldorf se basa en la comprensión del desarrollo evolutivo 
del ser humano, desde la niñez a la primera juventud, teniendo en cuenta la progresiva 
aparición de capacidades vinculadas al ámbito del sentir, del querer y del pensar.  
     Es decir, la pedagogía Waldorf busca educar la totalidad del niño, equilibrando el 
trabajo práctico con sus manos, con el progresivo desarrollo de la voluntad individual y de 
las capacidades intelectuales. Estos tres ámbitos se trabajan en el kínder, la primaria y la 
secundaria, con distintos énfasis y metodologías. En los primeros años del niño, por 
ejemplo, la manera de acercarse a los conocimientos se realiza a través del juego, la 
fantasía y la imaginación, incorporando paulatinamente el pensamiento abstracto, de modo 
de evitar la intelectualización precoz de los niños y de esta manera se ejerce un sentido de 
confianza y seguridad en el niño para actuar con firmeza.  
     La pedagogía Waldorf distingue distintos momentos anímicos en que se acentúa el 
desarrollo de diversas capacidades, basándose en el estudio de la biografía humana a partir 
de septenios (periodos de siete años). La educación Waldorf sustenta su currículum en la 
concepción del ser humano como un ser espiritual, constituido por cuerpo, alma y espíritu. 
Por cuanto, esta pedagogía se propone, como un elemento central, cultivar la 
espiritualidad, los ritos, la devoción natural del niño, el respeto y admiración por los ciclos 
de la naturaleza y del ser humano 
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1.2. Los Valores 
     La propuesta pedagógica Waldorf es una alternativa  educativa y guiada por las etapas 
del desarrollo del niño, basadas en sus necesidades actuales y futuras, busca brindar un 
ambiente cálido que acoja, respete y desarrolle las cualidades individuales de cada niño. 
Busca proteger y desarrollar la conciencia despierta del niño a través de su sentir, pensar y 
voluntad, como consecuencia de la formación Waldorf siempre ha preocupado consolidar  
valores de manera que  los conflictos ético – valorativos y efectos negativos del  medio 
socio cultural que los rodea no trasciendas en la formación integral que brindamos, sino 
más bien  lograr un desarrollo de capacidades  de reflexión, razonamiento, empatía toma 
de decisiones y resolución de problemas.  
Principios fundamentales desde la educación emocional 
Los procesos de aprendizaje son procesos extremadamente complejos en razón de 
ser el resultado de múltiples causas que se articulan en un solo producto. Sin embargo, 
estas causas son fundamentalmente de dos órdenes: cognitivo y emocional. A pesar de 
esto, el modelo educativo imperante, en general tiende a ignorar o minimizar los aspectos 
emocionales y en la medida que el educando asciende dentro del mismo, éstos son cada 
vez menos tomados en cuenta, es por ello que  las emociones en el desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje  dentro de una propuesta metodológica desde el enfoque Waldorf 
se ha abierto como un alternativa pedagógica y curricular   en pedagogía que incluye el 
papel de las emociones como uno de los aspectos  fundamentales a ser considerados en la 
formación integral del educando.  
Como es propio en las ciencias sociales, definir constructos teóricos con los cuales 
trabajar no es tarea fácil, y las emociones no escapan a este dilema. Nadie pone en duda 
que todos los seres humanos experimentamos su existencia, aunque no siempre podemos 
controlar sus efectos, de ahí la importancia de considerar a la educación emocional como 
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un aspecto tan importante en la formación del individuo como lo es la educación 
académica, por constituir ambas un todo tan íntimamente ligada una a la otra, que es 
impensable considerar la posibilidad de desarrollar cualquiera de estos aspectos por 
separado.  
Y dado que el acto educativo solo es posible gracias a la presencia de sus dos 
actores principales, los educandos y los educadores, se debe considerar como los segundos 
influyen sobre las emociones y los sentimientos de los primeros, dentro de un contexto 
cultural específico, que es en última instancia el lugar donde se define lo que asumimos 
como emociones y sentimientos. 
El papel del maestro Waldorf en la educación emocional. 
El papel del docente es clave, si a través del aprendizaje se procura el promover 
habilidades cognitivas y las capacidades emocionales, que le permitan un aprendizaje 
autónomo y permanente que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más generales y 
significativos y no solo en el ámbito escolar. Pero esto solo es posible si se toma en cuenta 
que la intervención del maestro  es una ayuda insustituible en el proceso de construcción 
de conocimientos por parte del o la educando, de manera tal que sin la ayuda de este es 
muy probable que los estudiantes no alcancen determinados objetivos educativos, por 
cuanto el maestro no enseña en abstracto, dejando de lado sus propias emociones y 
sentimientos sino que, ya sea de manera explícita o implícita, transmite los mismos en 
cada acto pedagógico que desarrolla.  
     Así, ante un mismo evento y en un mismo momento, la interpretación que haga el 
maestro, dependerá del estado de consciencia que haya logrado desarrollar de manera tal 
que la percepción que se construya del  estudiante estará ligada a las informaciones 
cognitivas y emocionales que posea del  educando. De ahí que el ejemplo de los maestros 
se constituye en un elemento recurrente por parte de estudiantes, donde en muchos casos 
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se aprecia como un modelo a imitar. Es conocido que los estudiantes tienden en muchas 
ocasiones a realizar y reproducir lo que dicen y hacen sus maestros y maestras, incluyendo 
los comportamientos producto de sus emociones, ya sea ante el dominio de conocimiento 
de imparten o enseñan, o ante las actitudes que asumen frente a la vida. 
     Por otro lado, para insertarse con posibilidades de éxito dentro del proceso educativo, 
del estudiante  depende de su propia imagen la cual está ligada a sus emociones y 
sentimientos, la que a su vez responde en muchas ocasiones a la imagen generada por el o 
la docente. Así, al participar conscientemente del proceso educativo, el o la educando tiene 
la oportunidad de confirmar o modificar su propia imagen, como resultado de una 
interacción social la cual incide directamente en el auto concepto que se construye, que 
puede ser potenciado o disminuido por la institución. 
     La capacidad de identificar, comprender y regular las emociones es fundamental por 
parte del maestro, debido a que tales habilidades influyen en los procesos de aprendizaje, 
en la salud física, mental y emocional de los estudiantes  y son determinantes para 
establecer relaciones interpersonales positivas y constructivas con estos, posibilitando una 
elevación en su rendimiento académico 
Plan de Estudios: Abarca especialmente los niveles de Educación Básica Regular, 
Kindergarten, Primaria Baja Primaria Alta y secundaria  los mismos que están 
estructurados en  áreas de desarrollo y cada área contiene asignaturas propias que 
identifican a la pedagogía Waldorf. 
Nivel Inicial Kindergarten 
Adecuación curricular 2017 Pedagogía waldorf 
Matemática Números 
Comunicación Letras 
Personal social Juegos y movimiento 
Fiestas cristicas 
Ciencia y ambiente Elementos de la naturaleza 
Taller: euritmia Euritmia 
Tutoría y orientación educativa Tutoría 
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Nivel Primaria 







































































































CICLOS III – IV - V CICLOS III – IV – V - VI 


























(Geografía e Historia,) 
PERSONAL S.  – HISTORIA 
GEOGRAFIA Y ECONOMIA 
Hist. Del Perú, Hist.Universal, 
Geografía, Minerales, 
Construcción, Antropología y 
Oficios. 
 
EDUCACIÓN FISICA      JUEGOS Y GIMNASIA 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACION PARA LA 
ESPIRITUALIDAD 
CIENCIA Y AMBIENTE 
(Zoología, Botánica, Física) 
CIENCIAS 
Biología, Anatomía, Química, 
Física, Fisiología, Botánica, 
Zoología y Agricultura. 
 
Taller : Ingles y Alemán INGLES - ALEMAN 
 
Taller : Euritmia 
 
EURITMIA 





Niveles Adecuación curricular 2017 Pedagogía waldorf 
Rudolf Steiner 













































































































CICLOS VI – VII - VIII CICLOS VII - VIII 
































HISTORIA GEOGRAFIA Y 
ECONOMIA 
 
HISTORIA GEOGRAFIA Y 
ECONOMIA 
Hist. Del Perú, Hist.Universal, 
Geografía, Historia del Arte, 
Arquitectura.  
PERSONA FAMILIA Y 
RELACIONES HUMANAS 
Psicología y Filosofía 
 
 
PERSONA FAMILIA Y 
RELACIONES HUMANAS 
Psicología y Filosofía 
 





EDUCACIÓN FISICA      JUEGOS Y GIMNASIA 
EDUCACIÓN RELIGIOSA HISTORIA DE LA RELIGION 
 
CIENCIA Y  TECNOLOGIA 
(Zoología, Botánica, Física, Química) 
CIENCIAS 
Biología, Anatomía, Química, 
Física, Zoología y Zoología 
 
 
EDUCACION PARA EL TRABAJO 
 
 
EDUCACION PARA EL 
TRABAJO 
Xilografía, Joyería, Plata, Cobre, 
Encuadernación, Costura, Telar 
 
 
Taller : Alemán 
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Figura 6. Propuesta curricular nivel inicial 
Nivel Inicial 
     En el Jardín de Infancia Waldorf, se ha trabajado con todas las áreas excepto 
Matemáticas,   se enfoca, durante todo el periodo  correspondiente al primer septenio  
donde se desarrollan sus capacidades físicas, anímicas y espirituales de una manera 
integral durante  el  desarrollo de  una cualidad anímica de la voluntad del niño, donde el 
niño pre – escolar, expresa el desarrollo integral de las energías físicas, anímicas y 
espirituales. 
     Los grupos están integrados por niños de diversas edades, conformando así una gran 
familia en la que se integra el niño, donde los más pequeños tienen en los mayores el 
modelo al cual aspiran y los mayores aprenden a  ayudar, a tener empatía por los menores, 
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y enriquecen sus capacidades creativas mutuamente, juntos comen juegan, aprenden, viven 
y realizan todas las experiencias que llevan hacia facultades sociales de  solidaridad, 
respeto y tolerancia, valores que coinciden con los de la familia. 
     Uno de los principios básicos es el de aprender imitando, que se desenvuelve 
individualmente a través de la actividad amorosa y ejemplos del educador. Como las 
predisposiciones y habilidades del niño se desenvuelven todavía  en íntimo contacto con 
los adultos, las cosas,  los sucesos y el medio ambiente han de integrar  lo más 
ampliamente posible las actividades dignas de imitación. Así la actividad de los adultos  
debe ser multifacética, ejecutarse repetidamente  y transcurrir teniendo conciencia de la 
meta, dedicación y orden, cuidando en todo momento que durante el proceso que involucra 
cada actividad se respete siempre la secuencia lógica inicialmente adaptada. 
     A través del ejemplo del adulto, el niño adquiere además cualidades morales en su 
vivencia y en su hacer, se une a poderes morales y ordenadores, sin que se le impongan 
exteriormente como mandamientos u órdenes, como reglas y normas tipificadas, 
reconociendo así la condición imitativa inherente del niño preescolar. 
La rebosante vida que llena al jardín de infancia, al preparar comidas, hacer juguetes, 
coser, lavar, limpiar  trabajar en el jardín y festejar las fiestas del año se convierten en un 
estudio de la realidad en que vivimos gustosamente acogidos, en la que los niños no sólo 
adquieren destrezas en las actividades de ayudar y cuidar si no también valor y auto 
confianza para la acción resuelta; con lo que se despierta en él la inteligencia y la 
comprensión a través del vivir y del hacer. 
     En el juego libre el niño se confronta  con las experiencias tenidas al contacto con su 
medio ambiente y jugando práctica, practicando  “aprende” a su manera, sin que se le 
empuje hacia una intelectualización prematura. Más allá de finalidades y utilitarismos, el 
juego recoge la laboriosidad del adulto, imitándola y manifestándola con individualidad.  
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     El juego libre es un indicador eficaz que permite  al maestro observar cómo se está 
llevando  a cabo el proceso de maduración del niño, y en qué etapa de desarrollo se 
encuentra tanto en lo somático, como en lo motriz, en lo emocional, en lo social y en lo 
relacionado con su capacidad de representación y el desarrollo del pensar. 
     En este enfoque lúdico pedagógico, se utiliza el juguete lúdico sencillo, sus formas más 
que expresar sugiere para asegurar la libertad  y el despliegue creador de la fantasía 
infantil, así nace el gusto por la realización individual, que se pone en armonía con la 
situación social  dentro del grupo. Se le da mucha importancia a la calidad del material, 
porque el niño vive con suma susceptibilidad en sus impresiones sensorias. Se prefieren 
materiales naturales como por ejemplo madera, cortezas, semillas, caracoles, conchas, 
piedras, telas de fibra natural, lana de oveja, etc. El cuidado de las impresiones sensorias 
implica a la vez el cuidado de la vida anímica y la consolidación de la personalidad  en un 
cuerpo sano. 
     El desarrollo del lenguaje y del pensamiento es simultáneo en el niño. Del cultivo del 
lenguaje surge la actividad del pensamiento y debido a esto se da un énfasis especial a la 
esmerada dicción del maestro. A través de narraciones, rondas alegóricas, teatrillos y 
juegos relacionados con las épocas del año  o eventos especiales, los niños adquieren un 
lenguaje diferenciado, correcto, rico en matices y culto; en conexión con el movimiento y 
el gesto, la expresión, el vocabulario y la capacidad lingüística se amplían para todos, 
convirtiéndose el lenguaje en vivencia rigurosa y comprensión vivida. 
     El quehacer artístico al que se le estimula al niño a que participe viendo al adulto 
empeñado en una actividad artística, acrecienta sus energías vivenciales  creadoras. 
Pintando, dibujando, modelando, cantando, tocando instrumentos musicales, haciendo 
rondas y juegos rítmicos, el niño experimenta el adiestramiento  cualitativo de sus sentidos  
y vivifica su entregada atención  y el desarrollo de su inteligencia y destreza manual. 
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     En el Jardín de Infancia las épocas son ejes de trabajo que se estructuran respetando  el 
ritmo de las estaciones  del año. 
Cada época tiene una duración de tres a cinco semanas y se desarrollan en tres etapas: 
- La preparación de una actividad festiva  durante un tiempo prolongado 
- La fiesta propiamente dicha. 
- La recreación a partir de la vivencia de la fiesta 
Épocas del año en el jardín de infancia 
- Época de Pascua 
- Época de Otoño 
- Época de Pentecostés 
- Época de Juan Bautista 
- Época de Invierno 
- Época de Seres Elementales 
- Época de Micael 
- Época de Oficios 
- Época de Adviento 
- Época de Navidad 
- Época de Reyes Magos 
Propuesta Curricular en el Kindergarten                                                            
Área Capacidad fundamental Actividades 
 
Ciencias 
Elementos  de la naturaleza 
- El niño en su espacio 
geográfico, hogar, escuela y aula. 
 
- Valora y se sensibiliza con los elementos del medio 





- Lenguaje oral 
 
- Expresa con placer sus emociones y sentimientos a 
través de su lengua materna. 
- Lenguaje informal - Se relaciona espontáneamente con sus compañeros  






Dibujo – pintura 
- Pintura en acuarela : 
Rojo amarillo y azul Crayolas  
 
- A través del dibujo y pintura el niño expresa su 
mundo interior  y sus emociones en forma libre y espontánea. 
Música 
- Canciones, Rondas, 
Melodías Pentatónica 
 
- Canta con emoción, alegría y entusiasmo las 
canciones, juegos de dedos, rondas, rimas y música 
instrumental  con ritmo y calidez, permitiéndole un encuentro 
consigo mismo  y con el ambiente. 
Euritmia 
- Elementos rítmicos del 
Lenguaje, Imágenes de cuentos 
esquema corporal. 
 
- A través de actividades eurítmicas, manifiesta la 





- Rondas, ritmos de 
coordinación, censo percepción, 
juegos de imitación y espontánea 
y reconocimiento del Esquema 
Corporal y sus movimientos 
 
- Explora de manera autónoma  el espacio que su 
cuerpo y los objetos  interactúan  en situaciones de juego 
despertando y desarrollando su capacidad intelectual. 
 INGLES 
EURITMIA 
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Nivel primaria 
     La Pedagogía Waldorf en la primaria tiene como objetivo fundamental, formar al niño 
tratando  desarrollar sus capacidades y cualidades a través del enriquecimiento de la 
imaginación creativa, el autoconocimiento  y la libertad en relación al desarrollo de su 
naturaleza 
Lograr el desarrollo integral del ser humano, no  es sólo cuestión del “qué” se le enseña, 
sino “cómo” y “cuándo”. 
     La educación primaria, hoy en día se ha orientado unilateralmente al cultivo del hacer, 
teniendo en cuenta el estado emocional y del intelecto. El ideal ha sido el aprendizaje para 
alcanzar al hombre instruido. El trabajo artístico y manual, se ha evaluado como menos 
interesante, incluso en el campo puramente intelectual, el desarrollo unilateral hacia la 
especialización, ha impedido una formación completa del ser humano. 
     En los años formativos de la infancia, es más razonable dirigir el desarrollo  y el 
aprendizaje hacia fundamentos  más amplios y abarcantes, pues el niño es aún un ser 
interesado en todos los aspectos de la vida, especialmente el trabajo del estado emocional 
en el estudiante y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     La pedagogía Waldorf ofrece la acción de educar  al niño desde una gran variedad de 
materiales (líneas de acción), pero el énfasis está en que una  educación comprensiva 
significa mucho más  que un entrenamiento de las facultades intelectuales. Significa más 
bien el desarrollo de las cualidades  artísticas, morales, emocionales  y espirituales de 
manera integrada. 
 
     Si la sociedad es un reflejo del individuo además no hay que argumentar entonces, 
sobre la necesidad de un cambio en la educación. 
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En la pedagogía Waldorf, el conocimiento y la información se dan siempre en referencia al 
niño, el niño es siempre el centro de todas las cosas. Asociar el conocimiento de las 
materias al conocimiento del niño, no es para desarrollar el egoísmo, sino para enseñarle al 
niño su puesto en el mundo. Si el conocimiento es dado sin que este tenga una estrecha 
relación con el ser humano, la razón de ser de este último se vuelve apático y hasta 
destructivo. 
 
     Para un mejor logro de las competencias y para alcanzar una visión global del mundo 
que se le quiere dar al niño, en el currículum Waldorf, las materias se articulan entre sí de 
manera horizontal, es decir, todas las asignaturas de un mismo grado están entrelazadas y 
se apoyan unas a otras. Así  mismo hay también una articulación vertical  que va llevando 
un hilo conductor  desde  el primer grado. 
     La bondad de este sistema de trabajo es que está  acorde a la naturaleza misma del ser 
humano: de esta manera va asociando y profundizando cada vez lo que ya es conocido con 
lo nuevo, formando conocimientos abarcantes que le dan seguridad en lo ya conocido al 
retornarlo y ampliarlo. 
Por otro lado el contenido de los materiales horizontales, (asignaturas de un mismo grado)  
está al servicio de las etapas evolutivas del ser  niño. 
Cada etapa por la que pasa el niño en su desarrollo, trae una connotación diferente 
(intereses, conflictos, sentimientos, curiosidades, habilidades, etc) en los  aspectos: social, 
emocional e intelectual y volitivo. 
     Una manera de hacer más viable la superación de cada etapa, está en presentarles en 
cada una de las materias, contenidos que de alguna manera se reflejan con su mundo 
interior. 
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     En este nivel se desarrollan las asignaturas propias del curriculum Waldorf, pero se han 
adecuado dentro de las áreas que corresponden al Ministerio de Educación, de los mismos 
que únicamente se han desarrollado las que responden al trabajo de los temas emocionales 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, podemos observar en el gráfico Nro. 3. 
Propuesta curricular  en el Nivel Primaria  Alta 
Primer grado 





- Observación y 
cuidado de plantas. 
- Procesos 
Estacionales en el medio 
ambiente. 
- Comportamiento 
ante la luz y agua. 
 
 
- Demuestra interés y preocupación 
por el cuidado de las plantas y seres vivos. 
 
- Manifiesta su estado anímico y 
emocional para explicar los procesos 
estacionales del medio ambiente. 
- Demuestra interés, preocupación y 





- Formulas sociales 
de intercambio.  
- La musicalidad y lo 
rítmico en el lenguaje 
- Letras Mayúsculas. 
Trabalenguas y Adivinanza 
- Expresa pensamientos, sentimientos, 
e intereses que emergen desde el alma como 
una corriente que quiere captar al mundo y 
comunicarse con él. 
 
- Utiliza un lenguaje musical y rítmico 
para desarrollar estructuras  más complejas 
del idioma (canciones, poemas, adivinanzas 
y trabalenguas). 
- Aprende las letras mayúsculas a 
través de dibujos en forma de líneas y rectas, 
por medio de movimientos y 






DIBUJO – PINTURA 
- Despertar el Interés 
por lo estético 
- Acuarela:  La 
cualidad del color colores 
Primarias (Crayola, dibujo 
libre y dirigido) 
-  
 
- Expresa con espontaneidad y 
creatividad sus vivencias, ideas, 
sentimientos y preocupaciones del mundo 
que los rodea, usando diferentes recursos 
artísticos para explorar los elementos del 
arte, vivenciándolos con placer. 
- Aplica con entusiasmo las cualidades 
del color en diversos trabajos que realiza el 
estudiante.  
MUSICA 
- Canto. Melodía 
 
- A través de la imitación aprenden a 





- Ritmos simples. 
Flauta dulce pentatónica a 
través de la imitación y del 
oído. 





- Aprende canciones sencillas en 
forma grupal, creando un sentimiento social. 
EURITMIA 
- Ubicación en el 
espacio, desplazamiento en 
rectas y curvas 
movimientos coordinados 




- Se integra el movimiento corporal 
con movimientos que salen del interior del 
alma, creando una relación armónica entre 




- Juegos motores, 
juegos de persecución. 






- Domina su cuerpo y utiliza sus 
posibilidades de movimiento para resolver 
tareas  motrices simples, orientándose  en el 
espacio y tiempo, demostrando 
espontaneidad en su actuar. 
Idiomas INGLES 
El Clima, Colores, 
Saludos, Números, 
Estaciones del año, El 
entorno Directo, Seres 
imaginarios y Juegos. 
 
- A través de versos, canciones  y 
juegos expresa con claridad sus necesidades, 
intereses, sentimientos, experiencias y 
escucha con atención los mensajes en 





- Usa las normas básicas de gramática 
y expresión oral con entusiasmo. 
 
Segundo grado 




- Descripción y 
caracterización de Plantas 
en su ambiente.  
- Relación con 
algunas leyendas y fabulas 
 
- Desarrolla hábitos de cuidado y protección 
para la conservación de los seres vivos  (plantas y 
su ambiente). 
 
- Escuchan narraciones relacionadas al niño 
y al mundo  a través de historias vinculadas con 
transformaciones que permiten al  niño entender el 





- Relatos de 
vivencias cotidianas. 
Lecturas breves Nociones 
- Disfruta de la transición a la escritura en 
minúsculas, seguida de la letra cursiva. 
- Desarrolla la fonética con mucho agrado, 
en cómo los sonidos hablados están codificados por 
letras y grupos de letras escritas. 
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sobre normativas o reglas. - Se complace en leer  historias que son 
familiares a los niños como fábulas, leyendas de 





DIBUJO – PINTURA 
- Incentivar el 
sentido estético, color 
acuarela, dialogo de 
colores primarios para 
descubrir los secundarios. 
 
- Motiva el sentido estético del color y su 
relación con la naturaleza, creando en ellas 
sentimientos de agrado y desagrado. 
MUSICA 
- Distinción de 
sonidos agudos y Graves a 
través de imágenes. Flauta 
dulce pentatónica. 
Percepción auditiva por 
repetición. Iniciación en el 




- Aprecia sus posibilidades de expresión  a 
través de la música  usando su cuerpo e 
instrumentos musicales como la flauta y violín. 
EURITMIA 
- Ejercicios rítmicos 
de coordinación psico 
audio motriz. Nociones 
espaciales de ubicación y 
dirección pares y opuestas. 
 
 
- Ejercita movimientos corporales que 
expresan los sentimientos y manifestaciones del 
“YO” cultivando la armonía estética, según ritmos 









tradicionales de roles pre 
establecidos. Juegos con 
reglas simples. Juegos de 
Fábulas. 





- Se relaciona con habilidades corporales que 
le permiten agilizar sus posibilidades de 
movimiento para realizar tareas motrices simples. 
 
 
- Realiza con entusiasmo diversos ejercicios 
que les permitan desarrollar su coordinación viso 
motora. 
Idiomas INGLES 
- Familia, Aula. Días 





- Se comunica con seguridad en pequeños 
diálogos propios de su vida cotidiana utilizando el 
vocabulario adecuado. 
 
ALEMAN - Se comunican con mucho interés y 
expectativa respondiendo óptimamente a 
situaciones auténticas con personas de lengua 
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Tercer grado 




- Seres vivos en el 
ambiente terrestre: Suelo aire 
clima. Movimientos y ciclos del 
Sol y la Luna. Semillas cereales 
siembra y cosecha. 
 
- Comprende las interrelaciones que se dan entre el 
hombre y el medio ambiente formando de manera integrada una 
ecología que respete y cuide la tierra, como fundamento ético y 





relacionadas con vivencias 
concretas. Descripción breve. 
Acercamiento a lo argumentativo.  
- Lecturas, letra cursiva, 
uso de pluma. 
 
- Expresa diversas situaciones comunicativas usando un 
lenguaje sencillo y coherente que le permita expresar y 
reconocer los sonidos, estructuras. 
 
 
- Nombra y escribe las letras cursivas con entusiasmo 





DIBUJO – PINTURA 
- Oorientación del 
espacio, Pintar en mojado 
acuarela, Colores pares y 
complementarios, cálidos y fríos. 
 
- Descubre con agrado las cualidades de los colores 
cálidos y fríos con acuarela y disfruta de sus producciones. 
MUSICA 
- Incipiente 
individualidad de voces, canon de 
dos y tres voces, flauta dulce 
soprano, música diatónica lectura 
de Partituras, continuación del 
violín 
 
- Canta de manera individual en canon, encontrando la 
seguridad de mantener su propia voz y armonía. 
 
 
- Inicia con entusiasmo la lectura de partituras. 
EURITMIA 
- Relación del 
movimiento corporal con los 
intervalos musicales y melodías 
diatónicas.  
- Exploración individual 
y grupal del espacio. 
- Desplazamientos 




- Realiza movimientos  y gestos que acompañan el 
desarrollo psicológico  del niño de nueve años y encuentra las 
diferencias entre ellos mismos y su entorno. 
 
 
- Realiza diversos movimientos con su cuerpo en forma 
autónoma que le permitan la exploración individual y grupal dl 
espacio. 
 
- Realiza con seguridad diversos desplazamientos 
espaciales que le permitan al estudiante desarrollan la seguridad 
en sus movimientos. 
Juegos y 
movimiento 
JUEGOS Y MOVIMIENTOS 
- Acción y dinamismo, 
Juegos, Postura corporal, destreza 
gimnasticas, cruces coordinados, 
ronda del 3cer Grado. 
 
- Logra la postura corporal y el dominio de los 
movimientos, vinculando la imaginación con la realidad. ( 
Ronda Bothmer) 
Idiomas INGLES 
- Días de la semana. 
Oficios siembra y abecedarios. 
 
- Aplica con seguridad los contenidos en los diferentes 
ámbitos cotidianos, en temas de agricultura y  oficios  con 
diálogos, versos, canciones y juegos afines.  
 
ALEMAN 
- Desarrolla con esfuerzo un sentido más poderoso del 
lenguaje, los matices  de pronunciación  y de significado.  
- Disfruta representando escenas humorísticas y 
pequeñas obras que involucran  a individuos que aprenden y 
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Cuarto grado 




- Primeras nociones 
de la antropología. Zoología. 
Animales en el ambiente.  
- Preparación de 
alimentos 
 
- Establece  una relación emocional con el ser vivo 
permitiendo una saludable unión fraternal que le permiten 
reflejar cualidades interiores  en el desarrollo del niño, 
siendo  consiente de estas cualidades y las mantiene en 
equilibrio. 
- Reconoce el valor nutritivo de los alimentos y 
valora la importancia para el desarrollo de su bienestar 













- Demuestra buena pronunciación y articulación al 
momento de la lectura y los estimula a  describir sus 
experiencias y recordar historias de su propia experiencia. 
 
 
- Produce con entusiasmo   y de forma coherente 
diversos tipos de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando 










DIBUJO – PINTURA 
- Dibujo; 
Metamorfosis humana.  
- Pintura 
 
- Expresa con espontaneidad sus sentimientos, 
emociones, forma de ver el mundo, cosmovisión y 
espiritualidad;  utilizando técnicas de arte, para estructurar 
mejor sus representaciones y volcar creativamente y con 
placer su mundo interno. 
MUSICA 
- Melodías en tono 
diatónico, canon de 3 a 4 
voces, lectura de partituras 
 
- El estudiante toca instrumentos musicales con 
destreza y habilidad, permitiéndoles reflejar su estado 






experimentación de la 
relación cuerpo, acción 
espacio-tiempo. Euritmia 
tonal de movimientos 
 
 
- Practica elementos de movimientos eurítmicos, 
ayudando a los estudiantes a tener desplazamientos  más 









- Tácticas de juego. 
Gimnasia con aparatos, 
Posibilidades corporales y 
Ronda Bothmer 
 
- Experimenta polaridades como soñar  estar 
despierto, débil y fuerte, seguridad y peligro o creación o 
destrucción, resaltando el elemento respiratorio de 
contracción y expansión. 
- El niño participa en juegos sociales y morales de 
aprendizaje y del despertar las reglas. 
- Se interesa y disfruta en participar con elementos 




cardinales y ordinales, el 
tiempo, gramática: tiempos 




- Se cultiva la capacidad mental y se practican 
regularmente las formas verbales  transmitiendo al niño un 
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-  Gramática; 
pronombres, modo 
indicativo y adjetivo. 
- Practica con regularidad las funciones 
gramaticales intensificando el uso en su vida diaria. 
ALEMAN 
- Alemán: 
Introducción a la lectura y 
escritura, aspectos de 
zoología, medidas de 
tiempo, los sentidos, mitos 
germánicos. 
 
- Produce y dibuja objetos que representan las 
palabras que está aprendiendo para comunicar 
experiencias, intereses, deseos, necesidades y creaciones 




-  Gramática; 
pronombres, modo 
indicativo y adjetivo. 
- Practica con regularidad las funciones 
gramaticales intensificando el uso en su vida diaria. 
Quinto grado 





- Biomas continentales, 
factores bióticos y abióticos, el 




- Toma conciencia de su condición como ser humano  
y su diferenciación con el reino vegetal, logrando sensibilidad 








- Producción: narración, 
descripción,  
- Narrativa: secuencias de 
personajes, 
- Literatura oral; el mito 
griego la Iliada y la Odisea. 
- Ortografía Básica 
- Gramática: Signos de 
puntuación y acentuación. 
- Clases de palabras.  
- Voz activa y pasiva 
 
 
- Aprende con interés la literatura e historias de las 
culturas antiguas ( India, Persia, Egipto y Grecia) entrando con 
asombro en la cualidad de la cultura. 
- Realiza producciones narrativas propias  usando su 
imaginación y utilizando reglas gramaticales. 
 
- Lee con mucho agrado diversos textos narrativos que 
le permiten fortalecer su mundo interno. 
 
- Reconoce e identifica en pequeños textos con mucho 
entusiasmo las reglas ortográficas de puntuación y acentuación. 
- Presta atención con dedicación a reglas gramaticales 
estudiadas. 
 



















DIBUJO – PINTURA 
- Dibujo: metamorfosis de 
plantas, movimientos. 
- Pintura: preparación 
para el claro oscuro 
 
- Observa el color cambiante  de la naturaleza y 
reconoce las fuerzas activas de la planta: Luz y oscuridad. 
 




- Melodías, a tono 
diatónico de una, dos y tres voces. 
- Canon hasta 5 voces. 
- Lectura de partituras. 
- Flauta contralto, 
escritura musical 
 
- Encuentra la belleza en el centro polifónico de dos a 
tres voces, donde el niño puede también crear su propio 
repertorio, mostrando su sensibilidad creativa hacia el mundo 
que lo rodea. 
 
- Participa con agrado de la creación  de una orquesta, 
que le permita expresar una sensibilidad artística propia y el 




- Construcción con el 
cuerpo en el espacio. Figuras 
 
 
- Percibe y entiende la belleza del lenguaje  en el 
movimiento  y reconoce la geometría en la forma humana en la 
estrella de cinco puntas, realizando un especial recorrido de la 
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geométricas. 
- Ejercicios de saltos 
combinados. Ritmos complejo y 




- Encuentra a través  de un verso o música una cualidad 
anímica, lo interioriza y lo expresa a través del movimiento, 








JUEGOS Y MOVIMIENTOS 
- Juegos Olímpicos en la 
antigua Grecia.  
- Aparatos gimnásticos, 
equilibrio, destreza y habilidad. 
Figuras geométricas. 
- Desplazamientos. Inicio 




- Vivencia intensamente los procesos de la respiración 
y circulación encontrando el ritmo entre ambos a través de 
movimientos rítmicos. 
- Valora el coraje, la precaución, el riesgo y la 
circunspección en las diferentes disciplinas. 
 
 
- Participa con entusiasmo  y voluntad en el Pentatlón 













- Vocabulario, ritmos 
anuales, mensuales y semanales. 
- Tiempos verbales, 
pasado: verbos regulares e 
irregulares. 
 
- Domina la lengua hablada - escrita y se estimula para 
realizar producciones propias, haciendo uso de la memoria y de 
las diversas reglas gramaticales que usa. 
 
- Encuentra agrado en la construcción y recitación de 
sus propias producciones relacionadas a la naturaleza y las 
culturas antiguas. 
ALEMAN 
- Pretérito imperfecto y 
perfecto. 
- Verbos regulares e 
irregulares. 
- Aspectos de la zoología 
y botánica. 
- Culturas antiguas: India, 
Persia, Babilonia, Egipto, Grecia 
 
- Aplica con entusiasmo las reglas gramaticales  que se 




- Realiza su cuaderno de gramática a un nivel mayor de 
conciencia usando un método comparativo que compre el 
alemán con su lengua materna. 
 
  
Sexto  grado 








relación de suelo y plantas. 
- Geología: 





- Conoce y comprende con interés la relación entre 
la estructura entre la estructura de la planta, el entorno y 
los ciclos estacionales de la vida. 
- Comprende  con alegría las oportunidades de 
ampliar la apreciación por el clima , las zonas vegetales y 










- Oral Consignas: la 
opinión y la argumentación, 
el diálogo, la dramatización, 
la información y la 
publicidad. 
- Gramática: modo 
subjuntivo, clases de 
 
- Comprende con seguridad diversos tipos de 
textos orales en diferentes situaciones comunicativas 





- Analiza la forma sintáctica de la oración, 
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palabras, el plano semántico. 
- La acentuación: 
tildación, silabeo y 
concordancia 
- Literatura oral: el 
mito romano, la Eneida, 
mitos y leyendas 
latinoamericanos. 





- Realiza con seguridad y confianza diversos 
ejercicios  de tildaciòn silabeo y concordancia en diversos 
ejercicios. 
- Relata con confianza y seguridad relatos de la 




















DIBUJO – PINTURA 
- Arte: acuarela y 
transparencias 
- Pintura: Luz y 
sombra, con formas básicas. 






- Realiza con agrado diversos dibujos donde se 
trabaje con acuarelas y transparencias. 
 
 
- Pinta con interés trabajos apuntando a la 
proyección y las sombras usando las técnicas básicas de la 
misma. 
- Realiza pinturas y trabajos usando la escala de 
valores. 
MUSICA 
- Melodías en tono 
diatónico en tono mayor y 
menor. 
- Coro de flautas 
dulces. 
- Introducción a 
escalas mayores. 




- Toma conciencia de los aspectos científicos de la 
música y lo practica en diferentes melodías. 
 
 
- Produce canciones  con mucho agrado usando su 
flauta pentatónica. 
 
- Toca instrumentos musicales con agrado e 
interés y se introduce a escalas mayores. 
 
- Estudia con interés la teoría musical, intervalos, 




corporales de expresión de 
intervalos musicales.  
- Ejercicios básicos de 
coordinación con varas de 
metal.  





- Realiza ejercicios que involucran la coordinación  
de secuencias de movimientos y cuidar la exactitud de los 
mismos, expresado a través de intervalos musicales. 
 
- Los ejercicios de varas de cobre ayuda  a los 
estudiantes a formar una imagen interior coherente de sus 
propias  dimensiones de espacio  que ayudan  en la 
coordinación  y en la integración  de su organismo motor. 
 
- Realiza diversos movimientos coordinados  
expresados en caminar, saltar, hablar y también al compás 











- La lógica de los 
juegos: equilibrio entre leve 





- Los juegos permiten mantener la posición 





- El juego  va aflojando  y cultiva el principio  de 
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- Gimnasia y 
desplazamientos con figuras 
geométricas. 
- Iniciación deportiva, 
pre deportivos, atletismo 
velocidad y salto 
ejercitaciones específicas  con exactitud, claridad de 
forma, orden y estructura en los ejercicios. 
- Practica la lucha con mucha concentración, las 
mismas que ayudan a fortalecer la experiencia de 
verticalidad en relación al estiramiento. 
 
- Realiza con seguridad diversos ejercicios  donde 
se pone mayor conciencia de salud y seguridad. 
- Realiza con seguridad diversos ejercicios 























- Vida medieval y 
actual de Inglaterra, tiempos 
verbales, presente perfecto y 
presente perfecto continúo. 
- Pronombres 
demostrativos, refranes, 
formas hipotéticas simples, 
frase verbal de voluntad, 
tiempos verbales, pasado 
continuo y pasado. 
 
 
- Toma conciencia  de la estructura  - ortografía y 
son capaces de desarrollar  una sensibilidad para 







- Conoce y comprende las normas básicas de las 
funciones gramaticales y los usa de manera coherente en 








- Roma, edad Media, 
nociones de voz activa y voz 
pasiva. 
- Construcción de 
oraciones simples, análisis 




- Conoce y comprende las nociones básicas del 
vocabulario y lo usa en forma segura en los diversos 
diálogos que establece con sus compañeros. 
 
 
- Comprende con seguridad y autonomía las 
nociones básicas de voz activa y pasiva en el uso normal 
de la lengua extranjera. 
 
 
- Se cultiva la capacidad mental encontrando las 
primeras reglas gramaticales, estudiando sus cualidades y 
transmitiendo al niño un sentimiento de seguridad. 
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Lenguaje - COMUNICACIÓN 




 (Pintura, Modelado en arcilla, Tallado 
en madera, Música, Cobre, Teatro, 































Lenguaje - COMUNICACION 




 (Historias , Asuntos Mundiales y 
Ecogeografía )  




EDUCACION CIVICA  
INGLES 
 (Trabajo Social, Psicología y Filosofía) 
PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES 
HUMANAS 
 
AREA DE  EDUCACION FISICA 
INGLES 
 (Pintura, Modelado en arcilla, Tallado en 
madera, Xilografía, Batik, Telar, Costura, 
Piedra, Música, Danza, Joyería Coro e 




 (Historias   y Asuntos Mundiales) 




EDUCACION CIVICA  
 (Trabajo Social) 




Gimnasia – Deportes EDUCACION 
FISICA 











Figura 7. Primaria Alta – Nivel secundaria  
Nivel Secundaria 
     En el periodo de 14 hasta 18 años en la secundaria prevalece el desarrollo intelectual. 
Desde la adolescencia, la personalidad celebra su independencia y busca explorar el 
mundo otra vez de forma nueva. Pronto emergerá la individualidad del ser humano. El 
terreno sobre el que se fundamenta dicha individualidad y en el cual hunde sus raíces es la 
inteligencia que ha madurado, a partir de la matriz de la voluntad y del sentir, hasta llegar 
al pensamiento claro y experimentado. En la sabiduría tradicional, ese momento en que el 
"yo individual" toma posesión de sí mismo alrededor de los 21 años, es llamado “mayoría 
de edad". En ese momento el joven está listo para emprender la verdadera tarea educativa -
la autoeducación- que distingue al adulto del adolescente. 
     La imagen humana es el fundamento de la pedagogía en la escuela Waldorf a lo largo 
de estos tres septenios educativos. Eso lleva a que una de las metas de la enseñanza sea 
 ALEMAN - 







Educación Para la Espiritualidad 
RELIGION 
EURITMIA 






,joyería,costura y macramé 




yería,costura y macramé  
EDUCACION PARA EL TRABAJO 
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transmitir respeto por cada ser humano, sea cual sea su origen, religión, color, idioma, etc. 
Eso es considerado de gran importancia. 
     La fase desde los 12 a los 18 años es de gran importancia en el desarrollo del 
adolescente hacia la edad adulta. La educación secundaria impulsa a la búsqueda del 
conocimiento y ejercita el pensamiento y el juicio autónomo de los alumnos adolescentes. 
Se estimula el intelecto con asignaturas de ciencias combinadas con asignaturas creativas y 
artísticas. La experiencia enseña que asignaturas como teatro, música, danza y bellas artes 
no sólo estimulan la creatividad en el campo artístico sino también en el campo intelectual 
y ayuda al estudiante a  dar seguridad a su estado emocional. 
     El maestro tutor de la primaria es relevado en estas etapas por los profesores 
especialistas en cada una de las áreas de  desarrollo del nivel secundaria.  
Propuesta curricular de primaria alta 
Séptimo  grado 





- Higiene y 
alimentación. Cuidado y 
prevención de enfermedades. 
- Organismo humano: 
sistema respiratorio, 
circulatorio, digestivo. 




- Cuida con responsabilidad que el estudiante va 
desarrollando con su salud una buena alimentación  sobre 
un instinto saludable de los que es bueno o nocivo. 
 
- Conoce, comprende y valora la importancia del 
funcionamiento de los sistemas respiratorio, digestivo y 
circulatorio de su organismo. 
 
- Participa con emoción y entusiasmo en las 





- Oral: Exposición 
argumentativa, mensajes 
instrumentales creativos. 
Lenguaje de medios de 
información. La publicidad. 
- La dramatización 
- Gramática: El texto 
 
- Planifica su participación oral, organizando la 
información y preparando recursos de apoyo a su 
intervención con la finalidad de despertar en el estudiante 





- Participa en dramatizaciones de diferentes tipos 
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argumentativo, flexiones 
regulares e irregulares, 
acentuación y tildación. 
- Actitudes del 
hablante, texto y discurso, 
narración y descripción. 
- El género dramático, 
la poesía, ritmo y recursos 
expresivos. 
- Literatura: oral 
fabulas, mitos de pueblos 
primitivos y literatura 
medieval, el cantar del Mío 
Cid. 
de texto desplegando sus emociones y sentimiento en 
forma libre y espontánea. 
 
- Construye y analiza oraciones para desarrollar en 
el niño un análisis de meta significados enormemente 
interesante para esta edad. 
 
 
- Escucha mensajes diversos, solicitando 
aclaraciones si no entiende; animando a seguir la 
conversación o terminándola cuando sea necesario. 
 
 
- Vice el lenguaje como fenómeno para expresar 
sus emociones, sentimientos y opiniones en forma libre y 
espontánea. 
 
- Desarrollar en el niño una verdadera capacidad 
de expresión, asombro  y admiración para desarrollar en el 






















DIBUJO – PINTURA 
- Perspectiva por el 
color: blanco, negro y 
volúmenes. 
- Pintura: Veladuras 
sobre hojas secas en acuarelas. 
- Se une lo artístico con 
lo técnico. Colores 
complementarios. 
- Perspectiva del color, 
armonía y disonancia. 
 
- Expresa con espontaneidad sus sentimientos, 
emociones y  forma de ver el mundo;  utilizando técnicas 
de arte, para estructurar mejor sus representaciones y 
volcar creativamente y con placer su mundo interno. 
- Utiliza con agrado, destreza y habilidad, la  
técnica de veladuras  permitiéndoles reflejar su estado 
anímico  siendo este un medio favorable para formar y 
educar. 
 
- Despierta en el estudiante el interés y 
comprensión de lo artístico con lo técnico permitiéndoles 
desplegar todas sus emociones en forma autónoma. 
 
- Realiza con agrado trabajos de perspectiva y 




- Canciones sencillas 
- Grupos 
instrumentales 




- Goza de la interpretación de canciones  
incluyendo piezas de ópera. 
- Participa con emoción y agrado en diversos 
grupos instrumentales u orquesta de clase. 
- Experimenta con admiración y asombro 








- Practica elementos de movimientos eurítmicos, 
ayudando a los estudiantes a tener desplazamientos  











- Las capacidades 
motoras básicas. Uso y 
combinación de esquemas 
 
 
- Expresa su desarrollo motor, demostrando viveza 
y fuerza para moverse rápidamente en una determinada 
actividad. 
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movimiento motores específicos. 
- Aparatos ejercicios 
con apoyo fugaz. El salto 
largo, alto. Trampolín de 
cajón.  
- El deporte como 
práctica lúdica- motriz. 
- Ética y 
comportamiento 
- Vallas, lucha, deporte 
- El estudiante encuentra su propio ritmo y 
descubre el momento del impulso hacia el movimiento 
para realizar actividades que necesitan de mayo 
ejercitación de su cuerpo. 
 
- Aprenden y practican nuevas técnicas  que 
ayudan a desarrollar con seguridad y precisión los 
movimientos ejecutados. 
- Mantiene el punto de vista individual para asumir 
y mantener su posición y comenzar a desarrollarse con 
seguridad y autonomía. 
























- Narraciones de mitos 
y leyendas. 
- Expresión de 
aprobación y desaprobación  
- Ensayos cortos: 
Inglaterra y Usa, vidas y 
costumbres, expresiones 
idiomáticas, características 
geográficas y poblacionales. 




- Comprende textos sobre temas diversos 
infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a 
partir de información explícita, e interpreta ironías. 
- Expresa sus ideas en forma libre y espontánea, 
usando adecuadamente las funciones específicas del 
idioma con la finalidad de fortalecer su autoestima. 
- Produce diversos tipos de textos orales a partir de 
sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar 














- Tiempos verbales: 
pluscuamperfecto, futuro 
perfecto. 
- El sustantivo: 





- Produce con agrado sencillos resúmenes de 
producción relacionados a mitos y leyendas. 
- Respeta y usa adecuadamente las normas 
ortográficas propias del idioma de manera que pueda 
hablar con sencillez y seguridad. 
- Respeta y usa adecuadamente la norma 
ortográfica dentro de su contexto socio cultural donde se 
desenvuelve el estudiante. 
 
- Respeta y usa adecuadamente con seguridad las 
principales funciones gramaticales en el uso del idioma. 
- Conoce y practica con agrado el uso del 
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humano, sistema óseo.  
- Sistema nervioso. 




- Experimenta una transformación global 
que permite describir una cierta madurez en el 
estudiante, produciendo aceleraciones de 
crecimiento y madurez corporal  y se abren 
nuevas dimensiones psicológicas  en relación a 
sí mismos, a la escuela y a su entorno socio 
cultural. 
- Surge de los inconscientes 
interrogantes que llevan a los jóvenes a 
travesar el umbral de la pubertad hacia la 
adolescencia conociendo la evolución de los 






- Oral: La ficción y 
los medios. Narrativa, 
biografías. La poesía, 
recursos expresivos 
propios. Lo épico, 




Narración, descripción e 
instrucción. Actos del 
habla directos. 
- Variantes 
regulares e irregulares 
del sustantivo y del 
verbo. Ortografía: 
relación fonema – 
grafema. 




- Descubre el transfondo de la narrativa 
y poemas, así como el contenido emocional de 
las biografías, de los diferentes personajes 
históricos, permitiendo al estudiante 







- Experimenta a través de una obra de 
teatro diferentes tipos de lenguaje como: 
épico,  descriptivo, lirico, dramático, satírica, 
oscuro y lo aplica  a su propia creación poética 




- Conoce y aplica las diferentes normas 
gramaticales  propias de su lenguaje por medio 




- Aplica en forma adecuada y acertada 





































Introducción al grabado 
(pintar horizontal y 
vertical, igual que las 
velas de la madera) 
Estados ambientales. 
Equilibrio entre luz y 
oscuridad. Perspectiva 
lineal (con 2y 3 puntos 




- A través de la pintura en capas, el 
estudiante desarrolla la habilidad para juzgar y 
fortalecer la cualidad de los colores, la estética 
y libertad. Estos ejercicios  acompañan la 
búsqueda que los estudiantes hacen de sí 
mismos. 
MUSICA 
- Percepción y 
vivencia intensa del 
intervalo de la octava. 
Coro de flautas. Música 
para teatro. Tonalidades 
y armaduras. 
- Triadas mayores, 
menores, aumentadas y 
disminuidas. 





- Cultiva y aprecia el juicio musical, 
cotejando los sentimientos por la verdad, la 
soledad y la individuación creciente, 





- Ensayo de obras 
dramáticas, expresión de 
gestos de sentimiento.  
- Técnicas de 
distanciamiento, rol del 




- Expresa elementos espaciales y 
anímicos que se combinan en poemas 




- Expresa cualidades anímicas: dolores, 
tristeza, alegría, humor y  drama donde se 
observa que los estudiantes están sumergidos  












esfuerzo y superación 
personal. 
- Creación de 
 
 
- El alumno percibe el peso de cuerpo 
fisco y la fuerza de sus movimientos. 
 
- Busca actividades que ofrecen desafíos 
concretos donde cobra importancia la 
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esquemas motores en 




Saltos: caída y 
superación. Ejercicios 
con pesas. 
autosuficiencia y sobrevivencia que se 
desarrollan al aire libre, las mismas que son 
gratificantes y estimulan su experiencia en la 
naturaleza. 
-  Realiza con esmero ejercicios que 
demandan mayor fuerza de voluntad 
observando una marcada diferenciación de 























- Verbo y 
preposición. Expresiones 
de sugerencia, consejo, 
posibilidad. 
- Discurso directo 





- Toma conciencia de su  propia 




- Busca textos que realizan preguntas 
que plantean su propio desino, ideales y 
dignidad humana y algunas lecturas 
biográficas que emiten tensión y aventura. 
 
ALEMAN 
-  Biografías. 
Descripción de viajes 
regionales geográficas 
alemanas. Vida y 
costumbres. El mundo 
laboral. Biografías. 
- Etapas históricas 
de la evolución literaria 
alemana. Cuentos breves 







- Lee en forma adecuada demostrando 






- Usa con habilidad y destreza el 
lenguaje de modismos y coloquial con la 




- Practica con eficacia y demuestra 
interés en la introducción de relaciones de 
coordinación y subordinación. 
  
Propuesta Curricular de Secundaria 
Noveno  grado 







- Características de 
las poblaciones. Nicho 
 
 
- Explica la riqueza y beneficios que 
ofrecen nuestro ecosistema para lograr el 





ecológico. Ecosistemas.  
- Contaminación. 
Comparación entre el ser 




cultivo de la conciencia ecológica. 
 
 
- Conoce, compara y comprende la 
importancia de los animales e incluye todas 
las experiencias humanas desde su 




- Toma conciencia de lo vital del 
funcionamiento de los, movimientos 
articulatorios y como estos determinan el 













- Oral: La ficción de 
los medios: estructuras, 
recursos. 
- Narrativa: 
secundaria. Historia y 
discurso, cánones, el 
discurso. El ensayo. 
- Gramática: 
Variedades lingüísticas, 
narración y descripción. 
Instrucción, texto 
argumentativo. Recursos 
de la oratoria. Actos de 
habla directos e indirectos. 





- Establece una intensa cultura de la 
oralidad  que ayudan a desarrollar estructuras 
complejas del pensar y la representación 
mental; las mismas que revelan su naturaleza 
interior del mundo que describe.  
 
- El estudiante describe diversas 
situaciones narrativas que le permite 
desplegar diversos estados de ánimo y 
acceder a los conceptos universales. 
 
- Conoce y comprende las diversas 
variedades lingüísticas y respeta tomando 
conciencia la norma ortográfica para el uso 




















DIBUJO – PINTURA 
- Egipto con énfasis 
en plástica y pintura. 
Arcilla. Transformación 
mediante el modelado. 
Historia de la pintura 
desde el paleolítico hasta 
el renacimiento italiano. 
- Dibujo: Dibujo del 
claro oscuro, Relación 
Durero y Rmbrant. 
 
 
Los jóvenes intentan salir de su soledad 
ocupándose del trabajo con colores vivos y 
cambiantes necesarios para experimentar el 
entusiasmo y desarrollar la voluntad de 
cambiar conforme a la búsqueda de su propia 
orientación. 
 
Experimenta con entusiasmo y dedicación los 
elementos básicos  del modelado, volumen, 
superficie, transiciones entre planos, línea o 
arista y punto. 







Relación de luz y sombra. 
Carbonilla, tinta. Grabado 




Experimenta con entusiasmo  y desarrolla la 
voluntad de cambiar conforme busca su 
orientación propia  de ocuparse diversas 
tonalidades y cambiantes  apropiados para el 




- Coro mixto a 4 
voces. Repaso de teoría. 
- Investigación y 
exposición de biografías de 
compositores. Música del 
Barroco al Clasicismo. 
 
Interpreta con agrado y dedicación diversas 
piezas musicales. 
 
La música permite a los estudiantes de 
llevarlos del egoísmo a la sociabilidad  
conforme de van convirtiendo en individuos 
más maduros, capaces de tomar sus propias 
decisiones, permitiéndoles conocer el camino 
histórico que va desde el Barroco, pasando 
por el clásico y el romántico. 
 
EURITMIA 
- Diferenciación y 
concientización de modos 
y posturas al caminar. 
Elaboración creativa de 
procesos de comunicación 
no convencionales. Ritmos 
libres, vivenciando piano-
forte agudo-grave. 
Movimiento de quietud. 
Euritmia tonal, desde el 
movimiento corporal y 
espacial a varias voces. 
 
 
- Es estudiante realiza coreografías y 
elabora libremente textos y piezas musicales  
aplicadas a las leyes propias del movimiento, 
en lugar de copiar lo que hace el profesor se 
espera que los alumnos vayan aplicando cada 
vez más su propia motivación  interior y la 











- Fuerza Centrífuga 
al servicio del punto 
central: lanzamiento de 
disco. 
- Gimnasia: 
“Voluntad” de configurar 
la forma. 




- El estudiante aprende a 
responsabilizarse por sus propios ejercicios y 
acciones, afronta y atraviesa el plano frontal 
de la voluntad al encontrarse y cotejarse con 
el mundo experimentando especialmente la 
fuerza centrífuga al servicio del plano 
central. 
- El estudiante trabaja la voluntad, 
donde supera en forma consciente los 
obstáculos por el coraje y la focalización 
interior, realizando diversos ejercicios y 
pruebas de resistencia. 
- Realiza con agrado y precisión 
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- Usa, historia, 
geografía, costumbres del 
siglo XVIII y XIX. 
Formación y derivación de 







- En esta fase dialéctica se plantean 
preguntas sobre lo que quiere lograse en el 
lenguaje, en esta fase los jóvenes se sienten 
seguros en su forma de expresarse y varios 
ámbitos del vocabulario y la gramática. 
 
 
- Representan pequeños fragmentos 
con entusiasmo y seguridad sobre diversas 
situaciones hipotéticas en el ámbito del habla 
y la gramática 
 
ALEMAN 
- Anécdotas, el 
humor. Civilizaciones y 
costumbres de otros 
pueblos. Historia 
contemporánea alemana.  
- Biografía de 
humanismo: Shiller, 
Goethe. Textos de Shiller, 
artículos de revistas en el 






- El estudiante aporta un intelecto 
despierto, reaprende sistemáticamente los 
elementos principales de la gramática  y 
reconstruyen su vocabulario activo 
permitiéndoles producir con libertad y 
autonomía resúmenes sobre civilizaciones y 
costumbres de otros pueblos. 
 
 
- El estudiante relata textos cortos las 
mismas que lo encuentran estimulante, 
relevante y ha de ser algo que ellos puedan 
dar una opinión. 
 -  
 
Décimo  grado 





- Sistema inmunológico. 
- Aparato digestivo, 
circulatorio. Respiratorio, 
urogenital. 
- Sistema nervioso. 
Sistema endocrino. 
- Primeros auxilios 
 
 
- Entiende al ser humano como 
entidad individual y  físico con sus 
órganos y funciones orgánicas y su 
relación con el alma y espíritu. 
- Entiende la morfología, fisiológica 
y psicomotriz  de los órganos: Cerebro 
(percepciones, pensamiento y  memoria) 
Corazón (Circulación y emociones), 
Aparato respiratorio, nervioso y 
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endocrino. 
- Participa con agrado e interés en 
actividades de primeros auxilios  que le 










- Oral: Poesía, sus 
recursos propios. La 
narrativa. El hecho literario 
en la historia dela humanidad. 
Noción de género. 
 
- Gramática: Historia de 
la lengua. Variedades 
lingüísticas. Actos del habla 
directos e indirectos. 






- Conoce y entiende las diferentes 
etapas de la evolución del lenguaje, 
generando claridad en sus pensamientos y 
habilidad para generar juicios propios 
conquistando las fuerzas emocionales de 
empatía y simpatía, logrando una 





- Expresa sus experiencias interiores 
de manera adecuada plasmada a través de 
diversas historias usando correctamente  































DIBUJO – PINTURA 
- Pintura y grabado. 
Escultura. Contrastes entre el 
arte septentrional y 
meridional. Claro oscuro en 
pintura y grabado. Copia de 
obras de Durero y Rembrant. 





animales, vegetales. Trabajos 
de línea: ejercicios libres de 
figura humanas. Observación 
de movimientos externos. 
 
 
- Entiende  que a través de los 
ejercicios de diseño y color expresan 
atmosferas y estados de ánimo  que le 
permitan al estudiante interiorizarse en el 








- Experimenta con agrado  a través 
de la técnica del grafito diversas 
experiencias de tonalidades 




- Realiza con cuidado y dedicación 
diversas creaciones artísticas que 
demuestre precisión, claridad y cuidado 
en sus producciones. 
MUSICA 
- Coro mixto a 4 voces 








Reconocimiento de formas 
musicales. Estilos y lenguaje 
de compositores. Lo apolíneo 
y apodisiaco en la música. 
Clasicismo y romanticismo 
musical. 
- Opera, arias y 
oratorios 
- Aprecia de manera autentica la 
música, explora la armonía con ejemplos 
musicales y aprende el significado con 
sonatas clásicos y la forma como se 
relacionan con el ser humano. 
 
EURITMIA 
- Euritmia: Abordaje 
grupal interpretativo de textos 
poéticos y literarios 





- Establece vínculos con la poesía, 
historia y los diferentes gestos anímicos a 
través de movimientos polares de manera 











- Fuerza Centrífuga al 
servicio del punto central: 
lanzamiento de disco. 
- Gimnasia:”Voluntad” 
de configurar la forma. 
- Deportes. Pruebas de 
resistencia. 
 
- Desarrolla conciencia de su 
entorno y sus capacidades de movimiento 
permitiendo el dominio de estos en el 
centro de su organismo demostrando 
equilibrio interior y exterior a través del 




- Desarrolla diversos ejercicios 
gimnásticos que desarrollen la voluntad 
en la relaizaciòn de los mismos con 
seguridad y autonomía. 
 
- Realiza ejercicios de resistencia 
permitiendo que el estudiante desplegué 
todas sus fuerzas y concentración durante 
















- Relaciones de 
coordinación y subordinación. 
Redacción de cartas. 
- El ser humano en el 




- Capta el uso directo de la lengua 
desarrollando textos humorísticos, chistes, 
modismos ampliando los horizontes 
sociales, psicológicos y culturales de los 
adolescentes. 
 
- Desarrolla sentimientos de estilo, 
pensamiento claro y reconoce el lenguaje 
como medio de expresión de la cultura a 
la que corresponde. 
 












- Alemán: Saga de los 
Nibelungos. Distintos 
aspectos de primeros auxilios. 
Textos originales 
- Voz directa e 
indirecta. Correlaciones 
verbales. Voz activa y pasiva, 




- Desarrolla el lenguaje propios del 
alemán, etimología  y lo compara con 
diferentes épocas adquiriendo una teoría 
lingüística  para añadir una dimensión 





- Conoce y aplica en forma 
consciente las normas gramaticales 
propias de la lengua extranjera. 
  
Undecimogrado 














patógenos y saprófitos  y 




- Genética: Mitosis 
y meiosis 
 
- Adquiere a lo largo del tiempo el 
conocimiento de la naturaleza evolutiva del 
ser humano y el lugar de la humanidad en el 
mundo, conociendo la relación del ser humano 
con los diferentes reinos de la naturaleza, 
generando en él un sentimiento de seguridad, 
pertenencia y planteo de ideales. 
- Ofrece un buen fundamento sobre el 
estudio de células vegetales  y uso del 
microscopio estableciendo una estrecha 
relación en sus funciones vitales. 
 
- Conoce la historia de la ciencia  y 
ofrece un contexto amplio sobre los conceptos 
básicos de la ciencia. 
- Fundamenta los conceptos básicos  de 










- Oral: Teoría 
literaria: narrativa, poesía 
y teatro. 
- Visión global de 
la evolución literaria. 
Literatura Peruana y 
americana en relación 
con la literatura mundial. 
 
- Se interesa en entender los procesos 
psicológicos y los acontecimientos suscitados 
en las distintas épocas  que plasma el autor, 
logrando a través  de su propia producción  
expresando  sus propios sentimientos en 
forma espontánea. 
 
- Se preocupa por encontrar el origen  y 
causa de las cosas y su tarea en la realidad 
global de la sociedad, siendo consciente  de su 
responsabilidad hacia el mundo y otros 






géneros y su evolución 





Variedades de lengua. 
Actos de habla. Discurso 







- Participa en aspectos prácticos de la 
producción: hacer carteles, disfraces y 
escenografía con la finalidad de ser más 









- Aplica con seguridad las normas 
gramaticales y los interioriza en forma 























DIBUJO – PINTURA 
-  Historia de la 
arquitectura en sus tres 
aspectos, artística, 
técnica y social. 
- Desarrollo de las 
cualidades espaciales 






- Dibujo: Formas 
libres (líneas) Diferentes 
expresiones. Estudios 
previos a la punta seca 
(con tinta/pluma).  
 
 
- Vivencia e  interioriza la historia de la 
arquitectura con la finalidad de tomar 





- A través del arte el joven intenta salir 
de su soledad y busca en sus maestros la 
posibilidad de encontrar una dirección hacia 
adelante  dejando de lado el claro – oscuro  y 
permitiendo que el color invada la obra para 
compensar psicológicamente lo que vive el 





- Despliega en forma libre y espontánea  
el dibujo de formas libres de manera que le 
permita expresar su mundo interno. 
MUSICA 
- Coro mixto a 
cuatro voces. Estética y 
juicio musical. Música 
del siglo XX (principales 
corrientes de vanguardia) 
 
- Aprende a interpretar canciones de una 
manera apropiada, reconociendo las formas 













- Desarrolla conciencia del lenguaje 
universal de la música clásica del siglo XIX y 
las relaciona con Los orígenes de la música 
popular nacional y las del siglo IXI. 
 
EURITMIA 
- Exploración del 
espacio anterior y 
posterior. 
- Reproducción de 
movimientos planetarios 
en el espacio: adelanto y 
retroceso.  
- Tránsito de la 
vivencia a la expresión 
simbólica.  
- Euritmia tonal, 
solos lingüísticos y 




- Identifica los diferentes estados 
anímicos con la poesía y música, alentando a 
los estudiantes a realizar sus propios juicios y 
elaborar sus propios gestos y movimientos 
que expresen su individualidad. 
- Realiza con mucho agrado los diversos 
movimientos de su cuerpo que realiza  la 
maestra con la finalidad de aplicar  cada vez 
más su propia motivación. 
 
 
- Realiza con precisión y agrado 
movimientos con su cuerpo permitiendo la 
vivencia de la expresión simbólica. 
 
- Realiza con interés y dedicación 
diversas coreografías, elaborando libremente 
piezas musicales aplicadas a diversos 














equilibrado de fuerzas. 
Búsqueda de metas. 
Dirección y 
determinación del 




- Crea objetivos e ideales propios 
demandando habilidades al ejercitar 
actividades con exactitud y precisión. 
 
 
- Conquista la simetría, equilibrio y 
armonía en el lanzamiento de jabalina, 












- Escritura de 
textos giro idiomáticos.   
- Modo subjuntivo. 




- Sobresale la personalidad del 
individuo teniendo la capacidad de entender la 
evolución anímica y espiritual de la cultura 
del idioma. 
 
















Análisis de la obra. 
-  Escritores 
modernos. 
- Etapas históricas 
de la evolución literaria 
inglesa. Cultura y modo 
de vida inglesa del siglo 
XX 
- Trabaja con el idioma y teatro como 
William Shakespeare en el idioma Ingles 




- Se sitúa en el plano de la belleza del 







- Literatura clásica 
y contemporánea 
alemana en el contexto 
de la evolución global de 
la literatura. 
Comparación. 
- Gestión de 
proyectos de escritura 
personal. Discursos de 









exposición de juicios 
propios, análisis de la 
obra, escuchar, 




- Conoce las obras de los grandes poetas 
y ejercita a los estudiantes la capacidad para 







- Produce en  forma libre y espontánea 
diversos tipos de textos demostrando 




- Conoce y comprende en forma 
adecuada la literatura moderna para 





- Conoce y selecciona textos y temas de 




      Por las características propias de la pedagogía Waldorf esta evalúa cualitativamente a 
cada niño, haciendo de él una caracterización  de su propio ser y de su desempeño en el 
proceso de desarrollo en el que se encuentra. El proceso de evaluación a lo largo del año es 
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continuo y permanente y es ejercido  en primera instancia por el maestro de clase y los 
especialistas  que se reúnen periódicamente para informarse de las apreciaciones de los 
colegas y poder tomar  acciones conjuntas en los casos que requieran de apoyo y ayuda. 
 En el caso de secundaria, los especialistas se reúnen periódicamente al término de 
cada bloque, para analizar las evaluaciones con el tutor, quién será generalmente el 
responsable de hacer llegar en detalle como apreciación general la evaluación, al alumno y 
a sus padres. 
Al final del  año se emite un documento – informe – con la apreciación que todos 
los maestros tienen del alumno, quien será caracterizado en sus procesos de aprendizaje, 
evaluando su interés, su capacidad volitiva para el trabajo, su responsabilidad, su 
interacción y sensibilidad social, los logros alcanzados, los procesos que culminó así como 
los que quedan inconclusos y deberá terminar al siguiente año, sus destrezas, sus 
capacidades y sus dificultades. 
5.1. Discusión de los resultados 
La pedagogía Waldorf es un alternativa pedagógica que se desarrolla en más de 90 
países de todo el mundo, donde se han demostrado que los estudiantes formados bajo esta 
pedagogía especialmente en el continente europeo, desarrollan una personalidad más 
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Conclusiones 
Luego de presentar y analizar la reconstrucción del fenómeno deseado es posible arribar a 
las siguientes afirmaciones: 
1. Evidentemente, una cosa que distingue a la pedagogía Waldorf  es que se justifica 
desde un punto de vista educativo, e intenta explicar el desarrollo de cada 
asignatura desde el punto de vista de la evolución del estudiante, considerando 
especialmente su mundo interior y el estado anímico en el que se encuentra. 
2. La propuesta curricular con la finalidad de seleccionar contenidos y actividades 
busca principalmente que los estudiantes se conozcan a sí mismos y conozcan a los 
demás, se respeten, respeten a los otros y al entorno donde viven, de manera que se 
pueda plantear el desarrollo integral de su personalidad como requisito para la 
construcción de la felicidad. 
3. Asimismo, la educación debe ser un proceso integral, donde cognición y emoción 
constituyen un todo, estos dos componentes del proceso educativo no deben ser 
vistos como los extremos de un intervalo que define la vida de las personas, sus 
conductas o comportamientos. La cognición y la emoción constituyen un todo 
dialéctico, de manera tal que la modificación de uno irremediablemente influye en 
el otro y en el todo del que forman parte. Por ello en el aula muchas veces el 
aprender depende más de la emoción que de la razón con que se trabajan los 
objetivos del aprendizaje, y se actúa sobre los mismos. Todo esto nos conduce a 
señalar que si se gana el corazón del alumno o de la alumna, el aprendizaje está 
prácticamente asegurado. 
4. La pedagogía Waldorf es una forma de vida, que trabaja en el niño con énfasis en 
su desarrollo humano, emocional y social. Basa sus principios en el aprendizaje 
interdisciplinario y artístico, lo cual permite desarrollar el pensamiento, la 
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creatividad, la imaginación y un componente analítico en el alumno; desarrolla 
libremente las estructuras cognoscitivas y sociales en los niños, y contribuye a la 
renovación social y cultural en base a principios de tolerancia, paz, equidad, 
democracia, participación, etc. 
5. Al desarrollar la fantasía, la imaginación y la creatividad, los niños y niñas, 
convertidos en adultos y adultas, pueden desarrollar nuevas posibilidades y 
opciones de desarrollo ante situaciones actuales y futuras. 
6. Se logró diseñar una propuesta curricular seleccionando asignaturas contenidos y 
actividades propios del curriculum Waldorf con la finalidad de trabajar en los 
diferentes niveles el desarrollo emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En este sentido  la pedagogía Waldorf fue creada  con la finalidad de desarrollar 
una pedagogía  de formación integral  del ser humano despertando  sus facultades 
anímicas (pensar, sentir y voluntad) sin forzar una uniformidad  intelectual. En 
consecuencia la Pedagogía Waldorf organiza los contenidos curriculares en el 
tiempo y en el ritmo que considera adecuados  a la situación evolutiva específica 
del niño, cultivando con igual intensidad la ciencia, el arte y los valores morales y 
espirituales.  
7. Considerar el método Waldorf como una propuesta Pedagógica en el Perú,  que 
contribuya a mejorar la calidad educativa en nuestro país y abordar una enseñanza 
mirada desde la parte interna del estudiante, reforzar la parte anímica y formarlo 
con la finalidad de afrontar diversas situaciones que se le presentan en cualquier 
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Recomendaciones 
1. Usar adecuadamente la propuesta curricular Waldorf en las escuelas que funcionan 
en nuestro país, de manera que los maestros se familiaricen y diseñen 
adecuadamente sus unidades didácticas en cada uno de los niveles de Educación 
Básica Regular. De esta manera el maestro Waldorf programará el desarrollo de sus 
contenidos en unidades didácticas que ayudarán al trabajo de mejorar la parte 
emocional y social del estudiante para desarrollar exitosamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
2. Tomar en cuenta los resultados obtenidos en  cuanto a la propuesta pedagógica de 
formación del estudiante desde el punto de vista emocional al culminar sus estudios 
en Educación Básica Regular de manera que el estudiante formado bajo esta 
pedagogía tenga otra perspectiva de formación frente a la realidad donde se 
desenvuelve. 
3. Impulsar el desarrollo  y participación de jornadas pedagógicas  entre los docentes 
de la pedagogía Waldorf,  de tal forma que esto posibilite mayor participación de 
docentes que no tienen la formación Waldorf. 
4. Tomar en cuenta el desarrollo de la propuesta curricular al momento de actualizar 
los documento normativos y administrativos de la institución, tales como: Proyecto 
Educativo Institucional, Proyecto Curricular de la Institución Educativa y  Manual 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Las emociones en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía waldorf en los estudiantes de Educación Básica 








Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Problema general 
 
¿Cómo se desarrolla  las 
emociones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la 
pedagogía Waldorf en los 
estudiantes de Educación Básica 





Adecuar Describir las emociones 
en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la 
pedagogía Waldorf en los 
estudiantes de Educación Básica 
















X1.1.. Conciencia Emocional 
X1.2.. Autocontrol Emocional 
X1.3. Autoconcepto y 
Autoestima 





   Cuestionario 
 
Problema especifico 
¿Cómo se desarrolla la voluntad 
en el primer septenio en los 
estudiantes del nivel Inicial en la 
pedagogía Waldorf en  Educación 
Básica Regular, Lima 2016? 
 
¿En qué medida se describe el 
desarrollo del sentir en el segundo 
septenio  en los estudiantes del 
nivel Primaria en la pedagogía 
 
Objetivo especifico 
Desarrollar la voluntad en el 
primer septenio en los estudiantes 
del nivel Inicial en la pedagogía 
Waldorf en Educación Básica 
Regular, Lima 2016. 
 
Describir el desarrollo del sentir 
en el segundo septenio  en los 
estudiantes del nivel Primaria en 
la pedagogía Waldorf en 
 
x2. Competencia 










X2.4. Habilidades de 






  Cuestionario 
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Waldorf en  Educación Básica 
Regular, Lima 2016? 
 
¿Cómo se determina el desarrollo 
del pensar en el tercer septenio en 
los estudiantes del nivel 
Secundaria en la pedagogía 
Waldorf en Educación Básica 
Regular, Lima 2016? 
 
¿Cuáles son los logros educativos 
de las emociones en el desarrollo 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Pedagogía 
Waldorf  en los estudiantes de 
Educación Básica Regular, Lima 
2016? 
 
¿En qué medida se describe la 
formación pedagógica en el 
enfoque Waldorf en los docentes 










Determinar el desarrollo del 
pensar en el tercer septenio en los 
estudiantes del nivel Secundaria 
en la pedagogía Waldorf en 
Educación Básica Regular, Lima 
2016 
 
Determinar los logros educativos 
de las emociones en el desarrollo 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Pedagogía 
Waldorf  en los estudiantes de 
Educación Básica Regular, Lima 
2016 
 
Describir la formación pedagógica 
en el enfoque Waldorf en los 
docentes de  Educación Básica 










X3.2.  Regulación 
Emocional 
X3.3.  Autonomía 
Emocional 
X3.4. Habilidades de 
vida y Bienestar 
 
 






Y1.  Primer Septenio 
 






Y2. Segundo Septenio 
 



















Y4.2.  Primaria Alta 













Soy ex alumna de la facultad de Post Grado de la Universid Enrique Guzman y 
Valle, especialidad Maestría en Psicologia  me encuentro realizando mi trabajo fin de 
Maestra  sobre las emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje en  Pedagogía 
Waldorf. Después de investigar sobre el tema, hay algunos aspectos que  considero 
importante explorar su significado. 
Al no encontrar bibliografía que los abordase, he decidido buscar información desde 
las escuelas Waldorf existentes en Lima 
Solución adoptada. 
Encuesta cuestionario con 6 preguntas abiertas sobre algunos aspectos de la 
pedagogía Waldorf.  
Población. 
Colegios Waldorf existentes en Lima 
Objeto del cuestionario. 
 Este cuestionario y los resultados con él obtenidos tienen el único objetivo de 
obtener información para el Trabajo Fin de Maestría  de la alumna Chascka Hocks 
Franco 
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Cómo rellenar este cuestionario 
 La encuesta es anónima. 
 Se trata de rellenar las respuestas en el espacio que se ha dejado para ello, y enviar 
el archivo a la dirección via e – mail correspondiente 
 Se ruega que el cuestionario se rellene  con total seriedad en el tema. 
 No hay límite de espacio a rellenar, se valorará la amplitud y rigor de las respuestas. 
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Cuestionario 
1. ¿Cuál es la base que fundamenta la Pedagogía Waldorf? Explique brevemente 
2. ¿Cuáles son las características generales que vive en el estudiante que tiene a su 
cargo? Explique brevemente 
3. ¿Cuál es pedagógicamente el eje transversal (tema central) del grado que tiene a su 
cargo? 
4. ¿Cómo se desarrolla la voluntad en el grado que tiene a su cargo? 
5. ¿Cómo se desarrolla el sentir en el grado que tiene a su cargo? 
6. ¿Cómo se desarrolla el pensar en el grado que tiene a su cargo? 
7. ¿Cuál es la ventaja de la Pedagogía Waldorf y la educación tradicional en el Perú? 






















DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 
DIRECCIÓN: UGEL: 
NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE: 
 
DATOS DEL OBSERVADOR 
1. Cargo del 
observador 
Nivel :_____________ Cargo :________________ 
Fecha de nac.________________       Edad: 
________                           
Años de experiencias:--------------------- 
2. Fecha del 
monitoreo 
   
Día Mes  Año 
  
 
Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 
5. Área o áreas desarrolladas Nombre del Bloque Principal y/o complementario 
 
6. Denominación 





Inicial (        ) 
Primaria (    
) 
Secund. (       
) 
8. Grado(s) o 
año(s) en el aula: 
 9. Sección:  
6. Turno M     Mañana (    ) 
Tarde   (      
) 
7. Duración de la sesión 
observada: 
_______ hrs., ______min. 
 
NIVEL DE AVANCE 
Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 
En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 
En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 
Inicio En proceso logrado 
16 17-32 33-48 
 
I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados mediante la 
observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 
Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 
01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión 
de aprendizaje. 1 2 3 
02 El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 1 2 3 
Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente 
3.- Apellidos y 
Nombres:  
 4.Especialidad  
FICHA N° 01  
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Para uso interno en la Institución Educativa 
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características de los procesos pedagógicos. 
03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para cada bloque y clase 







Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 
04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas dosificando el tiempo en la sesión de 
aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  
 1 2 3 




 Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje  
Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 
05 
El/la docente realiza la parte rítmica, tomando en cuenta la época y los contenidos del 
Currículo. 1 2 3 
06 El/la docente realiza la retrospectiva generando aprendizajes significativos. 1 2 3 
07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas de Aprendizaje desde el enfoque Waldorf  
para abordar los nuevos contenidos de acuerdo a la currícula.  1 2 3 
08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas  
de Aprendizaje. 1 2 3 
09 
El/la docente teniendo en cuenta  los contenidos curriculares desarrolla la narrativa, 
verso final  y juegos rítmicos  correspondiente a la época y realiza la verificación de lo 
escuchado. 1 2 3 
10 
El/la docente adecúa si es necesario los contenidos curriculares de aprendizaje en 
función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 
Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 
documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 
Valoración 
11 
El/la docente cuenta con  su planificación curricular  ( Sylabus y Unidades de 
Aprendizaje)  1 2 3 
12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso 
de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 
Sub total 8 16 24 
 
Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a ser registrados 
mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 
Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 
13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 
14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 
en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 
15 
El/la docente usa materiales elaborados por el mismo  para el desarrollo de los 
aprendizajes. 1 2 3 
Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 










El/la docente cuenta con su cuaderno de bloques en la que se evidencia el uso de  
materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 1 2 3 
Sub total 4 8 12 
Total  Final  16 32 48 
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Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser registrados mediante la 
observación según corresponda. 
Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 
01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno 
y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 1 2 3 
02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 
03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 
Sub total    
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, se tomará en cuenta para evidenciar el desarrollo del proceso pedagógico 























En inicio En proceso Logrado 
PLANIFICACION 4 8 12 
DESARROLLO 8 16 24 
RECURSOS Y MATERIALES 4 8 12 





Encargado(a) del monitoreo 
 Nombre del Docente 
monitoreado(a) 









DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 
DIRECCIÓN: UGEL: 
NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE: 
 
DATOS DEL OBSERVADOR 
1. Cargo del 
observador 
Nivel :_____________ Cargo :________________ 
Fecha de nac.________________       Edad: 
________                           
Años de experiencias:--------------------- 
2. Fecha del 
monitoreo 
   
Día Mes  Año 
  
 
Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 
5. Área o áreas desarrolladas Nombre del Bloque Principal y/o complementario 
 
6. Denominación 





Inicial (        ) 
Primaria (    
) 
Secund. (       
) 
8. Grado(s) o 
año(s) en el aula: 
 9. Sección:  
6. Turno M     Mañana (    ) 
Tarde   (      
) 
7. Duración de la sesión 
observada: 
_______ hrs., ______min. 
 
NIVEL DE AVANCE 
Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 
En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 
En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 
Inicio En proceso logrado 
16 17-32 33-48 
 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados mediante la 
observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 
Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 
01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión 
de aprendizaje. 1 2 3 
Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente 
3.- Apellidos y 
Nombres:  
 4.Especialidad  
FICHA N° 01  
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Para uso interno en la Institución Educativa 
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02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 
características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 
03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para cada bloque y clase 







Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 
04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas dosificando el tiempo en la sesión de 
aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  
 1 2 3 





Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje  Datos a 
ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 
05 
El/la docente realiza el verso, tomando en cuenta la época y los contenidos del 
Currículo. 1 2 3 
06 El/la docente realiza la retrospectiva generando aprendizajes significativos. 1 2 3 
07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas de Aprendizaje desde el enfoque Waldorf  
para abordar los nuevos contenidos de acuerdo a la currícula.  1 2 3 
08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas  
de Aprendizaje. 1 2 3 
09 
El/la docente teniendo en cuenta  los contenidos curriculares desarrolla actividades que 
permitan evaluar los contenidos abordados en clase. 1 2 3 
10 
El/la docente adecúa si es necesario los contenidos curriculares de aprendizaje en 
función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 
Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 
documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 
Valoración 
11 
El/la docente cuenta con  su planificación curricular  ( Sylabus y Unidades de 
Aprendizaje)  1 2 3 
12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso 
de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 
Sub total 8 16 24 
 
Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a ser registrados 
mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 
Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 
13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 
14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 
en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 
15 
El/la docente usa materiales elaborados por el mismo  para el desarrollo de los 
aprendizajes. 1 2 3 
Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 










El/la docente cuenta con su cuaderno de bloques en la que se evidencia el uso de  
materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 1 2 3 
Sub total 4 8 12 
Total  Final  16 32 48 




Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser registrados mediante la 
observación según corresponda. 
Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 
01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno 
y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 1 2 3 
02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 
03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 
Sub total    
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, se tomará en cuenta para evidenciar el desarrollo del proceso pedagógico 























En inicio En proceso Logrado 
PLANIFICACION 4 8 12 
DESARROLLO 8 16 24 
RECURSOS Y MATERIALES 4 8 12 




Encargado(a) del monitoreo 
 Nombre del Docente 
monitoreado(a) 








DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 
DIRECCIÓN: UGEL: 
NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE: 
 
DATOS DEL OBSERVADOR 
1. Cargo del 
observador 
Nivel :_____________ Cargo :________________ 
Fecha de nac.________________       Edad: 
________                           
Años de experiencias:--------------------- 
2. Fecha del 
monitoreo 
   
Día Mes  Año 
  
 
Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 
5. Área o áreas desarrolladas Nombre del Bloque Principal y/o complementario 
 
6. Denominación 





Inicial (        ) 
Primaria (    
) 
Secund. (       
) 
8. Grado(s) o 
año(s) en el aula: 
 9. Sección:  
6. Turno M     Mañana (    ) 
Tarde   (      
) 
7. Duración de la sesión 
observada: 
_______ hrs., ______min. 
 
NIVEL DE AVANCE 
Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 
En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 
En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 
Inicio En proceso logrado 
16 17-32 33-48 
 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados mediante la 
observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 
Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 
01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los niños, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de 
aprendizaje. 1 2 3 
02 El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 1 2 3 
Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente 
3.- Apellidos y 
Nombres:  
 4.Especialidad  
FICHA N° 01  
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Para uso interno en la Institución Educativa 
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características de los procesos pedagógicos. 
03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para cada época y taller de 







Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 
04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas dosificando el tiempo en la sesión de 
aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  
 1 2 3 
Sub total 4 8 12 
 
 
Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje  Datos a 
ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 
05 
El/la docente realiza la parte de juego libre, manual  y preparación de la merienda en la 
parte Inicial de la sesión y  tomando en cuenta la época y los contenidos del Currículo. 1 2 3 
06 
El/la docente realiza las actividades cotidianas ( higiene personal ) y domésticas con los 
niños 
 (ordenar,lavar,barrer,etc.) 1 2 3 
07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas de Aprendizaje desde el enfoque Waldorf . 
Realiza la parte Rítmica de la mañana correspondiente a la época. 1 2 3 
08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje en cada una de 
las actividades, teniendo en cuenta sus intereses  y necesidades. 1 2 3 
09 
El/la docente comparte la merienda considerando el verso de agradecimiento 
correspondiente a la época. 1 2 3 
10 
El/la docente teniendo en cuenta  los contenidos curriculares desarrolla la narrativa, 
verso final  y juegos rítmicos  correspondiente a la época y realiza la verificación de lo 
escuchado 1 2 3 
Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 
documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 
Valoración 
11 
El/la docente cuenta con  su planificación curricular  ( Sylabus y Unidades de 
Aprendizaje)  1 2 3 
12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso 
de evaluación formativa. 1 2 3 
Sub total 8 16 24 
 
Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a ser registrados 
mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 
Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 
13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 
14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 
en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 
15 
El/la docente usa materiales elaborados por el mismo  para el desarrollo de los 
aprendizajes. 1 2 3 
Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 










El/la docente cuenta con su cuaderno de bloques en la que se evidencia el uso de  
materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 1 2 3 
Sub total 4 8 12 
Total  Final  16 32 48 
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Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser registrados mediante la 
observación según corresponda. 
Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 
01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno 
y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 1 2 3 
02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 
03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 
Sub total    
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, se tomará en cuenta para evidenciar el desarrollo del proceso pedagógico 























En inicio En proceso Logrado 
PLANIFICACION 4 8 12 
DESARROLLO 8 16 24 
RECURSOS Y MATERIALES 4 8 12 





Encargado(a) del monitoreo 
 Nombre del Docente 
monitoreado(a) 
